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5|:T]T VeIF;DF\ VwIF5G 5wWlTGL V;Z lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lwW 5Z 
T5F;JFGL CMJFYL cVwIF5G 5wWlTc V[ :JT\+ R, CTMP H[GL A[ S1FFVM CTLP 
 
:JT\+ R, 
 
 
 
 
ZP 5ZT\\\\+ R, 
:JT\+ R,GM VD, SZJFYL4 T[G[ N}Z SZJFYL S[ T[DF\ O[ZOFZ SZJFYL H[ 38S 
pNÍEJ[ K[4 N}Z YFI K[ S[ O[ZOFZ 5FD[ K[ T[G[ 5ZT\+ R, SC[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 
VwIF5G 5wWlTGL V;ZSFZSTFG]\ DF5G SF{X<I l;lwWGF ;\NE"DF\ SZJFG]\ CMI4 
WMZ6v( DF\ ·Ul6T→ lJQFIGL EF{lDlTS ZRGFVMGL lX1FS lGlD"T V[SD l;lwW 
S;M8L 5ZGL lJnFYL"VMGL SF{X<I l;lwW 5ZT\+ R, CTMP  
VwIF5G 5wWlT 
§xIDFU"NlX"SF £FZF 
VwIF5G 
5Z\5ZFUT 5wWlTYL 
VwIF5G 
 5
#P V\\\\S]lXT R,]]]  
 5|IMU NZdIFG 5ZT\+ R, 5Z :JT\+R,GL V;Z H HF6JL CMI tIFZ[ 
5ZT\+ R, 5Z V;Z SZTF\ VgI 5lZA/M S[ R,MG[ N}Z SZJF 50[ S[ V\S]lXT SZJF 
50[ K[P 
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG s!f lJQFIJ:T] 
sZf VeIF;S1FF4 s#f VwIF5G ;DI4 s$f XF/F 5IF"JZ6 VG[ s5f 5}J" X{1Fl6S 
l;lwW 5lZA/MG[ V\S]lXT SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P 
 
$P VF\\\\TZJTL"I R,"""  
 VF\TZJTL"I R, V[ V[JF R,M K[ S[ H[ 5ZT\+ R, 5Z V;Z SZ[ K[P 5Z\T] 
T[GL V;Z HM. XSFTL GYL4 DF5L XSFTL GYL S[ ,FU] 5F0L XSFTL GYLP VF R,MGL 
V;ZGL DF+ WFZ6F H Y. XS[ K[P 
 
5|:T]T VeIF;DF\ VF\TZJTL"I R,M VF 5|DF6[GF CTFP 
 
!P 5|IMU NZdIFG H}YM JrR[GL VF\TZl¯IF 
ZP 5|IMU NZdIFG 5|FIMlUS DFJHT sVwIF5Gf l;JFI ACFZGL D/TL VgI 8I]XG 
H[JL X{1Fl6S ;CFIP 
#P 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGL VwIF5G 5wWlT o §xIDFU"NlX"SF £FZF VwIF5GGF\ 
GFlJgI 5|tI[ ptS\9F ATFJ[ S[ JW] HFU"T ZC[ VYJF GJL VwIF5G 5wWlTYL V[S 
5|SFZG]\ TF6 56 VG]EJ[P 
$P VF\TZ J{IlSTS TOFJTM H[JF S[ JFRG 8[J4 VeIF;DF\ Z]lR4 S]8]\AG]\ X{1Fl6S 5IF"JZ6 
JU[Z[P 
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!P& R,M VG[ T[DGF JrR[GF ;[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\A\\\\WMGL lR+FtDS ZH}VFT}}}  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!P* 5|:T]T ;| ]| ]| ] \\ \\XMWGG]]]] \\ \\ 1F[+[[[  
;\XMWS £FZF Sd%I}8Z VFWFlZT §xIDFU"NlX"SFGM lJSF; MS-Office XP GF 
PowerPoint presentation DF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|:T]T 5[S[HGF lGDF"6DF\ 
Dl<8DLl0VF VlEUDGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP Dl<8DLl0VF :J~5 §xI 
DFU"NlX"SFG]\ lJQFIJ:T] WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGL EF{lDlTS ZRGFVM 5;\N 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFD4 5|:T]T ;\XMWG X{1Fl6S q .gOMD["XG 8[SGM,MlH VG[ 
VwIIG VwIF5GGF\ 1F[+G[ :5X"T]\ CT]\P §xIDFU"NlX"SFGF lGDF"6 VG[ VwIF5GDF\ 
Sd%I}8Z 8[SGM,MlHGM p5IMU SIM" CMI ;\XMWG .gOMD["XG VG[ SdI]lGS[XG 
8[SGM,MlHGF\ 1F[+G[ 56 :5X"T]\ CT]\P 
 
!P( ;\\\\XMWGGF[ 5|SFZ [ |[ |[ |  
 5|:T]T ;\XMWG Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xI DFU"NlX"SFGM 
lJSF; VG[ JU"B\0DF\ T[GF lJlGIMUGL §lQ8V[ jIJCFlZS ;\XMWG CT]\P p5ZF\T 5|F%T 
DFlCTL VG[ 5'YÞZ6GL §lQ8V[ ;\bIFtDS ;\XMWG CT]\P 
 
!P) XaNMGL jIFJCFlZS jIFbIF 
 5|:T]T VeIF;DF\ S[8,FS XaNM H[ lJlXQ8 VY"DF\ 5|IMHJFDF\ VFjIF CTF4 T[ 
VF D]HAGF K[P 
§xIDFU"NlX"SF
äFZF VwIF5G
5Z\5ZFUT 5wWlTYL VwIF5G 
S1FFv!
S1FFvZ
VwIF5G 5wWlT
:JT\+ R, 
SF{X<I l;lwW 5|F%TF\S 
5ZT\+R,
V\S]lXT  R,M
VeIF; S1FF
lJQFI J:T]
VwIF5G ;DI
XF/F 5IF"JZ6
 
VF\TZJTL"I R,M
H}YM  JrR[GL  VF\TZl¯IF
VwIF5G 5älTG\] GFJLgI
J{IlSTS TOFJT
VgI X{1Fl6S ;CFI
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!P EF{lDlTS ZRGFVM {{{  
 U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I5]:TS D\0/ £FZF TFP Z&q_$qZ__$ YL VD,DF\ 
VFJ[, WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGF 5F9I5]:TSGF ;TZDF\ 5|SZ6 o ·;\DFTZ 
Z[BFVM VG[ ZRGFVM→ DF\ ;DFJ[,L EF{lDlTS ZRGFVMP 
 
ZP §xIDFU"NlX"SF" "" "" "  
 Ul6T lJQFIGF WMZ6v( GF ·;\DFTZ Z[BFVM VG[ ZRGFVM→ 5|SZ6GL 
EF{lDlTS ZRGFVMGF lX1F6 DF8[GM 8[.,Z D[.0 ;MO8J[Z H[ MS-Office XP GF 
PowerPoint Presentation Package DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,M CTMP H[DF\ VwIF5GLI 
C[T]VM4 V[lGD[XG :J~5[ lJQFIJ:T]GL ZH}VFT VG[ :JFwIFIMGM ;DFJ[X YTM CTMP  
 
#P VwIF5G 5wWlTGL S1FFVM 
 ;\XMWS £FZF lJS;FJ[, §xIDFU"NlX"SF £FZF WMZ6v( GF 5|FIMlUS H}YGF 
lJnFYL"VMG[ VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P HIFZ[ VF H WMZ6GF lGIl+T 
H}YGF lJnFYL"VMG[ 5Z\5ZFUT 5wWlT £FZF VeIF; SZFJJFDF\ VFJ[,MP VFD4 5|:T]T 
VeIF;DF\ VwIF5G 5wWlTGL A[ S1FFVM CTLP  
 
$P 5|FIMlUS H}Y| }| }| }  
 WMZ6v( GF\ 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG §xI DFU"NlX"SF £FZF 
VwIIG SZT]\ lJnFYL"VMG]\ H}Y 5|FIMlUS H}Y CT]\P 
 
5P lGI\\\\l+T H}Y}}}  
 WMZ6v( GF 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG 5Z\5ZFUT 5wWlT 
£FZF VwIF5G SZT]\ lJnFYL"VMG]\ H}Y lGI\l+T H}Y CT]\P  
 
&P pœZS;M8L 
 WMZ6v( GF Ul6T lJQFIGL EF{lDlTS ZRGFVM VFWFlZT ;\XMWSqlX1FS 
ZlRT Z( U]6GL V[SD l;lwW S;M8LVM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, CTLP H[ l¯IF S;M8L 
:J~5[ CTLP H[DF\ 5}lT" 5|SFZGF 5|` GM CTFP VF l;lwW S;M8LGF[ pœZS;M8L TZLS[ 
p5IMU SIM" CTMP 
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*P §xIDFU"NlX"SFGL V;ZSFZSTF" "" "" "  
 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG 
pœZS;M8L 5Z D/[,F SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[GF ;FY"S TOFJTG[ 
§xI DFU"NlX"SFGL V;ZSFZSTF TZLS[ :JLSFZ[, CTLP ;FY"STFGL ,3]TD S1FF _P_5 
:JLSFZ[, CTLP 
 
!P!_ VeIF;G]]]] \\ \\ DCtJ 
 5|:T]T VeIF;GL S[8,LS DCtJGL AFATM VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIP 
!P ·EF{lDlTS ZRGFVM→ lJnFYL"VMG[ V3Z]\ ,FUT]\ lJQFIJ:T] K[P VF lJQFIJ:T]G[ 
;Z/TFYL XLBJFvXLBJJFGL §xIDFU"NlX"SF p5,aW YX[P 
ZP ·EF{lDlTS ZRGFVM→ GF lX1F6 DF8[ lJS;FJ[, §xIDFU"NlX"SF Ul6T lX1FSMG[ 
VwIF5G NZdIFG p5IMUL AGL XSX[P 
#P X{1Fl6S 8[SGM,MlHGM VwIIG VwIF5GDF\ p5IMU SZL ZMlH\NF lX1F6DF\ GFJLgI 
,FJL VwIIG VwIF5G 5|lSIF Z;5|N AGFJL XSFX[P 
$P §xIDFU"NlX"SF £FZF lJnFYL"VM ·EF{lDlTS ZRGFVM→ V\U[GL ;DH :5Q8 SZJF DF8[ 
:JUlTV[ SFI" SZL XSX[P H~Z H6FI tIFZ[4 UD[ T[8,L JFZ 5]GZFJT"G SZL XSX[P 
5P 5|FIMlUS 5wWlT 5Z VFWFlZT ;\XMWGM CFY WZJF .rKTF ;\XMWSM VG[ lX1FSMG[ 
5|:T]T ;\XMWG p5IMUL DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0L XSX[P 
&P 5|:T]T VeIF; ;D}C VwIF5G DF8[ p5IMUDF\ ,[JFIM K[P 5Z\T] VF SFI"¯ D £FZF 
jIlSTUT ZLT[ 56 VwIIG Y. XS[P 
 
!P!! VeIF;GL 1F[+DIF"NF[ "[ "[ "  
 5|:T]T VeIF;DF\ 5|F%T ;DI4 XlST4 ;J,T VG[ VFlY"S 5F;FG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ H[vH[ AFATMG[ DIF"lNT AGFJJFDF\ VFJL CTL T[ VF 5|DF6[GL K[P 
!P 5|:T]T VeIF; DF+ ;]ZT XC[ZGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 ( GF lJnFYL"VM 5Z CFY 
WZJFDF\ VFjIM CTMP VFYL 5|:T]T VeIF;GF 5lZ6FDM U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VMG[ 
;JF"X[ ,FU] 5F0L XSFX[ GCLP 
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ZP 5|:T]T VeIF;DF\ VwIF5G SFI" H}YDF\ SZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFYL D/[,F 5lZ6FDM 
jIlSTUT VeIF; £FZF SZ[,F 5|IMUGF 5lZ6FDM H[J]\ G 56 D/L XS[P 
#P 5|:T]T VeIF; U]HZFTL DFwIDGF lJnFYL"VM 5Z CFY WZFIM CTMP 
$P ·EF{lDlTS ZRGFVM→ GF lX1F6 DF8[G]\ lJQFIJ:T] 5|JT"DFG DFwIlDS XF/FGF 
WMZ6v( GF Ul6T lJQFIGF 5F9I¯D 5Z VFWFlZT CT]\P 
5P 5|IMU DF8[GL ;J,T 5}ZL 5F0L XS[ T[JL VG[ ;DI5+SDF\ VG]~5 O[ZOFZ SZL VF5[ 
T[JL XF/FVMDF\ 5|FIMlUS IMHGFGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP 
&P pœZ S;M8L lX1FSq;\XMWS lGlD"T CTLP 
 
!P!Z CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG][ | ][ | ][ | ] \\ \\ VFIMHG 
5|:T]T ;\XMWG VC[JF,G[ K 5|SZ6MDF\ lJEFlHT SZ[, K[P CJ[ 5KLGF ALHF 
5|SZ6DF\ 5|:T]T ;\XMWG VeIF;G[ ;\A\lWT ;{wWF\lTS VG[ jIJCFZ] AFATMGL RRF" 
SZ[,L K[P 5|SZ6 +6DF\ ;\XMWGGL IMHGF VG[ T[GF VFWFZM V\U[ :5Q8TFVM SZ[,L 
K[P 5|SZ6 RFZDF\  ·EF{lDlTS ZRGFVM→ GF lX1F6 DF8[GL §xIDFU"NlX"SFGF lJSF;GL 
lJUT[ ZH}VFT SZL K[P 5F\RDF 5|SZ6DF\ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G ZH} 
SZ[,F K[P HIFZ[ Kõ]\ 5|SZ6 ;FZF\X4 TFZ6M4 Ol,TFYM" VG[ EFlJ ;\XMWGM V\U[ 
E,FD6MG]\ K[P  
5|SZ6 v Z|||  
;\\\\A\\\\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF 
ZP! 5|:TFJGF|||  
 ;\A\lWT ;FlCtIGF p\0F65}J"SGF VeIF;YL ;\XMWSG[ 5MTFGL ;D:IF :5Q8 
AGL CTL VG[ 5MTFGF lJQFIDF\ VFU/ JWJFGL lNXF;}h 5|F%T Y. CTLP ;\A\lWT 
;FlCtI VG[ ;A\lWT E}TSFl,G ;\XMWGMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTM VG[ T[GL 
;DL1FF VF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL CTLP 5|:T]T VeIF;G[ ;\A\lWT ;{wWF\lTS VG[ 
jIJCFZ] VFWFZM VF 5|SZ6DF\ lJUT[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P E}TSF,LG ;\XMWGMGL 
;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P H[GF VFWFZ[ VeIF;G]\ VFUJF56]\ 56 ZH} SZJFDF\  
VFJ[, K[P 
 
VP ;{wWF{{{ \\ \\lTS VFWFZM 
ZPZ .gOMD["XG 8[SÍGM,MlH[" [ Í[" [ Í[ " [ Í  
 .gOMD["XG 8[SÍGM,MlH V[ RF{SS; 5IF"JZ6DF\ .lrKT 5|SFZGL DFlCTLG]\ 
V[S+LSZ64 ;\U|C4 C:TM5IMHG4 ;\:SZ6 VG[ 5|tIFIGG]\ VFW]lGS lJ7FG K[P 
.gOMD["XG 8[SÍGM,MlH V[ 5|tIFIG 8[SÍGM,MlH VG[ Sd%I}8Z 8[SÍGM,MlHGF ;\S,GYL 
5|F%T YI[, DF.¯M .,[S8=MlGS; VFWFlZT 8[SÍGM,MlH K[P 
 
;G;GJF, sZ___f .gOMD["XG 8[SGM,MlHGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5[ K[P 
"Information Technology can be defined as the use of hardware and software 
for efficient management of information, that is storage, retrival, processing, 
communication, diffusion and sharing of information for social, economical 
and cultural upliftment." 
 
.gOMD["XG 8[SÍGM,MlH V[ AC]lJnFSLI lJnFXFBF AGL R}SL K[P VFYL T[DF\ 
VeIF;M VG[ T[ VeIF;MGF 5lZ6FDMGF p5IMUGM jIFI 36M DM8M K[P VYF"TÍ 
.gOMD["XG 8[SÍGM,MlHGF 1F[+G[ DIF"lNT ZFBL XSFI T[D GYLP .gOMD["XG 
8[SÍGM,MlHGM lX1F6DF\ SIF\ VG[ S. ZLT[ p5IMU Y. XS[ T[ DCtJGM 5|z K[P 
lX1F6GF ;\NE"DF\ .gOMD["XG 8[SÍGM,MlH lJnFXFBFG[ VF ZLT[ lJ`,[lQFT SZL XSFI o 
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lX1F6DF\\\\ .gOMD["XG 8[SGM,MlH[" [[" [[" [  
!P Sd%I}8Z 5lZRI 
ZP Sd%I}8Z SFI"5wWlT 
#P Sd%I}8Z G[8JS" 
$P VwIIGvVwIF5GDF\ Sd%I}8Z 
5P D}<IF\SGDF\ Sd%I}8Z 
&P ;\XMWGDF\ Sd%I}8Z 
*P jIJ:YF5GDF\ Sd%I}8Z 
 
 VFD4 .gOMD["XG 8[SÍGM,MlHGF A[ D]bI 1F[+M 5|tIFIG 8[SÍGM,MlH VG[ 
Sd%I}8Z 8[SÍGM,MlH lX1F6GL D]bI 5|lSIFVM VwIF5G4 D}<IF\SG4 ;\XMWG VG[ 
jIJ:YF5G ;A\lWT ;D:IFVM pS[,JFDF\ DM8M OF/M VF5L XS[ T[D K[P VF DF8[ 
DFlCTLG]\ :J~54 5|tIFIG l;wWF\TM VG[ Sd%I}8ZGM IMuI ZLT[ 5lZRI D[/JL T[GM 
lJnFYL"VMGF 51F[ :JVwIIG4 lX1FSGF 51F[ VwIF5G4 D}<IF\SG VG[ ;\XMWG SFI"DF\ 
z[Q9 ZLT[ XL ZLT[ p5IMU Y. XS[ T[ ;DHJFGM ;TT 5|ItG SZJFGM ZC[ K[P 
 
ZP# Sd%I}8ZGM lX1F6DF}}} \\ \\ lJlGIMU 
 H[ ZLT[ 5]:TSM 5Z\5ZFUT VwIF5GG[ 5}ZS AgIF\ K[4 T[ H ZLT[ Sd%I}8;" 
VwIF5GG[ V[8,[ S[ XLBJFvXLBJJFGL 5|lSIFG[ 5}ZS AGL ZCIF K[P lX1F6DF\ 
Sd%I}8;"GF 5|EFJXF/L p5IMU V\U[ SM. X\SF GYLP 5Z\5ZFUT VwIF5G VG[ 
Sd%I}8Z VFWFlZT VwIF5G JrR[ HM SM. DCtJGM E[N CMI TM T[ DFlCTLv7FGGL 
5|:T]lT K[P K[<,F S[8,FS JQFM"DF\ Sd%I}8Z VFWFlZT VwIF5G 5Z\5ZFUT VwIF5GGL 
T],GFDF\ JW] V;ZSFZS HMJF D/L ZCI]\ K[P Sd%I}8Z VFWFlZT VwIF5G V\U[GF 
!)) ;\XMWGMG]\ VlWlJ`,[QF6 sSF{l,S VG[ SF{l,S4 s!)(*f4 p<,[B JWJF4 
sZ__$ff NXF"J[ K[ S[ VeIF; C[9/GF 5|tI[S 5F;FVMDF\ Sd%I}8ZGL lJW[IFtDS V;Z 
CD[\XF HMJF D/L G CTL4 T[D KTF\ 
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!P Sd%I}8ZGL ;CFIYL lJnFYL"VM JU"DF\ JW] XLBL XSTF CTFP  
ZP XLBJF DF8[ 5|DF6DF\ VMKM ;DI ,FUTM CTMP 
#P Sd%I}8;"YL lJnFYL"VMG[ XLBJ]\ JW] UDT]\ CT]\P 
$P Sd%I}8;" 5|tI[ lJnFYL"VMG]\ J,6 lJW[IFtDS HMJF D?I]\ CT]\P 
 
VwIF5GDF\ Sd%I}8;" C\D[XF\ V;ZSFZS ZCI]\ K[ T[J]\ HMJF D?I]\ GYLP 36F 
lS:;FVMDF\ Sd%I}8Z VFWFlZT VwIIGGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT VwIF5GGL 
;DS1F HMJF D/L K[P VwIF5GDF\ Sd%I}8;"GL V;ZSFZSTFGL RSF;6L lJlJW ZLT[ 
YTL HMJF D/[ K[P HIF\ ;]WL X{1Fl6S l;lwWGM ;A\W K[ tIF\ ;]WL lX1F6DF\ Sd%I}8ZGF 
p5IMUGL 9LS 9LS 5|DF6DF\ TZO[6 SZL XSFI T[D K[P 
[ [ 
Sd%I}8ZGM lX1F6DF\ A[ ZLT[ p5IMU Y. XS[P s!f VwIF5GLI p5IMU 
(Instructional use of computer) VG[ sZf lAG VwIF5GLI p5IMU (Non 
Instructional use of computer) 
 
Sd%I}8ZGM VwIF5GLI p5IMU SZTL JBT[ JU"B\0DF\ VwIF5GSFI" NZdIFG 
XLBJJ]\ VG[ XLBJ]\ V[ A[ 5|lSIFVM :YFG ,[ K[P XLBJJFGL HJFANFZL lX1FS VNF 
SZ[ K[P T[ 7FGGM DFlCTLGM :+MT4 NFTF K[P HIFZ[ lJnFYL" XLBJF DF8[ 5|lSIF SZ[ K[P 
T[ 7FG4 DFlCTL :JLSFZ[ K[4 D[/J[ K[4 U|C6 SZ[ K[P VFD4 JU"B\0DF\ 5|tIFIG :YFG ,[ 
K[P V;ZSFZS 5|tIFIG DF8[ DFlCTL4 H[ ;\N[XF :J~5[ CMI K[ T[ ;FDFgI lX1FSM 
AM,LG[ VG[qVYJF AM0" 5Z ,BLG[ DFlCTL ZH} SZTF CMIP VF 5|l¯IF NZdIFG 
XZLZGF CFJEFJ4 VJFHGL lTJ|TF4 VFZMCvVJZMC4 AM,JFGL h05 T[DH VgI 
VFG]QF\lUS ;FWGMq5|I]lSTVM4 pNFCZ6M4 lR+4 RF8"4 DM0[,4 8[5Z[SM0"Z4 :,F.04 lO<D4 
GF8S4 S95}T/L4 5|IMU4 lGNX"G JU[Z[ p5IMU SZTF CMI K[P XLBJJFGF lJQFIJ:T]GL 
DFlCTLGM ¯D4 :J~5 VG[ 5|DF6 56 lX1FS HFT[ GSSL SZ[ K[P JrR[vJrR[ 
lJnFYL"VMDF\ lH7F;F 5[NF SZ[ K[4 T[DH XLBJ[,F lJQFIJ:T]G]\ VY"U|C6 YI]\ S[ S[D T[ 
V\U[GL RSF;6L SZTF 5|zM 56 5}K[ K[P lJnFYL"VMG[ DCFJZM VG[ §-LSZ6 DF8[  
56 TS 5}ZL 5F0[ K[P 8}\SDF\ ;FZM lX1FS VwIF5G 5|lSIFG]\ IMuI ZLT[ VFIMHG SZL 
XLBJ[ K[P  
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;FZF VFIMHG YSL VwIF5GGL U]6JœF lJS;[ K[P 5Z\T] V[S JBT V[S ZLT[ 
XLBjIF 5KL V[ H ZLT[ OZL XLBJJ]\ SM.56 lX1FS DF8[ XSI GYLP ;FZF 
VwIF5GGL VF BFDL N}Z SZJFDF\ Sd%I}8Z 8[SÍGM,MlH DNN~5 YFI K[P ;FZL VwIF5G 
IMHGFGF lJlJW 5F;F\VMG[ wIFGDF\ ,. HM Dl<8DLl0VF VlEUDGL ZH}VFT 
SZJFDF\ VFJ[ TM V;ZSFZS X{1Fl6S ;MO8J[Z T{IFZ Y. XS[P VF ZLT[ T{IFZ YI[, 
;MO8J[Z V[S ;FZF lX1FSGL UZH ;FZ[ K[P V[8,[ S[ X{1Fl6S Sd%I}8Z ;MO8J[Z V[S 
8I}8ZGL E}lDSF EHJ[ K[P V+[ V[S JFTGL BF; GM\W ,[JFGL S[ SM.56 Sd%I}8Z 
;MO8J[Z ;FZF lX1FSGM lJS<5 GYL HP T[ ;FZF lX1FSG]\ :YFG G H ,. XS[ ! 
 
Sd%I}8ZGF lAGVwIF5GLI p5IMU NZldIFG X{1Fl6S ;\:YFVMGF 
jIJ:YF5Gq;\RF,G V\U[GF 5F;FVMG[ wIFGDF\ ,[JFI K[P H[DF\ SD"RFZLVM VG[ 
lJnFYL"VMG[ ,UTL DFlCTLVMGM ;\U|C SZ[,M CMI K[P VF DFlCTLDF\ 5|J[X5+4 XF/F 
KM0IFG]\ 5|DF65+4 5ZL1FF 5;FZ SIF" V\U[G]\ 5|DF65+4 U]65+S4 8F.D8[A,4 
5ZL1FFGF A[9S ¯DF\S4 pœZ5+MG]\ U]6F\SG4 5|` GA[\S4 on-line exam, 5lZ6FDM T{IFZ 
SZJF4 5lZ6FDM 5|l;wW SZJF JU[Z[ H[JL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P VF p5ZF\T 
;\:YFGM 5lZRI4 5|J'lTVM4 l;lwWVM T[DH ;\:YF ;FY[ SZJFGF 5|tIFIG V\U[GL 
J[A;F.8q.vD[., VF. 0L GM 56 ;DFJ[X YFI K[P 
 
ZP$ Sd%I}8Z £FZF YTF VwIIGG[ V;ZSFZS AGFJTF 5lZA/M} [} [} [  
 V;ZSFZS VwIIG DF8[GL 5C[,L VG[ VlGJFI" XZT V[SFU|TF K[P V[SFU|TF 
DF8[ 5|[Z6 H~ZL K[P D/T]\ 5|[Z6 lJnFYL"G[ VwIIG 5|lSIF DF8[ V[SFU| SZ[ K[P 
V[SFU|TF DF8[ VwIF5GLI SFI"¯ D T{IFZ SZTL JBT[ 5|[Z6 5}Z]\ 5F0JF S[8,LS AFATM 
5Z lJX[QF wIFG VF5J]\ HM.V[4 H[YL Sd%I}8Z VFWFlZT VwIIGGL V;ZSFZSTF JW[P 
 
AMWFtDS DGMJ{7FlGSMV[ VwIIGG[ ;D'wW AGFJTF\ 5lZA/M VM/BL SF-IF 
K[P H[GM p5IMU Sd%I}8Z £FZF YTF VwIF5GG[ V;ZSFZS AGFJJFDF\ Y. XS[P VF 
5lZA/M GLR[ 5|DF6[ K[P 
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!P lJnFYL"VMG[ YGFZF ,FEMGL HF6" [" [" [  
 Sd%I}8Z p5IMU £FZF YTF VwIIGGF 5|FZ\E[ lJnFYL"VMG[ HF6 SZM S[ VF 
5wWlTYL VeIF; SZJFYL T[VM X]\vX]\ XLBL XSX[P VF DF8[ 8}\SFUF/FGF T[DH 
,F\AFUF/FGF C[T]VM lGlüT SZMP ,F\AFUF/FGF C[T]VM £FZF V[ ATFJM S[ VF VeIF; 
TDG[ VFU/ p5Z SIF\4 S[JL ZLT[ DNN~5 YX[P 
 
ZP 5|z ;||| \\ \\U|C T{IFZ SZM| {| {| {  
 Al,"G s!)*!f H6FJ[ K[ T[D ;\XMWGGF TFZ6M ;}RJ[ K[ S[ lJnFYL"VMG[ 
XLBTL JBT[ 5|zM 5}KJFDF\ VFJ[ S[ T[VMGL lH7F;FG[ 5MQF[4 ptS\9F JWFZ[ T[JL 
DFlCTLv5|zM ZH} SZJFDF\ VFJ[ TM T[VM AD6F J[U[ XLBL XS[ K[P 5}J"7FGGL 
RSF;6L4 YGFZF VwIIGvVwIF5GG[ ;FZL ZLT[ 5|EFlJT SZ[ K[P ;DIF\TZ[ 5]KFTF 
5|zMGF pœZM :JD]<IF\SGGL TS 5}ZL 5F0[ K[P H[ lJnFYL"VMGF 51F[ VF\TlZS 5|[Z6 5}Z\] 
5F0L V[SFU|TF JWFZJFDF\ ;CFI SZ[ K[P 
 
#P V[0[[[ JFg; VMU["GF.hZGM p5IMU SZM["["["  
 VwIF5G NZdIFG lJnFYL"VMG[ T[VM H[ HF6TF CMI4 H[GFYL T[VM 5lZlRT 
CMI T[JF 7FG DFlCTLG[ HM XLBJFGL GJL ;FDU|L ;FY[ ;F\S/TF V[8,[ S[ T[DGF 
JrR[GF ;\A\WG[ VM/BTFvXLBJJFDF\ VFJ[ TM lJnFYL"VM GJL DFlCTL ;FZL ZLT[ 
;Dš XS[ K[P V[0JFg; VMU["GF.hZGL VF V[S 5|EFJL X{1Fl6S V;Z K[P V[8,]\ H 
GlC4 T[GF p5IMUYL VeIF;G[ V\T[ VwI[TFVM prR l;lwW 5|F%T SZL XS[ K[P p5ZF\T 
GJL Sl9G DFlCTLG[ ;DHJF DF8[G]\ AMWFtDS DF/B]\ T{IFZ SZJFDF\ lJnFYL"VMG[ 
DNN~5 YFI K[P VCL\ DF+ 5]Go:DZ6 YT]\ GYL 5Z\T] GJL ;FDU|L ;FY[ S[D SFD SZJ]\ 
T[GL ;DH6 56 JW[ K[P 
 
$P jIlSTUT VG[ H}Y VwIIGGL TSM 5}ZL 5F0M[ } }[ } }[ } }  
 Sd%I]8;" AWF H lJnFYL"VMGL AWL H H~lZIFTM CD[\XF ;\TMQFL XS[ GlCP 
VFYL X{1Fl6S IMHGFVMDF\ DFlCTLGL ZH}VFTDF\ lJlJWTF H/JFI T[ H~ZL AG[ K[P 
H[ DM8FEFUGF lJnFYL"VMGL XLBJFGL X{,LG[ VG]~5 VG]S}/TF SZL VF5[ K[P 
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VwIIG JFTFJZ6G]\ lGDF"6 SZJFDF\ lJnFYL"GL :JFITTF ;FY[ VgI lJnFYL"VM 
;FY[GF ;CSFZG]\ 56 XLBJFGL 5|lSIFDF\ DCtJ K[P H}YDF\ lJnFYL"VM 5Z:5Z 
V[SALHF 5F;[YL 36]\ XLB[ K[P 
 
5P ;MO8J[ZGL plRTTF[[[  
 ;MO8J[Z4 Sd%I}8ZGF p5IMUYL XLBJFGL lNXF VG[ p\0F6G[ 5|EFlJT SZ[ K[P 
VFYL ;MO8J[ZGL 5;\NUL B}A H RLJ8YL SZJL HM.V[P VF DF8[ VwIF5SMV[ HIFZ[ 
VwI[TFVM VeIF; SZTF CMI tIFZ[ AFZLSF.YL VJ,MSG SZJ]\ HM.V[P D,MG VG[ 
,[lJG s!)($f GF H6FjIF 5|DF6[ ;MO8J[Z lJnFYL"GL H~lZIFTM 5}ZL 5F0TF CMJF 
HM.V[P VG[ 5|JT"DFG VeIF;¯DG[ VG]~5 CMJF HM.V[P VFJF ;MO8J[Z 
lJnFYL"VMGL ;l¯I ;FD[,ULZLG[ 5MQFTF CMJF HM.V[P ;MO8J[Z 5}ZTF\ IMuI 
pNFCZ6M4 5|[Z64 5|lT5MQF64 U|FlOS; WZFJTF CMJF HM.V[P p5ZF\T ;MO8J[ZGF\ 
;\RF,Gvp5IMU 5Z VwI[TF lGI\+6 SZL XSTM CMJM HM.V[P VFJF ;MO8J[Z 
;DIF\TZ[ :JvD}<IF\SG VG[ DCFJZFYL VY"5}6" VwIIG SZJFGL TS 5}ZL 5F0[ K[P 
 
;MO8J[Z 5;\N SZTL JBT[ C[T]VM4 lJQFIJ:T] VG[ T[GL ZH}VFTGL lJlJWTF4 
:JvD}<IF\SG VG[ DCFJZM T[DH p5IMUSTF" DF8[GL DFU"NlX"SFGM VeIF; SZJM 
HM.V[P ;MO8J[Z lGDF"6 DF8[ 56 ;MO8J[Z 5;\NULGF VWFZMG[ wIFGDF\ ,[JF HM.V[P 
 
5|:T]T VeIF; V\TU"T Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF SFI"¯ D Microsoft 
Office XP GF Microsoft Powerpoint Presentation Application Tool £FZF T{IFZ 
SZJFDF\ VFjIM K[P VF 8[.,Z D[.0 5|MUFDDF\ ,BF6(Text)4 lR+M (Pictures) VG[ 
V[lGD[8[0 VFS'lTVM (Animated Figures) GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P J/L lJlJW 
VeIF;GF lJEFUMG[ V\T[ ;TT D}<IF\SG :J~5 lJnFYL"VMGL ;DH6GL RSF;6L 
SZTL S;M8LVMG]\ 56 VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ K[P lJnFYL"VMGL ;l¯ITF JWFZJF DF8[ 
T[VMG[ KF5[,F :JFwIFI5+ 56 VF5JFDF\ VFjIF K[P VFD4 5|:T]T VeIF; V\TU"T 
§xIDFU"NlX"SFGM lJSF; SZJFDF\ VFjIM CTMP 
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VF §xIDFU"NlX"SFGM p5IMU s!f Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG TZLS[ lX1FS 
V[S X{1Fl6S ;FWGGL H[D JU"B\0DF\ SZL XS[ K[4 T[DH sZf Sd%I}8Z VFl;:8[0 
.g:8=SXG TZLS[ lJnFYL"VM 5MTFGL D[/[ HFT[ 56 XLBL XS[ T[ ZLT[ SZL XSFI  
T[JM K[P  
 
AP jIJCFZ] VFWFZM]]]  
 ;\XMWGGL ;DL1FFG[ J{7FlGS §lQ8SM6YL D},JJF DF8[ 5|IMHS[ 5MTFGF 
;\XMWGG[ ;\,uG ;\XMWG VC[JF,M4 ;DL1FFVM VG[ X{1Fl6S ;FDlISMGM VeIF; CFY 
WIM" CTMP 
 
·lOOY ;J[" VMO ZL;R" .G V[HI]S[XG→ DF\ VMDSFZ ;L\U N[J,GF\ H6FjIF 
D]HA EFZTDF\ RF/L; VG[ 5rRF;GF\ NFISF ;]WL X{1Fl6S ;FWGM VG[ §xIvzFjI 
;FWGM OST jIFbIFlIT :J~5[ H HF6LTF\ CTF\P JU"jIJCFZDF\ T[GM p5IMU GšJM 
YTM CTMP 5Z\T] K[<,F 5\NZ JQF"GF UF/FDF\ VnTG ;FWGM VG[ 8[SÍGM,MlHGF SFZ6[ 
lX1F61F[+[ 8LPJLP4 Z[l0IM4 Sd%I}8;" H[JF VgI §xIvzFjI DFwIDMGM p5IMU 5|Rl,T 
AgIM K[ VG[ JU"DF\ T[GL jIJCFZ]TF 56 ;FY"S 5]ZJFZ Y. K[P 5|:T]T ;\XMWG 
VeIF; Sd%I}8ZGM Ul6T lJQFI lX1F6DF\ p5IMU 5Z VFWFlZT CMI ;\XMWS[ Ul6T 
lJQFI lX1F6 T[DH Sd%I}8ZGF p5IMU £FZF lX1F6 VF A\G[ AFATMGM VeIF; T[DH 
;DL1FF SZ[, K[P 
 
ZP5 E}TSF,LG ;}}} \\ \\XMWGMGF ;FZF\\\\X 
E˝ s!)(&f V[ z[6L ( GF Ul6TGF U65lZRI V[SD DF8[ AC]DFwID 
;\5]8GL ZRGF VG[ VHDFIX SZL CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ AC]DFwID ;\5}8 VG[ 
5}J"JT"G S;M8L VG[ pTZS;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|FIMlUS ;\XMWG 
5wWlTGM p5IMU SIM" CTMP H[DF\ GD}GF TZLS[ !_Z 5F+MGM ;DFJX[ SZJFDF\ VFJ[, 
CTMP D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞSZ6 8LvS;M8L TYF V[OvS;M8L £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
H[DF\ AC]DFwID ;\5]8 £FZF lX1F6 5FD[,F H}Y VG[ RL,FRF,] 5wWlTYL lX1F6 5FD[,F 
lJnFYL"VM JrR[ 7FGl;lwWDF\ VY";}RS TOFJT DF,}D 50IMP AC]DFwID ;\5]8 
VlEUD4 RL,FRF,] lX1F6 VlEUD SZTF\ B}A GM\W5F+ ZLT[ Rl-IFTM VG[ 
V;ZSFZS 5]ZJFZ YIM CTMP 
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SFhL s!)(*f V[ z[6L N;GF V\SUl6T lJQFIGF ;F{YL JW] Sl9G V[SDM 
WZFJTF 5|SZ6GL ;Z/ VwIIG ;FDU|L T{IFZ SZL T[GL X{1Fl6S l;lwW 5ZGL 
V;ZSFZSTF RSF;L CTL4 H[DF\ p5SZ6 TZLS[ ;}lR5+4 5|` GFJl, VG[ l;lwW 
S;M8LGF[ p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF ;\XMWGGL 5wWlT ;J["1F6 ;\XMWG 5wWlT 
CTLP H[DF\ GD}GF TZLS[ !__ lJnFYL"VMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP D/[, DFlCTLG]\ 
5'YÞSZ64 ;ClJRZ6 5'YÞSZ6 5wWlT £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ RL,FRF,] 
5wWlT SZTF\ ¯DRI ;\RI 5|SZ6GF VwIF5G DF8[ T{IFZ SZ[, ;Z/ VwIIG ;FDU|L 
J0[ VwIF5G SZFJJFYL lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lwW ø\RL H6FI CTLP 
 
,]6FUlZIF s!)((f]]]  V[ lJlEgG JFRG1FDTF WZFJTF WMZ6 VF9GF 
lJnFYL"VMGL ALHUl6T lJQFIDF\ S}85|zM pS[,JFGL 1FDTF 5Z lJSF;FtDS JFRG 
SFI"¯ DGL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZ[,M CTMP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ s!f pJ"XLAC[G 
N[;F.GL EFQFFXlST S;M8L4 sZf ZD6EF. l+J[NL VG[ EF.,F,EF. 58[,GL 
JFRGXlST S;M8L4 s#f 5}J"S;M8L4 s$f pœZS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
VF ;\XMWGGL 5wWlT 5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlT CTLP H[DF\ GD}GF TZLS[ 5Z lJnFYL"VM 
:TZLS'T 5wWlT J0[ 5;\N SIF" CTFP D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞSZ6 J6"GFtDS 
VF\S0FXF:+ J0[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ s!f prR JFRG1FDTF WZFJTF 5|FIMlUS 
H}YGF KMSZFVM VG[ KMSZLVMG[ lJSF;FtDS JFRG SFI"¯ D £FZF lX1F6 VF5JFYL 
T[DGL l;lwWDF\ GM\W5F+ JWFZM YIM CTMP sZf lGdG JFRG1FDTF WZFJTF 5|FIMlUS 
H}YGF KMSZFVMG[ VG[ KMSZLVMG[ lJSF;FtDS JFRG SFI"¯ D £FZF lX1F6 VF5JFYL 
T[GL l;lwWDF\ GM\W5F+ JWFZM YIM CTMP s#f lJSF;FtDS JF\RG SFI"¯ DGL V;Z 
lGdG JFRG1FDTF WZFJTF lJnFYL"VM SZTF prR JFRG1FDTF WZFJTF lJnFYL"VM 5Z 
JWFZ[ HMJF D/L CTLP 
 
DC[TF s!)()f[[[  V[ 5|FYlDS lX1F6DF\ Ul6T lJQFIDF\ X{1Fl6S ;FWGGL 
V;ZSFZSTFGM VeIF; SZ[,M CTMP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ cV5}6F"Sc VG[ cVJIJc 
V[SDGL X{1Fl6S l;lwWGF DF5G DF8[ lX1FS lGlD"T S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP VF ;\XMWGDF\ 5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlTGM p5IMU SIM" CTMP H[DF\ GD}GF TZLS[ 
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5|IMUv! DF8[ )* TYF 5|IMUvZ DF8[ (* lJnFYL"VM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞSZ6 8LvS;M8L T[DH ;ClJRZ6 5'YÞSZ6 5|lJlW £FZF 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ s!f 5|IMUv! DF\ z[6Lv# DF\ Ul6TGF cV5}6F"Sc V[SDG]\ 
X{1Fl6S ;FWG £FZF VwIF5G SZFJ[, H}Y SZTF lGI\l+T H}YGF lJnFYL"GL Ul6TGL 
X{1Fl6S l;lwW VMKL HMJF D/L CTLP sZf 5|IMUvZ DF\ z[6Lv5 DF\ Ul6TGF 
cVJIJc V[SDG]\ X{1Fl6S ;FWG £FZF VwIF5G SZFJ[, H}Y SZTF lGI\l+T H}YGF 
lJnFYL"GL Ul6TGL X{1Fl6S l;lwW VMKL HMJF D/L CTLP 
 
5\\\\0IF s!)()f V[ z[6L GJGF Ul6T lJQFIGF cR[Sc V[SD DF8[ 8[5 :,F.0 
SFI"¯ DGL ;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTFGM VeIF; SZ[,M CTMP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ 
lX1FS lGlD"T S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL VG[ 8[5 :,F.0 SFI"¯ D 5|tI[ 
lJnFYL"VMGF VlE5|FIM T5F;JF DF8[ VlE5|FIJl,GL ZRGF SZL CTLP VF ;\XMWGDF\ 
5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlTGM p5IMU SIM" CTMP H[DF\ GD}GF TZLS[ WMZ6 GJDF\ 
VeIF; SZTL !_# lJnFYL"GLVMGM ;DFJ[X SZ[,M CTMP D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞSZ6 
8LvS;M8L T[DH ;ClJRZ6 5'YÞZ6 £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ s!f 5|FIMlUS 
H}YGL X{1Fl6S l;lwW lGI\l+T H}YGL X{1Fl6S l;lwW SZTF p\RL CTLP sZf JU"B\0DF\ 
lX1FS £FZF YTF lX1F6SFI" SZTF\ 8[5 :,F.0 SFI"SD £FZF YI[,]\ lX1F6SFI" 
lJnFYL"VMG[ 36]\ ;FZ]\ ,FuI]\ CT]\P s#f 8[5v:,F.0 SFI"¯ DGF §xIM lJnFYL"VMG[ 36F 
:5Q8 H6FIFP 
 
5F9S s!)()f V[ Ul6TvlJ7FG lJQFIGF ;\NE"DF\ VFS'lT SF{X<I 
lJS;FJJFGF SFI"¯ DGL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZ[,M CTMP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ 
S;M8L ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ;\XMWGDF\ 5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlTGM p5IMU YIM 
CTMP H[DF\ GD}GF TZLS[ z[6Lv) DF\ VeIF; SZTF S], )* lJnFYL"VMGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFJ[, CTMP DFlCTLG]\ 5'YÞSZ6 8LvS;M8L T[DH ;ClJRZ6 5'YÞSZ6 
5|lJlW £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ s!f lJnFYL"VMGF Ul6T VG[ lJ7FG lJQFIGF 
;\NE"DF\ VFS'lT ZH}VFTDF\ BFDLVM HMJF D/L CTLP sZf 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T 
H}YGF lJnFYL"VM Ul6T VG[ lJ7FG lJQFIGL VFS'lTDF\ 5|FZ\lES S1FFV[ ;DFG CTFP 
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SFI"¯ DGF V\T[ 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VM Ul6T VG[ lJ7FG lJQFIGL VFS'lTGF 
;\NE"DF\ Rl-IFTF HMJF D?IF CTFP s#f 5|IMHS ZlRT Ul6TDF\ VFS'lT SF{X<I 
lJS;FJJFGM SFI"¯ D SgIFVM DF8[ V;ZSFZS ZCIM CTM HIFZ[ lJ7FG lJQFIGF 
;\NE"DF\ VFS'lT SF{X<I lJS;FJJFGM SFI"¯ D SgIFVM DF8[ V;ZSFZS HMJF G D?IMP 
 
;L\\\\U4 VC]JF,LIF VG[ JDF"] [ "] [ "] [ " s!))!f V[ 5|MH[S8 JS"GF EFU~5[ prRTZ 
DFwIlDS XF/FDF\ Ul6T lJQFI DF8[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG SFI"¯ DGL 
V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT VwIF5GGF ;\NE"DF\ RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ lX1FS 
lGlD"T l;lwW S;M8L VG[ Ul6T J,6 DF5N\0GM p5IMU SIM" CTMP VF ;\XMWGGL 
5wWlT 5|FIMlUS IMHGF V\TUT" VFJIlJS IMHGF VFWFlZT CTLP H[DF\ GD}GF TZLS[ 
ZZ_ 5F+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTMP D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ64 lJRZ6 
5'YÞZ6 VG[ 8LvS;M8L £FZF SZJFDF\ VFJ[, CT]\P H[DF\ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG 
SFI"¯ D £FZF VeIF; SZTF H}YGL l;lwW ;FY"S ZLT[ p\RL HMJF D/L CTLP T[DH 
lJnFYL"VMG]\ Ul6T lJQFI 5ZG]\ J,6 lJW[IFtDS HMJF D?I]\ CT]\P p5ZF\T 5|F%T l;lwW 
VG[ Ul6T 5|tI[GF J,6 5Z HFTLITFGL V;Z HMJF D/L G CTLP  
 
ZMh s!))Zf V[ lGdG l;lwW WZFJTF lJnFYL"VMGF ;\NE"DF\ Sd%I}8Z 
;CFlIT VwIIG ;MO8J[ZGL V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ lX1FS 
lGlD"T l;lwW S;M8L4 S[8,GL A]lwWS;M8L4 58[, JF\RG 8[J ;\XMWlGSF VG[ 
;\]NZZFHGGL UFl6lTS J,6 S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP VF ;\XMWGGL 5wWlT 
5|FIMlUS IMHGF V\TU"T VFJIlJS IMHGF VFWFlZT CTLP H[DF\ GD}GF TZLS[ )& 
5F+MGM ;DFJ[X SZJFD\F VFJ[, CTMP D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 8LvS;M8L4 
5|DF6lJR,G4 SF. JU" S;M8L VG[ l£DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 £FZF SZFJDF\ VFJ[, 
CT]\P H[DF\ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG4 lX1FS ;FY[ VG[ lX1FS JUZ 5Z\5ZFUT 
VwIF5G 5wWlT SZTF JWFZ[ V;ZSFZS CT]\P p5ZF\T lX1FSGL ;CFI ;FY[ Sd%I}8Z 
;CFlIT VwIIG lGdG l;lwW WZFJTF AF/SM DF8[ ;F{YL JW] V;ZSFZS 5]ZJFZ YI]\ 
CT]\P 
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NJ[ s!))Zf[[[  V[ z[6L VF9GF Ul6T lJQFIGF cU6v5lZRIc V[SDGF 
;\NE"DF\ 5}ZS VwIF5G 5|I]lSTVM TZLS[ UFl6lTS ZDTM4 VlE¯lDT VwIIG VG[ 
:JFwIFI 5wWlTGL V;ZSFZSTFGM T],GFtDS VeIF; SZ[,M CTMP H[DF\ p5SZ6 
TZLS[ lX1FS ZlRT pœZS;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF ;\XMWGDF\ 5|FIMlUS 
;\XMWG 5wWlTGM p5IMU SZFIM CTMP H[DF\ GD}GF TZLS[ OMZJ0" DL0, :S},GF\ 
z[6Lv* GF lJnFYL"VMGL VFS:DLSZ6YL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP DFlCTLG]\ 
5'YÞSZ6 lJRZ6 5'YÞSZ6 VG[ 8LvS;M8L £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ s!f 
5}ZS VwIF5G 5wWlT TZLS[ U6v5lZRI V[SD 5ZYL X{1Fl6S l;lwWGF ;\NE"DF\ 
VlE¯lDT VwIIG VG[ :JFwIFI 5wWlT SZTF UFl6lTS ZDTM JW] V;ZSFZS K[P 
sZf 5}ZS VwIF5G 5wWlT TZLS[ U6 5lZRI V[SD 5ZYL X{1Fl6S l;lwWGF ;\NE"DF\ 
VlE¯lDT VwIIG VG[ :JFwIFI 5wWlT ;DFG ZLT[ V;ZSFZS K[P  
 
E]8S s!))$f]]]  V[ WMZ6 VF9GF Ul6T lJQFIGF\ cU6v5lZRIc V[SDGF 
lX1F6 DF8[GL :J VwIIG 5wWlT4 lO<D :8=L5 5wWlT VG[ 5|JRG 5wWlTGL 
V;ZSFZSTFGM T],GFtDS VeIF; SZ[,M CTMP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ :JvVwIIG 
;FlCtIG]\ lGDF"6 VG[ T{IFZ lO<D :8=L5GM p5IMU SZ[,M CTMP ;\XMWG 5wWlT TZLS[ 
5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlTGM p5IMU SZFIM CTMP H[DF\ GD}GF TZLS[ JQF" !))#v)$ 
DF\ ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL XF/FVMDF\ WMZ6 VF9DF\ E6TF lJnFYL"VM 
5{SL ;C[T]S GD}GF 5;\NULYL 5F+M 5;\N SZFIF CTFP DFlCTLG]\ 5'YÞSZ6 8LvS;M8L 
£FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ s!f U65lZRI V[SD DF8[GF X{1Fl6S l;lwWGF 
;\NE"DF\ :J VwIIG 5wWlT4 lO<D:8=L5 5wWlT VG[ 5|JRG 5wWlT ;DFG ZLT[ 
V;ZSFZS CTLP sZf :JVwIIG ;FlCtI VG[ lO<D:8=L5 5wWlT £FZF YT]\ VwIIG 
5|JRG 5wWlT £FZF YTF VwIIG H[8,]\ H V;ZSFZS CT]\P  
 
5ZLB s!))$f V[ WMZ6 +LHFGF Ul6T lJQFIGF V[SD V5}6F"S T[DH 
V5}6F"SGF ;ZJF/F VG[ AFNAFSL DF8[ lJl0IM 5F9G]\ lGDF"6 VG[ T[GL 
V;ZSFZSTFGM VeIF; SZ[,M CTMP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ lJl0IM5F9G]\ lGDF"6 
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SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ;\XMWG 5wWlT TZLS[ 5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlTGM p5IMU SZFIM 
CTMP H[DF\ ;C[T]S GD}GF 5;\NULYL A[ XF/FGL 5;\NUL SZL VG[ ;\5}6" VFS:DLSZ6 
£FZF lJnFYL"VMGF A[ ;DFG H}Y ZRJFDF\ VFjIF CTFP D/[, DFlCTLG]\ 8LvS;M8L 
£FZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ WMZ6 +6GF Ul6T lJQFIGF V5}6F"S VG[ 
V5}6F"SGF ;ZJF/F AFNAFSL V[SDMGF lX1F6 DF8[ X{1Fl6S l;lwWGF ;\NE"DF\ ;FDFgI 
JU"lX1F6 5wWlT £FZF VwIF5G VG[ lJl0IM5F9 £FZF VwIF5G ;DFG ZLT[ 
V;ZSFZS CTFP 
 
ZFJ, s!))&f V[ WMZ6v5 GF Ul6TGF cl+SM6c VG[ cJT]"/c V[SDMGF 
VwIF5GDF\ ;\S<5GF 5|Fl%T 5|lTDFGGL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZ[,M CTMP H[DF\ 
p5SZ6 TZLS[ X{1Fl6S l;lwWGF\ DF5G DF8[ cl+SM6c VG[ cJT]"/c V[SDGF ;\NE"DF\ 
lX1FS lGlD"T $5 U]6GL V[SD S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ;\XMWG 5wWlT 
TZLS[ 5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlTGM p5IMU SZFIM CTMP H[DF\ GD}GF TZLS[ DCFtDF 
UF\WL 5|FYlDS XF/FDF\YL ## SgIFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,P DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 
8LvS;M8L £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ s!f WMZ6 5F\RGF Ul6TGF V[SD cl+SM6c 
VG[ cJT]"/c GF VwIF5G DF8[ ;\S<5GF 5|Fl%T 5|lTDFG 5wWlT 5|JRG 5wWlTGL 
T],GFDF\ JW] V;ZSFZS CTLP sZf cl+SM6c VG[ cJT]"/c V[SDMDF\ VFJTL lJlJW 
;\S<5GFVMG]\ lX1F6 ;\S<5GF 5|Fl%T 5|lTDFG £FZF SZJFYL lJnFYL"VMGL Ul6TGL 
l;lwW ø\RL ,FJL XSFI CTLP 
 
NJ[ s!))*f[[[  V[ z[6Lv) GF Ul6T lJQFIGL X{1Fl6S l;lwWGF ;\NE"DF\ D]bI 
VG[ 5}ZS VwIF5G 5wWlT TZLS[ X{1Fl6S ZDTM4 :JVwIIG ;FlCtI VG[ 8[5:,F.0 
SFI"¯ DGL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZ[,M CTMP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ lJQFI ;A\lWT 
lX1FS ZlRT S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[,M CTMP ;\XMWG 5wWlT TZLS[ 5|FIMlUS 
;\XMWG 5wWlTGM p5IMU SZFIM CTMP H[DF\ GD}GF TZLS[ 5|IMUv! DF\ 5|IMU5F+GL 
S], ;\bIF &# VG[ 5|IMUvZ DF\ 5|IMU5F+GL S], ;\bIF &$ CTLP DFlCTLG]\ 
5'YÞZ6 lJRZ6 5'YÞZ6 VG[ 8LvS;M8L £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ s!f 
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X{1Fl6S l;lwW 5ZGL V;ZSFZSTFGF ;\NE"DF\ D]bI VwIF5G 5wWlT TZLS[ X{1Fl6S 
ZDTM TYF 8[5:,F.0 SFI"¯ D £FZF YTF VwIF5GGL V;ZSFZSTF ;DFG CTLP sZf 
5}ZS VwIF5G 5wWlT TZLS[ :JVwIIG ;FlCtI T[DH 8[5:,F.0 SFI"¯ D £FZF 
VwIF5G 5FD[,F lJnFYL"VM SZTF X{1Fl6S ZDTM £FZF VwIF5G 5FD[,F lJnFYL"VMGL 
Ul6T lJQFIGL X{1Fl6S l;lwW p\RL CTLP 
 
,F0JF s!))*f V[ z[6L ;FTGF Ul6T lJQFIGF c1F[+O/c GF V[SDM DF8[ 
X{1Fl6S l;lwWGF ;\NE"DF\ lJlJW VwIF5G 5wWlTVMGL V;ZSFZSTFGM VeIF; 
SZ[,M CTMP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ X{1Fl6S l;lwWGF DF5G DF8[ lX1FS ZlRT l;lwW 
S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF ;\XMWGDF\ 5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlTGM 
p5IMU SZFIM CTMP H[DF\ GD}GF TZLS[ ZZ_ lJnFYL"VMGM VFS:DLSZ6YL ;DFJ[X 
SIM" CTMP D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞSZ6 lJRZ6 5'YÞZ6 5|I]lST £FZF SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P H[DF\ z[6L ;FTGF Ul6T lJQFI DF8[ 1F[+O/GF A[ V[SDGF lX1F6DF\ D]bI 
VwIF5G 5wWlT TZLS[ 5|J'lT VFWFlZT VlEUD4 VlE¯lDT VwIIG 5wWlT VG[ 
jIFbIFG 5wWlTGL V;ZSFZSTF X{1Fl6S l;lwWGF ;\NE"DF\ ;DFG CTLP T[DH 5}ZS 
VwIF5G 5wWlT TZLS[ 5|J'lT VFWFlZT VlEUD VG[ VlE¯lDT VwIIGGL 
V;ZSFZSTF X{1Fl6S l;lwWGF ;\NE"DF\ ;DFG CTLP 
 
SFZLIF s!))*f V[ WMZ6 ;FTGF Ul6T lJQFIGF E}lDlTGF V[SDMGF 
VwIF5GDF\ VwIF5G 5wWlT4 VwIF5G 5|I]lST VG[ T[DGL VF\TZl¯IFGM VeIF; 
SZ[,M CTMP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ 5|IMHS £FZF V[SD S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP VF ;\XMWGDF\ 5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlTGM p5IMU SZL GD}GM 5;\N SZJFDF\ 
VFjIM CTMP D/[, DFlCTLG]\ J6"GFtDS VF\S0FXF:+ J0[ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
H[DF\ s!f WMZ6 ;FTGF Ul6TGF E}lDlTGF cRT]QSM6c VG[ cRT]QSM6GF 5|SFZMc 
V[SDMGF lX1F6DF\ VlE¯lDT VwIF5G 5wWlT VG[ VFUDGFtDS VlEUD4 
lGUDGFtDS VlEUD VG[ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5wWlT lJnFYL"VMGL X{1Fl6S 
l;lwWGF ;\NE"DF\ ;DFG ZLT[ V;ZSFZS CTFP T[JL H ZLT[ VlE¯lDT VwIF5G 
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5wWlTDF\ lGUDGFtDS VlEUD VG[ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5wWlTDF\ VFUDGFtDS 
VlEUD lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lwWGF ;\NE"DF\ ;DFG ZLT[ V;ZSFZS CTFP  
 
T[Z{IF s!))(f[ {[ {[ {  V[ WMZ6 GJGF Ul6T lJQFIGF V[SD cZRGFVMc GF 
VwIF5G DF8[ 8[5 :,F.0 SFI"¯ DGL ;\ZRGF VG[ T[GL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZ[,M 
CTMP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ 5|IMHS[ l;lwW S;M8LGL ZRGF SZL CTLP VF ;\XMWGDF\ 
5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlTGM p5IMU YIM CTMP H[DF\ GD}GF TZLS[ zL ;MDGFY 
lJnF,I4 ZFHSM8 VG[ dI]lGl;5, U<;" CF.:S],4 JF\SFG[ZGF lJnFYL"VM 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[, CTFP D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 8LvS;M8L £FZF SZJFDF\ VFJ[, CT]\P 
H[DF\ ;FDFgI JU"lX1F6 £FZF SZFJ[, VwIF5G SFI" VG[ 8[5v:,F.0 SFI"¯ D £FZF 
SZFJ[, VwIF5GGL V;ZSFZSTF ;DFG HMJF D/L CTLP 
 
lBZJ0SZ s!))(f V[ WMZ6 VlUIFZDF\ Z;FI6XF:+ lJQFIGF lX1F6 
DF8[ Sd%I}8Z ;MO8J[ZGL ;\ZRGF SZL CTL H[DF\ p5SZ6 TZLS[ J,6 DF5N\04 šD 
DF5N\04 DW]SZ 58[,GL A]lwWS;M8L4 CAI 5[S[H4 5}J"S;M8LvpœZ S;M8LGM p5IMU 
SIM" CTMP VF ;\XMWGGL 5wWlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T 5}J"S;M8LvpœZ S;M8L 
lGI\l+T H}Y IMHGF CTLP H[DF\ GD}GF TZLS[ l;œ[Z 5F+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, 
CTMP D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 ;ClJRZ6 5'YÞZ64 lJRZ6 5'YÞZ6 VG[ 
8LvS;M8L £FZF SZJFDF\ VFJ[, CT]\P H[DF\ Z;FI6XF:+ lJQFIGF +6 V[SDMGF 
lX1F6 DF8[ ZR[, ;MO8J[Z 5[S[H lJnFYL"VMGL l;lwWGF ;\NE[" V;ZSFZS CT]\P VF 
p5ZF\T 5|FIMlUS H}YGF DM8FEFUGF lJnFYL"VM VG[ lX1FSMG[ ;MO8J[Z 5[S[HGF 
lJlJW 5F;FVM DF8[ CSFZFtDS J,6 NXF"jI]\ CT]\P 
 
WGSM8 s!))(f V[ DFwIlDS XF/FDF\ lJ7FG lJQFI DF8[ Sd%I}8Z ;CFlIT 
5ZL1F6 SFI"¯ DGL ;\ZRGF VG[ VHDFIX SZL CTLP VF ;\XMWGGL 5wWlT 5|FIMlUS 
IMHGF V\TU"T ;J["1F6 5|SFZGL CTLP H[DF\ GD}GF TZLS[ &Z 5F+M ,LW[, CTFP D/[, 
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 S,D 5|lTRFZ l;lwWF\T VG[ J6"GFtDS VF\S0FXF:+ £FZF SZJFDF\ 
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VFJ[, CT]\P VF ;\XMWGDF\ p5SZ6 TZLS[ Sd%I}8Z ;CFlIT 5ZL1F6 SFI"¯ D H[DF RFZ 
V[SD l;lwW S;M8LVMGM ;DFJ[X YIM K[P p5ZF\T S,D 5|lTRFZ l;wWF\T 5Z 
VFWFlZT IYF"Y VG[ lJ`J;GLI V[SD l;lwW S;M8LVM 5|F%T Y.4 T[DH Sd%I}8ZGF 
7FGGF VEFJ[ Sd%I}8Z 5ZL1F6DF\ lJnFYL"VM VH\5M VG]EJTF CTFP  
 
SWLZFJG s!)))f V[ lJnFYL"VMGL :JvlGI\l+T VwIIG jI}CZRGFDF\ 
p5IMU ;\A\lWT Sd%I}8Z ;CFlIT VwIF5G SFI"¯ DGL V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ 
p5SZ6 TZLS[ DFGN\0 ;\NE" S;M8LVM4 :JvlGI\l+T VwIIG DF5N\0GM p5IMU SZ[, 
CTMP VF ;\XMWGDF\ GD}GF TZLS[ WMZ6 VlUIFZGF V[S;M 5F\R lJnFYL"VMG[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF CTFP VF ;\XMWGGL 5wWlT VW" 5|FIMlUS IMHGF CTLP D/[, 
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 5|DF6lJR,G4 lJRZ6 5'YÞZ6 VG[ 8LvS;M8L £FZF SZJFDF\ 
VFJ[, CT]\P H[DF\ prRœZ DFwIlDS S1FFV[ EF{lTS XF:+DF\ ;CFwIFIL H}Y ;FY[ 
Sd%I}8Z ;CFliFT lX1F6 (CAIPI) JW] V;ZSFZS lX1F6 jI}CZRGF CTLP  
 
hI]N s!)))f]]]  V[ WMZ6 VF9GF lJnFYL"VM DF8[ Sd%I}8Z ;CFlIT V\U|[š 
EFQFF lX1F6 SFI"¯ DGL ;\ZRGF SZL CTLP H[DF\ GD}GF DF8[ WMZ6 VF9GF\ V[S;M 
5RF; 5F+MG[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, CTF\P VF ;\XMWGGL 5wWlT 5|FIMlUS IMHGF 
V\TU"T 5}J"S;M8LvpœZ S;M8L lGI\l+T H}Y IMHGF CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ 
Sd%I}8Z ;CFlIT V\U|[š EFQFF lX1F6 SFI"¯ D4 5}J"S;M8L4 pœZS;M8L4 J,6 DF5N\0 
VG[ JIM DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, CTMP D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 lJRZ6 
5'YÞZ64 ;ClJRZ6 5'YÞZ6 VG[ 8LvS;M8L £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ WMZ6 
VF9 U]HZFTL DFwIDGF lJnFYL"VMGF V\U|[š lX1F6 DF8[ Sd%I}8Z ;CFlIT V\U|[š 
EFQFF lX1F6 SFI"¯ D V;ZSFZS CTMP 
 
SFZLIF sZ__!f V[ WMZ6 VF9DF\ Ul6T lJQFI DF8[ :JvVwIIG 5|I]lST 
TZLS[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIGGL V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ 
lX1FS lGlD"T l;lwW S;M8L4 5|IMHS lGlD"T JFRG VY"U|C6 S;M8L VG[ DF6; NMZM 
A]lwWS;M8LGM p5IMU SIM" CTMP VF ;\XMWGGL 5wWlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T +6 
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H}Y IFNÍlrKS 5F+M DF+ pœZ S;M8L IMHGF CTLP H[DF\ GD}GF TZLS[ !_( 5F+MGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTMP D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 ;ClJRZ6 5'YÞZ6 £FZF 
SZJFDF\ VFJ[, CT]\P H[DF\ S]DFZM DF8[ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5wWlT Sd%I}8Z ;CFlIT 
VwIIG SFI"¯ D SZTF JWFZ[ V;ZSFZS ZCL CTLP VF p5ZF\T S]DFZM VG[ SgIFVM 
DF8[ VlE¯lDT VwIIG ;FlCtI VG[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG SFI"¯ D ;DFG ZLT[ 
V;ZSFZS ZCIF CTFP 
 
S]]]] \\ \\0,LIF sZ__!f V[ EF{lDlTS ;FWG SF{X<I lJSF; SFI"¯ DGL ;\ZRGF VG[ 
T[GL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZ[,M CTMP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ EF{lDlTS ;FWG SF{X<I 
S;M8LGL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ S,D 5'YÞZ6 S,D 5|lTRFZ l;wWF\TGF 
Z[X DM0[, VFWFlZT CREDIT-2 Sd%I}8Z 5|MU|FD £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF 
;\XMWGDF\ 5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlTGM p5IMU SZFIM CTMP GD}GF TZLS[ 5|YD 
TASSFDF\ !Z_ 5F+M TYF ALHF TASSFDF\ *Z 5F+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTMP 
D/[, DFlCTLG]\ D[GlJ8GL I]vS;M8L 5|I]lST £FZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ 
s!f DM8F EFUGF lJnFYL"VM S\5F;5[8LDF\ VFJTF TDFD ;FWGMGL VM/B VG[ 
p5IMU V\U[ HF6SFZL WZFJTF G CTFP sZf ;\XMWG VeIF; DF8[ T{IFZ SZ[,F 
EF{lDlTS ;FWG SF{X<I lJSF; SFI"¯ DGF A\G[ :J~5M V;ZSFZS CTFP DFU"NlX"SF 
VG[ lJl0IM lO<D £FZF lJnFYL"VMGF EF{lDlTS ;FWG SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SM p\RF 
,FJL XSFIF CTF V[8,[ S[ SFI"¯ DGF VD,LSZ6YL lJnFYL"VMDF\ EF{lDlTS ;FWGM 
JF5ZJF V\U[G]\ SF{X<I lJS;FJL XSFI K[P s#f lJnFYL"VM EF{lDlTS ;FWGM JF5ZJFG]\ 
S[8,]\ SF{X<I WZFJ[ K[ m T[ EF{lDlTS ;FWG SF{X<I S;M8LGF VD,LSZ6 £FZF SF{X<I 
l;lwW 5|F%TF\S :J~5[ HF6L XSFI K[P 
 
ZFDFG]H sZ__!f]]]  V[ 5|FYlDS S1FFV[ ;FWG VFWFlZT Ul6T VwIF5GGL 
V;ZSFZSTFGM VeIF; SZ[,M CTMP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ s!f Ul6T l;lwW DF5G 
S;M8L sZf Ul6T lJ`JF; DF5G S;M8L VG[ s#f Ul6T WFZ6 DF5G S;M8LGL 
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ ;\XMWG 5wWlT TZLS[ 5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlTGM 
p5IMU SZFIM CTMP GD}GF TZLS[ ZFHSM8 XC[Z GL A[ XF/FVMDF\ WMZ6 5v&v* GF 
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lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P D/[, DFlCTLG]\ 8LvS;M8L 
5|I]lST £FZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ s!f jIFbIFG 5wWlT SZTF ;FWG 
5wWlTYL VwIF5G 5FD[,F WMZ6 5v&v* GF S]DFZM VG[ SgIFVMGL Ul6T l;lwW 
VG[ WMZ6 5 VG[ & GF S]DFZM VG[ SgIFVMGM Ul6T lJ`JF; ;DFG CTMP sZf 
jIFbIFG 5wWlT SZTF ;FWG 5wWlTYL VwIF5G 5FD[,F WMZ6 5F\RGF S]DFZMG]\ Ul6T 
WFZ6 p\R] CT]\P HIFZ[ WMZ6 K VG[ ;FTGF S]DFZMG]\ Ul6T WFZ6 ;DFG CT]\P s#f 
jIFbIFG 5wWlT SZTF ;FWG 5wWlTYL VwIF5G 5FD[,F WMZ6 5F\RGL SgIFVMG]\ 
Ul6T WFZ6 ,UEU ;DFG CT]\P HIFZ[ WMZ6 K VG[ ;FTGL SgIFVMGF Ul6T 
WFZ6GF ;\NE"DF\ ;FWG 5wWlT JW] V;ZSFZS CTLP 
 
ZFJ, sZ__!f V[ WMZ6 N;GF Ul6T lJQFIGF V[SD c;D~5TF VG[ 
5FIYFUMZ; 5|D[Ic VFWFlZT EF{lDlTS S}85|` G pS[, VwIF5G IMHGFGM lJSF; VG[ 
T[GL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZ[,M CTMP H[DF\ A[ p5SZ6M ZRJFDF\ VFjIF CTFP s!f 
VwIF5G IMHGFGF EFU~5[ 5}J"7FG RSF;TL lGNFG S;M8L sZf V[SD l;lwW S;M8LP 
VF ;\XMWGDF\ 5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ GD}GF 
TZLS[ RF,L; SgIFVMG[ IFNÍlrKS ZLT[ 5;\N SZ[,LP D/[, DFlCTLG]\ 8LvS;M8L J0[ 
5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ JU"lX1F6DF\ EF{lDlTS S}85|` G pS[, VwIF5G 
IMHGF V;ZSFZS ;FlAT Y. CTLP 
 
GFIS sZ__Zf V[ Ul6TGF S[8,FS V[SDMGF Sd%I}8Z VFWFlZT VwIIG 
;\5]8GL ZRGF VG[ VHDFIX lJQFI 5Z ;\XMWG SFI" SI]" CT]P H[DF\ GD}GF TZLS[ 
WMZ6 VF9GF\ )_ lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTMP VF ;\XMWGDF\ p5SZ6 
TZLS[ Sd%I}8Z VFWFlZT VwIIG ;\5]84 D],Sv;\NE" S;M8L spœZ S;M8Lf VG[ 
A]lwWS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF ;\XMWGGL 5wWlT 5}6" 5|FIMlUS 
IMHGF CTLP D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 8LvS;M8L4 ;ClJRZ6 5'YÞZ6 VG[ 
V[OvU]6MTZ £FZF SZJFDF\ VFJ[, CT]\P H[DF\ lJnFYL"VMV[ 5}J"S;M8L VG[ pœZ 
S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGL T],GF SZTF\ 5Z\5ZFUT lX1F6 5wWlT4 CAI VG[ CBL 
+6[I lX1F6 5wWlTVM V;ZSFZS ZCL CTLP VF p5ZF\T XLB[,L lJQFIJ:T] WFZ6 
SZJFDF\ CBL lX1F6 5wWlT +6[I lX1F6 5wWlTVMDF\ ;F{YL z[Q9 ZCL CTLP  
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JF;\\\\TL VG[ CLDF sZ__#f[[[  V[ 5|YD JQF[" .HGZ[GF lJnFYL"VM DF8[ 
Z;FI6XF:+GF lX1F6 DF8[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG SFI"¯ DGL V;ZSFZSTF RSF;L 
CTLP H[DF\ GD}GF TZLS[ SM,[HGF &_ lJnFYL"VMG[ 5;\N SZ[, CTFP VF ;\XMWGDF\ 
p5SZ6 TZLS[ CAI ;MO8J[Z VG[ pœZS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF 
;\XMWGGL 5wWlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T 5}J"S;M8L4 pTZS;M8L ;DF\TZ H}Y 
5|FIMlUS IMHGF CTLP D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 
8LvS;M8L £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ CAI H}Y VG[ 5Z\5ZFUT H}YGF 
lJnFYL"VMGF pœZS;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D/[, CTMP 
 
lCZF6L sZ__#f V[ WMZ6 GJGF lJ7FG lJQFI DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 
.g:8=SXG (CAI) SFI"¯ DG]\ lGDF"6 VG[ T[GL V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ 
p5SZ6 TZLS[ V[SD l;lwW S;M8L VG[ CAI V\U[GL VlE5|FIFJl, CTLP 5|:T]T 
VeIF;DF\ WMZ6 GJ lJ7FGDF\ cH{lJS l¯IFVMc V[SDGF 5[8F V[SD c5|F6LVMDF\ 
5lZJCGc GF\ VwIF5G DF8[GM 5\RFJG :,F.0GM MS-office GF Microsoft 
Powerpoint Presentation Package GM p5IMU SZL Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0 
XM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP VF :,F.0DF\ ,BF6 ;FY[ lR+MGL 56 ZH}VFT 
SZJFDF\ VFJL CTLP V[GL ZH}VFT cV[GLD[XG .O[S8c YL SZJFDF\ VFJL CTL4 VG[ 
VF :,F.0DF\ H[ lR+MGM p5IMU YIM CTM T[ Z\ULG Real Photographs CTFP T[YL 
CD-ROM T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ H~ZL U]HZFTL 8[ZF OMg8; 56 pD[ZJFDF\ 
VFjIF CTFP 
 
VF ;\XMWGGL 5wWlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T RFZ H}YDF\ +6 
5\NZv5\NZGF VG[ V[S ;M/G]\ H}Y CT]\P VFDF\ DF+ pœZS;M8LGL IMHGF CTLP H[DF\ 
GD}GF TZLS[ &! 5F+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 
SZJF DF8[ SPSS 5|MU|FD £FZF cD[GlJ8GLvU c 5ZL1F6GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
CTMP T[GF ;\XMWGDF\ X{1Fl6S ;\NE"DF\ 5Z\5ZFUT 5wWlT £FZF VwIF5G SZTF\ 
Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG SFI"¯ D £FZF VwIF5G JWFZ[ V;ZSFZS 5]ZJFZ YI]\ CT]\P 
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0F\\\\UZ sZ__#f V[ WMZ6 ;FTGF V\U|[š lJQFIGF VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z 
V[.0[0 .g:8=SXG (CAI) SFI"¯ DGL ;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ 
p5SZ6 TZLS[ V[SD l;lwW S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|:T]T VeIF;DF\ 
z[6L ;FTGF V\U|[š lJQFIGM V[S V[SD "Sassa Rana" 5;\N SIM" CTM4 VG[ T[GL 
ZH}VFT DF8[ CAI GM p5IMU SZ[,M CTMP VFD4 CAI SFI"¯ DGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP VF DF8[ MS-office GF Microsoft Powerpoint Presentation Package GM 
p5IMU SZL Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0 XM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ 5# 
:,F.0M AGFJJFDF\ VFJL4 H[ Z\ULG lR+MJF/L CTLP VF ;\XMWG 5|FIMlUS 5|SFZG]\ 
;\XMWG CT]\P H[DF\ 5|IMUGL VHDFIX DF8[ &$ S]DFZMGM GD}GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP 
H[DF\ #Zv#Z GF A[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\4 VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ 
SgIFVMGF H}YG[ 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DF\ 5Z sAFJGf 5F+M ,LW[,F CTF4 VG[ 
Z&vZ& GF A[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP D/[, DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ 
VlE5|FIFJl, DF8[ cSF.vJU"c S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM VG[ A\G[ 5wWlTGL 
V;ZSFZSTF HMJF DF8[ ctvS;M8Lc GM p5IMU SZJFDF\ VFjIMP  
 
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5wWlT £FZF SZJFDF\ VFJT]\ 
lX1F6 VG[ CAI SFI"¯ D £FZF SZJFDF\ VFJT]\ lX1F6 A\G[ ;DFG CTFP V[8,[ S[ 
5Z\5ZFUT lX1F6 5wWlTGF lJS<5~5[ CAI lX1F6 5wWlTGM p5IMU SZL XSFIP  
 
AFZM8 sZ__$f V[ DFwIlDS XF/F S1FFV[ lJ7FG lJQFI DF8[ Sd%I}8Z 
V[.0[0 ,GL"UGL V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ WMZ6 VF94 GJ VG[ N;GF WMZ6 
D]HA 5F\+L;v5F\+L; KMSZFVMG[ GD}GF TZLS[ ,LWF CTFP 5|:T]T ;\XMWGDF\ p5SZ6 
TZLS[ lJ7FG lJQFI 5Z T{IFZ Sd%I}8Z ;MO8J[Z4 lX1FS ZlRT l;lwW S;M8L VG[ 
lNG[X S[ ;[H5F, £FZF UFl6lTS lJQFIGF VFtDlJ`JF; DF8[ ZR[, "I want to speak 
about mathematics" GM p5IMU SZ[, CTMP VF ;\XMWGGL 5wWlT 5|FIMlUS IMHGF 
V\TU"T A[ H}Y4 VFSl:DS lJQFI DF+ pœZ S;M8L IMHGF CTLP D/[, DFlCTLG]\ 
5'YÞZ6 8LvS;M8L £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ jIFbIFG 5wWlTGL T],GFDF\ 
Sd%I}8Z V[.0[0 ,GL"U 5wWlT JW] V;ZSFZS HMJF D/[, CTLP 
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KU sZ__$f V[ WMZ6 ;FTGF lJ7FG lJQFI DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG 
(CAI) SFI"¯ DGL ;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ V[SD 
l;lwW S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VCL lJ7FG lJQFIGM c5]Q5 VG[ O/c 
V[SD 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP H[GL ZH}VFT DF8[ CAI SFI"¯ DGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF DF8[ MS-office GF Microsoft Powerpoint Presentation Package  
GM p5IMU SZL Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0 XM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP $_ 
U|FlOS;GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF ;\XMWG 5|FIMlUS 5|SFZG]\ ;\XMWG CT]\P 
H[DF\ 5|IMUGL VHDFIX DF8[ #_ S]DFZMGM GD}GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ !5v!5 
GF A[ H}YM 5F0JFDF\ VFjIF CTF VG[ 5|IMUGF 5]GZFJ"TG DF8[ SgIFVMGF H}YG[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DF\ #_ 5F+M ,LW[,F CTF4 VG[ !5v!5 GF A[ H}Y 5F0JFDF\ 
VFjIF CTFP D/[,L DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 DF8[ VlE5|FIFJl, DF8[ cSF.vJU"c S;M8LGM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP A\G[ 5wWlTGL V;ZSFZSTF HMJF DF8[ D[GlJ8GL v U 
S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP  
 
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5wWlT £FZF SZJFDF\ VFJT]\ 
lX1F6 VG[ CAI SFI"¯ D £FZF SZJFDF\ VFJTF lX1F6DF\ CAI SFI"¯ D V;ZSFZS 
;FlAT YIM CTMP  
 
0-Fl6IF sZ__$f V[ WMZ6 VF9GF lJ7FG lJQFIGF VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z 
V[.0[0 .g:8=SXG (CAI) SFI"¯ DGGL ;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[ 
SFI"¯ D VlE¯lDT VwIIG 5Z VFWFlZT CTMP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ V[SD l;lwW 
S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|:T]T VeIF;DF\ z[6L VF9GF lJ7FG lJQFIGM 
cNAF6c V[SD 5;\N SZL T[GF DF8[ CAI SFI"¯ DGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ 
MS-office GF Microsoft Powerpoint Presentation Package  GM p5IMU SZL 
Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0 XM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
VF ;\XMWG 5|FIMlUS 5|SFZG]\ ;\XMWG CT]\P H[DF\ 5|IMUGL VHDFIX DF8[ VG[ 
5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ V[S;9 lJnFYL"VM 5;\N SZJFDF\ VFjIFP T[DF\ lJnFYL"VMGF\ 
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IFNlrKS ZLT[ 5\NZ4 5\NZ4 5\NZ VG[ ;M/GL ;\bIFGF\ H}YM AGFJJFDF\ VFjIF CTFP 
VF RFZ H}YM 5{SL 5|YD A[ H}YGM p5IMU 5|IMU DF8[ VG[ AFSLGF A[ H}YMGM p5IMU 
5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ SZFI[,M CTMP D/[,L DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ H]NLvH]NL 
S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ VlE5|FIFJl, DF8[ cSF.vJU"c S;M8LGM 
T[DH A\G[ 5wWlTGL V;ZSFZSTF RSF;JF DF8[ D[GlJ8GLvU S;M8LGM p5IMU 
SZJFDF\ VFjIMP  
 
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5wWlT £FZF SZJFDF\ VFJT]\ 
lX1F6 VG[ CAI SFI"¯ D £FZF SZJFDF\ VFJT]\ lX1F6 A\G[ ;DFG CTF\4 V[8,[ S[ 
5Z\5ZFUT lX1F6 5wWlTGF lJS<5~5[ CAI lX1F6 5wWlTGM p5IMU SZL XSFIP 
 
HMlYSFGL VG[ lYVFUZFH sZ__$f[[[  V[ ALPV[;P;LP 5NJLGF lJnFYL"VMGF 
Ul6T lJQFIGF VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z VFl;:8[0 .g:8=SXG (CAI) SFI"¯ DGL 
V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ GD}GF TZLS[ 5|YD4 l£TLI VG[ T'TLI JQF"GF 
lJnFYL"VMGF A[vA[ H}YMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjiFF CTF\P 5|:T]T ;\XMWGDF\ p5SZ6 
TZLS[ CAI ;MO8J[Z VG[ pœZS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, CTMP VF ;\XMWGGL 
5wWlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T 5}J"S;M8LvpœZ S;M8L lGI\l+T H}Y IMHGF CTLP 
D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 ;ZF;ZL VG[ 8LvS;M8L £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ 
5Z\5ZFUT 5wWlT4 CAI 5wWlT SZTF JW] V;ZSFZS VG[ SFI"N1F CTLP  
 
N[;F. sZ__5f[[[  V[ WMZ6 VlUIFZGF Z;FI6 lJ7FGGF c5IF"JZ6LI 
Z;FI6 lJ7FGc V[SD DF8[ Sd%I}8Z SFI"¯ DGL ZRGF SZL T[GL V;ZSFZSTF RSF;L 
CTLP H[DF\ GD}GF TZLS[ V[S;M RF{N lJnFYL"VMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P 5|:T]T 
;\XMWGDF\ p5SZ6 TZLS[ Sd%I}8Z SFI"¯ D4 ,1IS;M8L VG[ VlE5|FIFJl,GM p5IMU 
SZ[,P VF ;\XMWGGL 5wWlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T 5}J"S;M8L4 pTZS;M8L lGI\l+T 
H}Y IMHGF CTLP 5|IMU 5}J[" 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YG[ 5}J"S;M8L VF5L 
5|FIMlUS H}YDF\ Sd%I}8Z SFI"¯ D £FZF T[DH lGI\l+T H}YDF\ XF/FGF lX1FS £FZF 
lX1F6 VF%I]\P A\G[ H}YG[ lX1F6 VF%IF AFN pœZS;M8L T[DH NM- DF; AFN WFZ6 
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S;M8L VF5JFD\F VFJL CTLP D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 8LvS;M8L £FZF SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P H[DF\ c5IF"JZ6LI Z;FI6 lJ7FGc V[SDGF VwIF5G DF8[ 5|6Fl,SFUT 5wWlT 
SZTF\ Sd%I}8Z SFI"¯ D JW] V;ZSFZS ZCIM CTMP 
 
jIF; sZ__5f V[ WMZ6 VF9GF lJ7FG VG[ 8[SGM,MlH lJQFIGF c;}1D 
šJMc V[SDGF VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG (CAI) SFI"¯ DGL ;\ZRGF 
VG[ V;ZSFZTF RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ V[SD l;lwW S;M8LGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP VCL lJ7FG VG[ 8[SGM,MlH lJQFIGM c;]1DšJMc V[SD 5;\N 
SZJFDF\ VFjIM CTMP H[GL ZH}VFT DF8[ CAI SFI"¯ DGL ZRGF 5;\N SZJFDF\ VFJL 
CTLP VF DF8[ MS-office GF Microsoft Powerpoint Presentation Package  GM 
p5IMU SZL Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0 XM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP *) 
U|FlOS;GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF ;\XMWG 5|FIMlUS 5|SFZG]\ ;\XMWG CT]\P 
H[DF\ 5|IMUGL VHDFIX DF8[ 5Z sAFJGf S]DFZMGM GD}GM ,[JFIM CTMP H[DF\ 
Z&vZ& GF A[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF\ CTF\ VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ SgIFVMGF 
H}YG[ 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DF\ 5( 5F+M ,LW[,F\ CTF VG[ Z)vZ) GF A[ H}Y 
5F0JFDF\ VFjIF CTF\P D/[,L DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 DF8[ VlE5|FIFJl, DF8[ SF.vJU" 
S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM VG[ A\G[ 5wWlTGL V;ZSFZSTF HMJF DF8[  
t-S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP   
 
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5wWlT £FZF SZJFDF\ VFJT]\ 
lX1F6 VG[ CAI SFI"¯ D £FZF SZJFDF\ VFJT]\ lX1F6 A\G[ ;DFG CTF\4 V[8,[ S[4 
5Z\5ZFUT lX1F6 5wWlTGF lJS<5~5[ CAI lX1F6 5wWlTGM p5IMU SZL XSFIP  
 
AlNIF6L sZ__5f V[ WMZ6 VF9GF V\U|[š lJQFIGF VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z 
V[.0[0 ,[\uJ[H ,GL"U (CALL) SFI"¯ DGL ;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTF RSF;L CTLP 
H[DF\ p5SZ6 TZLS[ V[SD l;lwW S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VCL\ V\U|[š 
lJQFIGM 'Action Verbs' V[SD 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP H[GL ZH}VFT DF8[ CALL 
SFI"¯ DGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ MS-office GF Microsoft Powerpoint 
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Presentation Package  GM p5IMU SZL Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0 XM T{IFZ 
SZJFDF\ VFjIM CTMP VF ;\XMWG 5|FIMlUS 5|SFZG]\ ;\XMWG CT]\P H[DF\ 5|IMUGL 
VHDFIX DF8[ (* S]DFZMGM GD}GM ,[JFIM CTMP IFNÍlZKSZ6 GD}GF 5;\NUL £FZF 
+6 H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ 5|FIMlUS H}Y4 lGI\l+T H}Yv! VG[ lGI\l+T 
H}YvZ ,LW[,F CTFP 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ SgIFVMGF H}YG[ 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P T[DF\ ($ 5F+M ,LW[,F CTFP D/[,L DFlCTLGF 5'YÞZ6 VG[ VlE5|FIFJl, DF8[ 
SF.vJU" S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP A\G[ 5wWlTGL V;ZSFZSTF HMJF 
DF8[ t- S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP  
 
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ 5Z\5ZFUT 5wWlT £FZF SZJFDF\ VFJT]\ lX1F6 VG[ 
CALL £FZF SZJFDF\ VFJT]\ lX1F6DF\ CALL £FZF YT]\ lX1F6SFI" p\R]\ CT]\P  
 
NJ[ sZ__5f[[[  V[ WMZ6 VlUIFZGF GFDGF D}/TtJM lJQFIGF VwIF5G DF8[ 
JS"SF0" VG[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG (CAL) SFI"¯ DGL ;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTF 
RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ V[SD l;lwW S;M8LGL ZRGF SZ[,L CTLP 5|:T]T 
VeIF;DF\ WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF D}/TtJM lJQFIGM ccVFDGM\Wcc V[SD 5;\N SZL 
T[GF DF8[ JS"SF0" ;FlCtI VG[ WINDOWS GF VB (Visual Basic) 5[S[HDF\ Sd%I}8Z 
;CFlIT VwIIG SFI"¯ D T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP  
 
 VF ;\XMWG 5|FIMlUS 5|SFZG]\ ;\XMWG CT]\P H[DF 5|IMUGL VHDFIX DF8[ &_ 
S]DFZM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\4 T[DF\ lJnFYL"VMGF Z_ GL ;\bIFGF +6 H}YM 
AGFJJFDF\ VFjIF CTF\4 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ SgIFVMGF H}YG[ 5;\N SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P T[DF\ && 5F+M ,LW[,F CTFP VG[ ZZ lJnFYL"VMGF +6 H}Y 5F0JFDF\ 
VFjIF CTFP D/[, DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ ;ClJRZ6 5'YÞZ6GM V\SXF:+LI 
5|I]lST TZLS[ p5IMU SIM" CTMP 
 
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ JS"SF0" ;FlCtI VG[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG 
;DFG V;ZSFZS CTFP HIFZ[ JS"SF0" ;FlCtI VG[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG SFI"¯ D 
SZTF\ jIFbIFG 5wWlT JW] V;ZSFZS ;FlAT Y. CTLP 
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;M,\\\\SL sZ__&f V[ 5|FYlDS XF/F S1FFV[ WMZ6 ;FTGF lJ7FG lJQFI DF8[ 
Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG (CAI) SFI"¯ DG]\ lGDF"6 VG[ T[GL V;ZSFZSTF RSF;L 
CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ V[SD l;lwW S;M8L VG[ V\AF;6F sZ__Zf ZlRT CAI 
V\U[GL VlE5|FIFJl,GM p5IMU SIM" CTMP 
 
5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6 ;FTGF lJ7FG lJQFIGF V[SD ·V[l;04 A[.h VG[ 
1FFZ→ GF VwIF5G DF8[ MS-office GF Microsoft Powerpoint Presentation 
Package  GM p5IMU SZL Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0 XM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM 
CTMP H[DF\ S], !#! :,F.0Í;GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTMP VF :,F.0Í;DF\ 
,BF64 lR+M p5ZF\T !5 OM8MU|FO; VG[ !5 T{IFZ SZ[, lJ0LIM lS,5; 56 
pD[ZJFDF\ VFjIF CTFP  
 
VF ;\XMWGGL 5wWlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T H}YMG[ ;DFG AGFjIF l;JFI 
H[DGF T[DH ,[JFDF\ VFjIF CTF\P 5'YÞZ6 JBT[ lJnFYL"VMGF H}YG[ ;DFG AGFJJF 
;CR, TZLS[ 5}J"X{1Fl6S l;lwW 5ZGF\ 5|F%TF\SM ,[JFDF\ VFjIF CTFP VF pœZ l;lwW 
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 c;ClJRZ6 5'YÞZ6c SPSS 5|MU|FD 
£FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ VlE5|FIMGF χ2 D}<IM D[/JJFDF\ VFjIF\ CTFP 
 
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5wWlT £FZF SZJFDF\ VFJT]\ 
lX1F6 VG[ CAI SFI"¯ D £FZF SZJFDF\ VFJT]\ lX1F6 A\G[ ;DFG CTFP V[8,[ S[ 
5Z\5ZFUT lX1F6 5wWlTGF lJS<5 ~5[ CAI lX1F6 5wWlTGM p5IMU SZL XSFIP 
 
p5FwIFI sZ__&f V[ WMZ6 GJGF lJ7FG VG[ 8[SÍGM,MlH lJQFI DF8[ 
Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG (CAI) SFI"¯ DG]\ lGDF"6 VG[ T[GL V;ZSFZSTF RSF;L 
CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ :JZlRT V[SD l;lwW S;M8L VG[ V\AF;6F sZ__Zf ZlRT 
CAI V\U[GL VlE5|FIFJl,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6 GJGF lJ7FG lJQFIGF V[SD c5|F6L JUL"SZ6c GF 
VwIF5G DF8[ MS-office GF Microsoft Powerpoint Presentation Package  GM 
p5IMU SZL Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0 XM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ S], 
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!#_ :,F.0;GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ ,BF6 T[DH OM8MU|FO;GM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
VF ;\XMWGGL 5wWlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T Z) lJnFYL"VMGF RFZ H}Y 
AGFJJFDF\ VFjIF CTFP DF+ pœZS;M8L IMHGF CTLP H[DF\ GD}GF TZLS[ !!& 
5F+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZJF DF8[ SPSS 
5|MU|FD £FZF 8LvS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DH VlE5|FIMGF χ2 D}<IM 
D[/JJFDF\ VFjiFF\ CTFP 
 
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ 5Z\5ZFUT 5wWlT £FZF VwIF5G SZTF\ Sd%I}8Z 
V[.0[0 .g:8=SXG SFI"¯ D £FZF VwIIG JWFZ[ V;ZSFZS 5]ZJFZ YI]\ CT]\P  
 
lCZF6L sZ__*f V[ WMZ6 N;GF lJ7FG lJQFI DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT 
Dl<8DLl0VF 5[S[HG]\ lGDF"6 VG[ T[GL V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ 
V[SD l;lwW S;M8L VG[ CAI V\U[GL VlE5|FIFJl, CTLP 5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6 
N; lJ7FGDF\ cc5|SFX o 5ZFJT"G VG[ J¯LEJGcc V[SDGF VwIF5G DF8[GM Z_) 
:,F.0GM MS-office GF Microsoft Powerpoint Presentation Package  GM p5IMU 
SZL Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0 XM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP VF SFI"¯ DGL 
:,F.0DF\ ,BF6 ;FY[ lR+MGL VG[ wJlGGL 56 ZH}VFT SZJFDF\ VFJL CTLP 
SFI"¯ DGL  DVD/ CD-ROM T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
VF ;\XMWGGL 5wWlT 5}6" 5|FIMlUS IMHGF CTLP H[DF\ ·A[ H}Y IFNlrKS 
5F+M4 DF+ pœZS;M8L IMHGF→ V\TU"T 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"GGM VD, 
SZJFDF\ VFjIM CTMP WMZ6 N;GL !_Z lJnFYL"GLVM 5Z 5|IMUGM VD, SZJFDF\ 
VFjIM CTM VG[ 5|IMUG]\ 5]GZFJT"G WMZ6 N;GF (_ lJnFYL"VM 5Z SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P pœZS;M8L 5ZGF lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SPSS 5|MU|FD 
£FZF t-S;M8LGF p5IMUYL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|:T]T VeIF;DF\ Sd%I}8Z VFWFlZT 
Dl<8DLl0VF 5[S[H £FZF VwIIG V\U[ lJnFYL"VM 5F;[YL VlE5|FIM D[/JJF 5|IMHS[ 
V\AF;6F sZ__Zf ZlRT VlE5|FIFJl,GM p5IMU SZ[,MP  
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5|:T]T ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ 5Z\5ZFUT 5wWlT SZTF Sd%I}8Z VFWFlZT 
Dl<8DLl0VF 5[S[H £FZF VwIF5G JW] V;ZSFZS H6FI]\ CT]\P VF p5ZF\T lJnFYL"VM 
5F;[YL Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H £FZF VwIIG V\U[GF 5|lTEFJM 
CSFZFtDS HMJF D/[,P 
 
ZP& 5}J[" Y. UI[,F ;} [" [} [" [} [ " [ \\ \\XMWGMGL ;DL1FF 
 5|:T]T ;\XMWGMGF ;\NE"DF\ H[ ;\XMWGMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTM4 T[DF\ 
M.Ed S1FFGF4 Ph.D. S1FFGF4 M.Phil S1FFGF VG[ 5|MH[S8 SFI"GF EFU~5[ CTFP 
VeIF; C[9/GF ;\XMWGMGM ;DIUF/M !)(& YL Z__* ;]WLGM CTMP 
 
;\XMWSMV[ 5Z\5ZFUT 5wWlT £FZF YTF VwIF5G ;FY[ VgI lJlJW 5wWlTVM 
VG[ 5|I]lSTVMGL T],GF SZL CTLP H[DF\ AC]DFwID ;\5]8GL ZRGF4 ;Z/ VwIIG 
;FDU|LGL ZRGF4 lJSF;FtDS JF\RG SFI"¯ DGL ZRGF4 X{1Fl6S ;FWG £FZF VwIF5G4 
8[5 :,F.0 SFI"¯ DGGL ZRGF4 VFS'lT SF{X<I lJS;FJJFGM SFI"¯ D4 lJl0IM5F9G]\ 
lGDF"64 ;\S<5GF 5|Fl%T 5|lTDFGGL ZRGF4 EF{lDlTS ;FWG SF{X<I lJSF; SFI"¯D4 
;FWG VFWFlZT Ul6T VwIF5G4 Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG ;MO8J[ZGM ;DFJ[X YIM 
CTMP DM8F EFUGF ;\XMWGMDF\ lJlJW VwIFIG 5wWlT £FZF YT]\ VwIF5G V[ 
5Z\5ZFUT 5wWlT £FZF YTF VwIF5G SZTF ;FY"S ZLT[ JWFZ[ V;ZSFZS ;FlAT YI]\ 
CT]\P HIFZ[ VD]S ;\XMWGDF\ lJlJW VwIF5G 5wWlT £FZF YT]\ VwIF5G VG[ 
5Z\5ZFUT 5wWlT £FZF VwIF5G ;DFG ZLT[ V;ZSFZS ;FlAT YIF CTFP 
 
WMZ64 lJQFI4 V[SD VG[[ [[ [[ [ Application Tool 
 ;\XMWSMV[ DM8[ EFU[ 5|FYlDS S1FF T[DH WMZ6 VF94 GJ4 N; VG[ VlUIFZ 
DF8[ XF/F S1FFV[ ;\XMWG CFY WI]" CT]\P HIFZ[ VgI A[ ;\XMWSMV[ SM,[H S1FFV[ 
;\XMWG CFY WI]" CT]\P H[DFGF DM8F EFUGF ;\XMWSMV[ Ul6T VYJF lJ7FG lJQFI 
5;\N SIM" CTMP DF+ +6 ;\XMWSMV[ V\U|[š lJQFI 5;\N SIM" CTMP ;\XMWSMV[ 
5F9I5]:TSGM SM. V[S V[SD 5;\N SIM" CTMP HIF A[ ;\XMWSMV[ V\U|[š jIFSZ6GM 
V[S V[SD 5;\N SIM" CTMP ;\XMWSMV[ AC]DFwID ;\5]84 ;Z/ VwIIG ;FDU|L4 
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lJSF;FtDS JFRG SFI"¯ D4 X{1Fl6S ;FWG £FZF VwIF5G4 8[5 :,F.0 SFI"¯ D4 VFS'lT 
SF{X<I lJSF; SFI"¯ D4 lJlJW VwIF5G 5wWlTGM T],GFtDS VeIF;4 lJl0IM 5F9G]\ 
lGDF"64 ;\S<5GF 5|Fl%T 5|lTDFGGL V;ZSFZSTF4 EF{lDlTS ;FWG SF{X<I lJSF; 
SFI"¯ DGL ;\ZRGF4 ;FWG VFWFlZT Ul6T VwIF5G4 EF{lDlTS S}85|` G pS[, 
VwIF5G IMHGFGM Application Tool TZLS[ p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP Sd%I}8Z 
VFWFlZT ;\XMWGMDF\ ;\XMWSMV[ MS-office GF Microsoft Powerpoint 
Presentation Package  DF\ SFI"¯ D lJS;FjIF[ CTMP V[S ;\XMWS[ Microsoft GF 
Visual Basic (VB) DF\ SFI"¯ D lJS;FJ[,M CTMP VG[ V[S ;\XMWS[ Fox Pro DF\ 
SFI"¯ D T{IFZ SZ[, CTMP HIFZ[ V[S ;\XMWS[ Sd%I}8Z A[.h0 ,GL"U (CBL) DF\ 
SFI"¯ D T{IFZ SZ[,MP VgI V[S ;\XMWS[ CAL DF\ SFI"¯ D T{IFZ SZ[,M CTMP  
 
5|FIMlUS IMHGF |||  
 ;\XMWGGL ;DL1FF SZTF\ :5Q8 YT]\ CT]\ S[ DM8FEFUGF ;\XMWSMV[ A[ H}Y 
IFNlrKS 5F+M DF+ pœZS;M8L IMHGFGM p5IMU SIM" CTMP HIFZ[ VD]S ;\XMWSMV[ 
5}J" S;M8LvpœZ S;M8L lGI\l+T H}YGM p5IMU SIM" CTMP HIFZ[ SWLZFJG[ s!)))f 
V[ VW"5|FIMlUS IMHGF4 SFZLIF sZ__!f V[ +6 H}Y IMHGF4 GFIS sZ__Zf V[ 
5}6" 5|FIMlUS IMHGF4 JF;\TL VG[ CLDF sZ__#f V[ 5}J"S;M8L4 pœZS;M8L ;DF\TZ 
H}Y 5|FIMlUS IMHGF VG[ AFZM8 sZ__$f V[ A[ H}Y VFSl:DS lJQFI DF+ 
pœZS;M8L 5|FIMlUS IMHGFGM p5IMU SIM" CTMP ;\XMWSMV[ IFNlrKS 5F+M VG[ 
lX1FS lGlD"T l;lwW S;M8LG[ 5}J"S;M8L VG[ pœZS;M8L TZLS[ p5IMUDF\ ,LW[, CTLP 
Fifth Survey of Research in Education DF\YL VG[ VgI :+MTMDF\YL D[/J[, 
;\A\lWT ;FlCtI 5ZYL DF,}D 50I] S[ T[DF\GF +6 ;\XMWSMV[ 5}J"S;M8LvpœZS;M8L 
IMHGFGM p5IMU SIM" CTMP HIFZ[ VgIV[ VFJIlJS IMHGFGM p5IMU SIM" CTMP  
 
p5SZ6  
 M.Ed. VG[ Ph.D. ;\XMWGMDF\ p5SZ6 TZLS[ DM8[ EFU[ lX1FS lGlD"T S;M8L 
VG[ VlE5|FIFJl,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP HIFZ[ Fifth Survey of Research 
in Educational Research DF\ lX1FS lGlD"T l;lwW S;M8L VG[ 5|DF6E}T S;M8LGM 
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p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP E˝ s!)(&f V[ AC]DFwID ;\5]8 VG[ 5}J"JT"G S;M8L 
VG[ pœZ S;M8LGM• SFhL s!)(*f V[ ;}lR5+4 5|` GFJl, VG[ l;lwW S;M8LGM• 
,]6FUlZIF s!)((f V[ s!f pJ"XLAC[G N[;F.GL EFQFFXlST S;M8L sZf ZD6EF. 
l+J[NL VG[ EF.,F,EF. 58[,GL JFRGXlST S;M8L s#f 5}J"S;M8L s$f 
pœZS;M8LGM• ZMh s!))Zf V[ lX1FS lGlD"T l;lwW S;M8L4 S[8,GL A]lwWS;M8L4 
58[, JF\RG 8[J ;\XMWlGSF VG[ ;]\NZZFHGGL UFl6lTS J,6 S;M8LGM• E]8S 
s!))$f V[ :JVwIIG ;FlCtI lGDF"6 VG[ T{IFZ lO<D :8=L5GM4 5ZLB s!))$f 
V[ lJl0IM 5F9G]\ lGDF"6• lBZJ0SZ s!))(f V[ J,6DF5N\04 šD DF5N\04 DW]SZ 
58[, A]lwW S;M8L4 CAI 5[S[H4 5}J"S;M8L VG[ pœZS;M8LGM p5SZ6 TZLS[ p5IMU 
SZ[, CTMP SWLZFJG s!)))f V[ Sd%I}8Z SFI"¯ D ;\5]84 DFGN\0 ;\NE" S;M8LVM4 
:JvlGI\l+T VwIIG DF5N\0GM• hI]N s!)))f V[ Sd%I}8Z ;CFlIT V\U|[š EFQFF 
lX1F6 SFI"¯ D4 5}J"S;M8LvpœZ S;M8L4 J,6 DF5N\04 JIM DF5N\0GM• SFZLIF 
sZ__!f V[ lX1FS lGlD"T S;M8L4 JFRG VY"U|C6 S;M8L VG[ DF6; NMZM 
A]lwWS;M8LGM• GFIS sZ__Zf V[ Sd%I}8Z VFWFlZT VwIIG ;\5}84 D},Sv;\NE" 
S;M8L4 pœZS;M8L4 A]lwWS;M8LGM4 JF;\TL VG[ CLDF sZ__#f V[ CAI ;MO8J[Z TYF 
pœZS;M8LGM• AFZM8 sZ__$f V[ Sd%I}8Z ;MO8J[Z4 l;lwW S;M8L4 lNG[X S[P ;[H5F, 
£FZF UFl6lTS lJQFIGF VFtDlJ`JF; DF8[ ZR[, 'I want to speak about 
mathematics' GM• HMlYSFGL VG[ lYVFUZFH sZ__$f V[ CAI ;MO8J[ZGM4 N[;F. 
sZ__5f V[ Sd%I}8Z SFI"¯ D4 ,1I S;M8L VG[ VlE5|FIFJl,GM p5SZ6 TZLS[ 
p5IMU SZ[,M CTMP  
 
V\\\\SXF:+LI 5|I]lSTVM| ]| ]| ]  
 ;\XMWGGL ;DL1FF SZTF H6FI]\ CT]\ S[ ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 
lJRZ65'YÞZ64 ;ClJRZ6 5'YÞZ64 FvU]6MœZ4 8L S;M8L4 D[GJL8GL U S;M8L 
VG[ χ2 S;M8LGM p5IMU YIM CTMP 
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VlE5|FI|||  
 DM8F EFUGF ;\XMWSMV[ CAI GL V;ZSFZSTFG[ RSF;JF p5ZF\T 
lJnFYL"VMGF VlE5|FIM 56 D[/jIF CTFP DM8F EFUGF ;\XMWSMV[ ;FDFgI TFZ6 
D[/jI]\ CT]\ S[ VlE5|FIM lJW[IFtDS K[P VF ;FDFgI TFZ6M lCZF6L sZ__#f4 0F\UZ 
sZ__#f4 0-F6LIF sZ__$f4 KU sZ__$f4 jiFF; sZ__5f4 NJ[ sZ__5f4 N[;F. 
sZ__5f4 p5FwIFI sZ__&f4 lCZF6L sZ__*f4 ;L\U4 VC]JF,LIF VG[ JDF" 
s!))!f J,6GF ;\XMWG 5|MH[S8 SFI"4 lBZJ0SZ s!))(f4 hI]N s!)))f J,6 
DF5N\0V[ ;}RjI]\ S[ CAI GF p5IMU JUZ YTF lX1F6SFI" SZTF\ CAI GF p5IMU äFZF 
YTM lX1F6SFI" 5|tI[ prR lJW[IFtDS J,6M HMJF D/[ K[P 
 
TFZ6M  
E˝ s!)(&f4 SFhL s!)(*f4 ,]6FUlZIF s!)((f4 DC[TF s!)()f4 5\0IF 
s!)()f4 5F9S s!)()f4 ;L\U4 VC]JF,LIF VG[ JDF" s!))!f4 ZFJ, s!))&f4 
lBZJ0SZ s!))(f4 SWLZFJG s!)))f4 hI]N s!)))f4 S]\0,LIF sZ__!f4 ZFJ, 
sZ__!f4 GFIS sZ__Zf4 JF;\TL VG[ CLDF sZ__#f4 lCZF6L sZ__#f4 KU 
sZ__$f4 AFZM8 sZ__$f4 N[;F. sZ__5f4 AlNIF6L sZ__5f4 p5FwIFI sZ__&f4 
lCZF6L sZ__*f GF ;\XMWGMV[ TFZjI]\ S[ 5Z\5ZFUT VwIF5G SZTF lJlJW 
lJS;FJ[, VwIF5G 5wWlTVMYL SZFJ[, VwIF5G JW] V;ZSFZS DF,}D 50I]\ CT]\P 
HIFZ[ NJ[ s!))Zf4 E]8S s!))$f4 5ZLB s!))$f4 ,F0JF s!))*f4 SFZLIF 
s!))*f4 T[Z{IF s!))(f4 SFZLIF sZ__!f4 ZFDFG]H sZ__!f4 0F\UZ sZ__#f4 0-
F6LIF sZ__$f4 jIF; sZ__5f4 ;M,\SL sZ__&f GF VeIF; ;}RJ[ K[ S[ 5|FIMlUS 
H}Y VG[ lGI\l+T H}Y JrR[ l;lwWDF\ SM. ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLP HMlYSFGL 
VG[ lYVFUZFH sZ__$f V[ TFZ6 SF-I]\ S[ lGI\l+T H}YGF pœZS;M8LGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM 5|FIMlUS H}Y SZTF\ ;FY"S ZLT[ Rl0IFTF CTFP 
 
ZMh s!))Zf V[ TFZ6 SF-I]\ S[ prR l;wW WZFJGFZF lJnFYL"VM SZTF lGdG 
l;wW WZFJGFZ lJnFYL"VM DF8[ CAI JWFZ[ OFINFSFZS K[P J/L4 lX1FSGL ;CFI JUZ 
CAI £FZF VwIF5G SZTF lX1FSGL ;CFI ;FY[ CAI £FZF VwIF5GGM p5IMU A\G[ 
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5|SFZGF lJnFYL"VM DF8[ JWFZ[ OFINFSFZS K[P VFD4 lGdG l;lwW WZFJGFZF 
lJnFYL"VM DF8[ T],GFtDS ZLT[ JWFZ[ OFINFVM HMJF D?iFF K[P 
 
;DL1FF SZ[,F ;\XMWGMGF 5lZ6FDMDF\ lJlJWTF K[P Ul6T lJQFIDF\ Sd%I}8Z 
£FZF VwIF5GGF 1F[+DF\ 36]\ VMK]\ SFI" YI\] K[P VFH[ NZ[S lJnFYL" Sd%I}8ZDF\ Z; 
,[TM YIM K[ T[DH Sd%I}8Z £FZF lX1F6DF\ GFlJgI ,FJL XSFI K[4 tIFZ[ Sd%I}8Z £FZF 
Ul6T lJQFIGF lX1F6GF 1F[+DF\ Cš JWFZ[ ;\XMWGGL H~lZIFT ;}RJ[ K[P  
 
ZP* 5|:T]T ;| ]| ]| ] \\ \\XMWGG]]]] \\ \\ VFUJF56]]]] \\ \\  
 5|:T]T ;\XMWGG]\ VFUJF56]\ GLR[ D]HA K[P 
 
DFwIlDS XF/F S1FFFV[ Ul6T H[JF lJQFIDF\ VMKF ;\XMWGM YI[,F K[P 5|:T]T 
;\XMWG Ul6TGF E}lDlT lJEFUGL ZRGFVMGF VwIF5GGF 1F[+[ CFY WZFI]\ K[P 
 
5|:T]T ;\XMWG V\TU"T EF{lDlTS ZRGFVMGF VwIIGvVwIF5G DF8[ 
§xIDFU"NlX"SF T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P 
 
VF §xIDFU"NlX"SF Sd%I}8ZGL D<8LDLl0VF ;J,TG[ VFWFZ[ T{IFZ SZL K[P 
H[DF\ ,BF6 (Text), lR+M (Pictures), VG[ V[lGD[XGM (Animations) GM p5IMU 
SIM" K[P  
 
§xIDFU"NlX"SF I]hZ ˙[g0,L K[P V[8,[ T[GF ;\RF,G DF8[ SM. lJX[QF Sd%I}8Z 
SF{X<IGL H~Z 50TL GYLP DF+ DFp; lS,SYL G[JLU[XG SZL XSFI K[P 
 
§xIDFU"NlX"SFGF lGDF"6DF\ Z\U ;\IMHG4 l0hF.G4 lX1F6GF l;wWF\TM4 
X{1Fl6S V[lGD[XGM VG[ :JFwIFIMGM IMuI ZLT[ p5IMU SZ[,F K[P 
 
§xIDFU"NlX"SFGL V;ZSFZSTF 5|FIMlUS 5wWlTV[ RSF;JFDF\ VFJL K[P H[GF 
DF8[ A[ H}Y DF+ pœZ S;M8L IMHGF V\TU"T 5|IMU VG[ 5|IMUG]\ 5]GZFJT"G CFY 
WZ[,]\P 
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l¯IFtDS :J~5GL pœZS;M8L 5Z 5|F%T DFlCTLG]\ 8L S;M8L £FZF 5'YÞZ6 
SZL ptS<5GFVM RSF;L K[P p5ZF\T 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF §xIDFU"NlX"SF 
£FZF YI[, VwIF5G V\U[GF 5|lTEFJM 56 D[/JL4 RSF;JFDF\ VFJ[,F K[P 
 
8}\SDF\4 5|:T]T ;\XMWG Ul6T lX1F6GF 1F[+[ Sd%I}8ZGF p5IMUYL U]HZFTL 
DFwIDDF\ YTF VwIIGvVwIF5GGF 1F[+[ CFY WZFI[,]\ V[S ;\XMWG SFI" K[P  
5|SZ6v#|||  
;\\\\XMWG IMHGF VG[ T[GF VFWFZM[ [[ [[ [  
#P! 5|:TFJGF |||  
 WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGL EF{lDlTS ZRGFVMGF lX1F6 DF8[ Sd%I}8Z 
VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF VwIF5GGL V;ZSFZSTF 
5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlTGL ;F5[1FDF\ RSF;JF DF8[ 5|:T]T VeIF; CFY WZJFDF\ 
VFjIM CTMP  
 DFwIlDS XF/F S1FFV[ WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGL EF{lDlTS ZRGFVMGF 
lX1F6 DF8[ U]HZFTL EFQFFDF\ T{IFZ YI[, Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 
§xIDFU"NlX"SF äFZF lX1F6GL V;ZSFZSTF RSF;JFGF VF 5|FIMlUS VeIF;GL 
;\XMWG IMHGF VG[ T[GF VFWFZM lJUT[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ GFD}GF 
5;\NUL4 ;\XMWG IMHGF VG[ 5|IMUGF VD,LSZ6 V\U[GL lJUTMGL ZH}VFT VF 
5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P  
 
#PZ VeIF;GL SFI"~5Z[BF" [" [" [  
 5|:T]T VeIF;GL SFI"~5Z[BF VF 5|DF6[GL CTLP  
!P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SFGM lJSF; 
ZP p5SZ6MGL 5;\NUL VG[ ;\ZRGF 
#P ;DlQ8 VG[ GD}GF 5;\NUL 
$P 5|FIMlUS ;\XMWG IMHGF 
5P 5|IMUG\] VD,LSZ6 
&P DFlCTLGL 5|Fl%T VG[ 5'YÞZ6 
 
#P# §xIDFU"NlX"SFGM lJSF;" "" "" "  
 5|:T]T VeIF;DF\ :JT\+R, VwIF5G 5âlT CTMP H[GL A[ S1FFVM s!f 
5Z\5ZFUT 5âlTYL VwIF5G VG[ sZf §xIDFU"NlX"SF äFZF VwIF5G CTLP  
 WMZ6v( DF\ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlTGL ;F5[1F[ §xIDFU"NlX"SF äFZF 
VwIF5GGL V;ZSFZSTF RSF;JFGL CTLP VF DF8[ VwIIG v VwIF5G ;FDU|L 
T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP H[ VF 5|DF6[GL CTLP  
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!P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 5|tI[S EF{lDlTS ZRGFGL ZH}VFTP 
ZP NZ[S ZRGFGF lJEFUG[ V\T[ §-LSZ6 DF8[ :JFwIFIP 
VwIF5G ;FDU|L §xIDFU"NlX"SFGL ;\ZRGFGL lJUT[ ZH}VFT 5|SZ6v$ DF\ 
SZJFDF\ VFJL K[P  
 
#P$ p5SZ6M 
 5|:T]T VeIF;DF\ 5ZT\+ R, SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SG\] DF5G SZJFG\] CT\]P 
 WMZ6v( DF\ 5ZT\+ R, SF{X<Il;lwW 5|F%TF\SGF DF5G DF8[ V[SDl;lwW 
S;M8L q pœZ S;M8LGL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP  
 
#P$P! V[SDl;lâ S;M8LGL ;[[[ \\ \\ZRGF 
 5|:T]T 5|FIMlUS ;\XMWGDF\ SF{X<Il;lâ 5|F%TF\SM 5Z VwIF5G 5wWlTVMGL 
V;Z T5F;JFGL CTLP VF DF8[ ;\XMWS äFZF SF{X<I l;â 5|F%TF\SMGF DF5G DF8[ 
V[SDl;lâ S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP WMZ6v( GF ·Ul6T lJQFIGL 
EF{lDlTS ZRGFVM→GF VwIF5G DF8[GF X{1Fl6S C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBL V[SD l;lwW 
S;M8L S[ H[GM p5IMU pœZS;M8L TZLS[ SZJFGM CTM T[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GF ;M5FGM VF D]HAGF CTFP  
 
VP lJQFIJ:T] 5'YÞZ6] '] '] '  
 WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGF ·EF{lDlTS ZRGFVM→ V[SD 5Z VFWFlZT S], 
!Z ZRGFVM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VF !Z ZRGFVMGF §xIDFU"NlX"SF äFZF 
VwIF5G DF8[ VeIF;GF C[T]VMG[ VG]~5 lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P 
H[GL lJUT VF 5|DF6[GL K[P  
 
ZRGF o ! VF5[,L Z[BFGF ACFZGF EFUDF\ VF5[,F lA\N]DF\YL 5;FZ YTL VG[ VF5[,L 
Z[BFG[ ,\A CMI T[JL Z[BF NMZJLP  
!P Z[BF l NMZMP 
ZP Z[BF l 5Z G CMI T[J\] lA\N] p NMZMP  
#P p lA\N] S[lg§T RF5 NMZMP 
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$P p lA\N] S[lg§T RF5 äFZF Z[BF l 5Z D/[,F K[NlA\N]VMG[ A TYF B GFD VF5MP 
5P lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. ½ AB YL DM8L l+HIF J0[ lA\N] p GL lJ~wW 
AFH]V[ RF5 NMZMP 
&P lA\N] B G[ S[g§ TZLS[ ,. ;M5FGo 5 DF\ ,LW[, l+HIF J0[ lA\N] p GL lJ~wW 
AFH]V[ RF5 NMZMP  
*P K[NlA\N]G[ Q GFD VF5MP 
(P Z[BF PQ NMZMP 
)P Z[BF PQ4 Z[BF l G[ K[N[ tIF\ M GFD VF5MP  
!_P Z[BF PQ4 Z[BF l G[ ,\A D/[ K[P 
 
ZRGF o Z VF5[,L Z[BFDF\ VF5[,F lA\N]DF\YL 5;FZ YTL VG[ VF5[,L Z[BFG[ ,\A CMI 
T[JL Z[BF NMZJLP 
!P Z[BF l NMZMP 
ZP Z[BF l 5Z CMI T[J\] lA\N] p NMZMP 
#P p lA\N] S[lg§T RF5 NMZMP 
$P p lA\N] S[lg§T RF5 Z[BF l G[ K[N[ tIF\ lA\N]VMG[ A TYF B GFD VF5MP 
5P lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. ½AB YL DM8L l+HIF J0[ RF5 NMZMP  
&P lA\N] B G[ S[g§ TZLS[ ,. ;M5FG o 5 DF\ ,LW[, l+HIF J0[ RF5 NMZMP 
*P K[NlA\N]VMG[ R TYF Q GFD VF5MP  
(P Z[BF PQ NMZMP 
)P Z[BF PQ4 Z[BF l G[ ,\A Z[BF D/[ K[P  
 
ZRGF o #  VF5[,F Z[BFB\0GM ,\AlâEFHS NMZJMP 
!P Z[BFB\0 AB VF5[,F DF5GM NMZMP 
ZP lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. ½AB SZTF DM8L l+HIF J0[ Z[BFB\0 AB GL 
p5ZvGLR[ RF5 NMZMP  
#P lA\N] B G[ S[g§ TZLS[ ,. T[8,L H s;M5FG o Z D]HAf l+HIF J0[ Z[BFB\0 
AB GL p5ZvGLR[ RF5 NMZMP  
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$P A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] P VG[ Q GFD VF5MP  
5P Z[BF PQ NMZMP  
&P Z[BF PQ4 Z[BFB\0 AB G[ K[N[ tIF\ lA\N] M GFD VF5MP  
*P Z[BF PQ4 Z[BFB\0 AB G[ ,\A D/[ K[P  
 
ZRGF o $ VF5[,F B}6FG[ V[S~5 CMI T[JM B}6M ZRMP  
!P B}6M ABC VF5[,M K[P s51Ff 
ZP lSZ6 QR NMZMP 
#P 51FDF\ VF5[, VFS'lTDF\ B G[ S[g§ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZMP  
$P VF RF5 lSZ6 BC G[ D VG[ lSZ6 BA G[ E lA\N]VMDF\ K[N[ K[P 
5P T[ H l+HIF J0[ lSZ6 QR DF\GF Q G[ S[g§ TZLS[ ,. V[S RF5 NMZMP T[ 
lSZ6 QR G[ SF5[ tIF\ S GFD VF5MP  
&P S G[ S[g§ TZLS[ ,. DE H[8,L l+HIF J0[ ALH\] RF5 NMZMP  
*P A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] P GFD VF5MP  
(P lSZ6 QP NMZMP 
)P B}6M PQR V[S~5 B}6M ABC D/[ K[P  
 
ZRGF o 5 VF5[,L Z[BFGL ACFZ VFJ[,F lA\N]DF\YL 5;FZ YTL4 VF5[,L Z[BFG[ ;DF\TZ 
Z[BF NMZJLP  
!P Z[BF l NMZMP 
ZP Z[BF l 5Z G CMI T[J\] lA\N] p NMZMP 
#P lA\N] p DF\YL 5;FZ YTL VG[ Z[BF l G[ K[NTL Z[BF t NMZMP K[NlA\N]G[ A GFD 
VF5MP  
$P A G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZMP H[ Z[BF l G[ B DF\ TYF 
Z[BFB\0 AP G[ C DF\ K[N[ K[P  
5P CJ[ lA\N] p G[ S[g§ TZLS[ ,. VG[ ;M5FG o $ DF\ ,LW[, l+HIF J0[ RF5 ZRMP 
H[ Z[BF t G[ D lA\N]V[ K[N[P 
&P CJ[ lA\N] D G[ S[g§ TZLS[ ,. BC H[8,L l+HIF J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 K[N[ 
tIF\ lA\N] Q GFD VF5MP  
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*P Z[BF PQ G[ ;DFJTL sZ[BF PQ = mf NMZMP  
(P VCL\ B}6M DPQ TYF B}6M PAB VG]SM6M K[P H[ V[S~5 ZrIF K[P DF8[ Z[BF 
PQ ;DF\TZ Z[BF l D/[ K[P  
 
ZRGF o & VF5[,F Z[BFB\0GF 5F\R ;ZBF EFU SZMP  
!P Z[BFB\0 AB VF5[,F DF5GM NMZMP 
ZP lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZMP VF RF5 Z[BFB\0 
AB G[ K[N[ tIF\ C GFD VF5MP  
#P CJ[ C G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] 
X GFD VF5MP  
$P lSZ6 AX ZRMP 
5P CJ[ lA\N] B G[ S[g§ TZLS[ ,. ;M5FG o Z DF\ ,LW[, l+HIF H[8,L H l+HIF 
J0[ RF5 NMZMP T[ Z[BFB\0 BA G[ K[N[ tIF\ D GFD VF5MP  
&P D G[ S[g§ TZLS[ ,. CX H[8,L l+HIF J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 K[N[ tIF\ Y 
GFD VF5MP  
*P lSZ6 BY ZRM S[ H[YL B}6M XAB V[S~5 B}6M YBA YFIP 
(P A G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ lSZ6 AX 5Z RF5 NMZM4 K[NlA\N]G[ 
A1 GFD VF5MP tIFZAFN A1 G[ S[g§ TZLS[ ,. T[8,L H l+HIF J0[ (AA1) 
lSZ6 AX 5Z RF5 NMZMP K[NlA\N]G[ A2 GFD VF5MP CJ[ ¯DXo A2, A3, A4 
G[ S[g§ AGFJL ;DFG l+HIF J0[ RF5 D[/JMP  
)P CJ[ B G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ lSZ6 BY 5Z RF5 NMZM4 VG[ 
;M5FG o ( D]HA 5|l¯IF SZL VG]¯ D[ B1, B2, B3, B4, B5 lA\N]VM D[/JMP  
!_P Z[BFB\0 AB54 Z[BFB\0 A1B44 Z[BFB\0 A2B34 Z[BFB\0 A3B24 Z[BFB\0 
A4B1 VG[ Z[BFB\0 A5B NMZMP 
!!P VFD4 Z[BFB\0 AB GF 5F\R ;ZBF EFU D/[ K[P  
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ZRGF o * VF5[,F Z[BFB\0GF 3:4 GF 5|DF6DF\ EFU SZMP  
!P Z[BFB\0 AB VF5[,F DF5GM NMZMP 
ZP lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZMP VF RF5 Z[BFB\0 
AB G[ K[N[ tIF\ C GFD VF5MP 
#P CJ[ C G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] 
X GFD VF5MP 
$P lSZ6 AX ZRMP 
5P CJ[ lA\N] B G[ S[g§ TZLS[ ,. ;M5FG o Z DF\ ,LW[, l+HIF H[8,L H l+HIF 
J0[ RF5 NMZMP T[ Z[BFB\0 BA G[ K[N[ tIF\ lA\N] D GFD VF5MP  
&P D G[ S[g§ TZLS[ ,. CX H[8,L l+HIF J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 K[N[ tIF\ Y 
GFD VF5MP 
*P lSZ6 BY ZRM4 S[ H[YL B}6M XAB V[S~5 B}6M YBA YFIP 
(P A G[ S[g§ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ lSZ6 AX 5Z RF5 NMZMP K[NlA\N]G[ A1 
GFD VF5MP tIFZAFN ¯DX o A2, A3, A4, A5, A6 VG[ A7 lA\N]VM ;DFG 
RF5 ,. D[/JMP  
)P T[ H l+HIF J0[ B G[ S[g§ ,. lSZ6 BY 5Z ;DFG RF5 J0[ B1, B2, B3, 
B4, B5, B6, B7 lA\N]VM D[/JMP  
!_P Z[BFB\0 AB74 Z[BFB\0 A3B VG[ Z[BFB\0 A7B NMZMP 
!!P Z[BFB\0 A3B, Z[BFB\0 AB G[ SF5[ tIF\ P GFD VF5MP AP : PB = 3 : 4 
YX[P  
 
ZRGF o ( VF5[,F B}6FGM lâEFHS NMZJMP 
!P VF5[,F DF5GM B}6M ABC NMZMP  
ZP B G[ S[g§ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ B}6FGL A\G[ AFH]V[ SF5[ T[D V[S RF5 
NMZMP VF RF5 lSZ6 BA G[ SF5[ tIF\ lA\N] D VG[ lSZ6 BC G[ SF5[ tIF\ 
lA\N] E GFD VF5MP  
#P T[ H l+HIF J0[ sVYJF VG]S}/ l+HIF ,.f D VG[ E G[ JFZFOZTL S[g§ 
,. V[SvV[S RF5 NMZMP  
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$P A\G[ RF5 K[N[ tIF\ P GFD VF5MP 
5P lSZ6 BP NMZMP DF8[ lSZ6 BP, B}6F ABC G[ N]EFU[ K[P 
 
ZRGF o ) 600 GF DF5GM B}6M NMZJMP  
!P lSZ6 BC ZRMP 
ZP B G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ V[S RF5 NMZMP VF RF5 lSZ6 BC 
G[ SF5[ tIF\ D GFD VF5MP  
#P D G[ S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF J0[ ALH]\ RF5 NMZMP VF RF5 5C[,F\ RF5G[ 
SF5[ tIF\ lA\N] A GFD VF5MP  
$P lSZ6 BA NMZMP DF8[ DF5B}6M ABC 600 GF DF5GM D/[ K[P  
 
ZRGF o !_ 300 GF DF5GM B}6M NMZJMP 
!P lSZ6 BC ZRMP  
ZP B G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ V[S RF5 NMZMP VF RF5 lSZ6 BC 
G[ SF5[ tIF\ D GFD VF5MP  
#P D G[ S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF J0[ ALH\] RF5 NMZMP VF RF5 5C[,F RF5G[ 
SF5[ tIF\ lA\N] A GFD VF5MP  
$P CJ[ A TYF D G[ JFZFOZTL S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF sVYJF VG]S}/ 
l+HIFf J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] E GFD VF5MP  
5P lSZ6 BE ZRMP DF8[ DF5B}6M EBC 300 GF DF5GM D/[ K[P  
 
ZRGF o !! 1200 GF DF5GM B}6M NMZJMP 
!P lSZ6 BC ZRMP  
ZP B G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ V[S RF5 NMZMP VF RF5 lSZ6 BC 
G[ SF5[ tIF\ D GFD VF5MP  
#P tIFZAFN D G[ S[g§ ,. T[ H l+HIF J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 HIF\ K[N[ tIF\ E 
GFD VF5MP  
$P CJ[ lA\N] E G[ S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF J0[ RF5 NMZM4 H[ B S[lg§T RF5G[ 
HIF\ K[N[ tIF\ A GFD VF5MP  
5P lSZ6 BA ZRMP DF8[ DF5B}6M ABC 1200 GF DF5GM D/[ K[P  
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ZRGF o !Z 900 GF DF5GM B}6M NMZJMP 
!P lSZ6 BC ZRMP  
ZP B G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ V[S RF5 NMZMP VF RF5 lSZ6 BC 
G[ SF5[ tIF\ D GFD VF5MP  
#P tIFZAFN D G[ S[g§ ,. T[ H l+HIF J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 HIF\ K[N[ tIF\ E 
GFD VF5MP  
$P CJ[ lA\N] E G[ S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF J0[ RF5 NMZM4 H[ B S[lg§T RF5G[ 
HIF\ K[N[ tIF\ A GFD VF5MP  
5P CJ[ A TYF E G[ JFZFOZTL S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF sVYJF VG]S}/ 
l+HIFf J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] P GFD VF5MP  
&P lSZ6 BP ZRMP DF8[ DF5B}6M PBC 900 GF DF5GM D/[ K[P  
 
AP 5|`GSFZ VG[ T[GL ;| [ [| [ [| [ [ \\ \\bIF 
 5|:T]T ;\XMWGGM C[T] WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGL EF{lDlTS ZRGFVM 5Z 
lJS;FJ[, §xIDFU"NlX"SFGL V;ZSFZSTF lJnFYL"VMGL SF{X<I l;lâGF ;\NE"DF\ 
RSF;JFGM CTMP VFYL ;\XMWS ZlRT Z( U]6GL V[SDl;lâ S;M8L T{IFZ SZJFDF\ 
VFJL CTLP H[ l¯IF S;M8L :J~5[ CTLP H[DF\ 5}lT" 5|SFZGF K 5|` GM CTFP VF 5|` GM V[ 
ZLT[ ZRJFDF\ VFjIF CTF S[ H[YL 5|tIS[ EF{lDlTS ZRGFGF ;M5FGMGM SIF\S G[ SIF\S 
p5IMU SZJM 50[P 
 
SP V\\\\lTD S;M8LGL ;\\\\ZRGF 
 DFU"NX"S ;FY[GL RRF" VG[ DFU"NX"GG[ VFWFZ[ V\lTD V[SD l;lâ S;M8LGL 
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM GD}GM 5lZlXQ8v! DF\ NXF"J[, K[P 
 
0P U]6F]]] \\ \\SG IMHGF 
 V[SD l;lâ S;M8LGF 5|lTRFZMGF U]6F\SG DF8[GL U]6F\SG IMHGF T{IFZ 
SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM C[T] U]6F\SGDF\ VGFtD,1FLTF HF/JL lJ`J;GLITF 
JWFZJFGM CTMP  
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 ;\XMWS ZlRT V[SD l;lâ S;M8L l¯IFS;M8L :J~5[ CTLP H[DF\ 5}lT" 5|SFZGF 
S], K 5|` GM CTFP U]6F\SGDF\ VGFtD,1FLTF H/JF. ZC[ T[ DF8[ ZRGFGF 5|tI[S 
;M5FG VG];FZ U]6EFZ GÞL SZ[,F CTFP H[GM GD}GM 5lZlXQ8vZ DF\ NXF"J[, K[P 
 
#P$PZ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF YTF VwIF5G V} " "} " "} " " \\ \\U[GF [[[
lJnFYL"VMGF VlE5|FIMP" |" |" |  
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF VwIF5G V\U[GL 
lJnFYL"VMGL 5|lTl¯IF HF6JFGL CTLP VF DF8[ V\AF;F6F sZ__Zf V[ lJS;FJ[,L 
VlE5|FIFJl,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ S], N; lJWFGM CTF VG[ 
5|lTRFZ VF5JF DF8[ +6 5|lTRFZ S1FFVM CTLP VlE5|FIFJl,GM GD}GM 5lZlXQ8v# 
DF\ ;FD[, K[P  
 
#P5 ;DlQ8  
5|IMU DF8[GM GD}GM H[ ;D}CDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[ T[ D}/E}T 5F+MGF 
;D}CG[ ;DlQ8 SC[ K[P 
5|:T]T VeIF;GL ;DlQ8 JQF" Z__)vZ_!_ DF\ ;]ZT XC[ZGL U]HZFTL 
DFwIDGL DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF VF9DF WMZ6GF lJnFYL"VM 5}ZTL l;DLT 
CTLP  
 
#P& GD}GF 5;}}} \\ \\NUL 
;DlQ8DF\YL 5|IMU DF8[ 5;\N SZ[,F 5F+MG\] 5|lTlGlWtJ SZT\] H}Y V[8,[ 
GD}GMP  
5|:T]T VeIF; 5|FIMlUS 5|SFZGM ;\XMWG VeIF; CTMP 5|:T]T VeIF;DF\ 
WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGL EF{lDlTS ZRGFVMG\] lX1F6 5Z\5ZFUT 5âlTYL TYF 
§xIDFU"NlX"SF äFZF V,UvV,U H}YMDF\ SZFJJFG\] CT\]P 5|IMU DF8[GL ;J,T 5}ZL 
5F0L XS[ T[JL XF/FVMDF\ 5|FIMlUS IMHGFGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP ;\XMWS[ 
;C[T]S4 5|IMUGL VHDFIX DF8[ zLDTL V[,P 5LP ;JF6L lJnFEJGv;]ZT TYF 
zLDTL 0LP VFZP ZF6F lJnF;\S],4 ;]ZT XF/FVMG[ 5;\N SZ[, CTLP  
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5|IMUGL VHDFIX VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[GM GD}GMP| [ | ] " [ }| [ | ] " [ }| [ | ] " [ }  
 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUGL VHDFIX DF8[ zLDTL V[,P 5LP ;JF6L 
lJnFEJG4 ;]ZTGL XF/FGF WMZ6v( GF RFZ JUM" DF\YL A[ JUM" IFN[lrKS ZLT[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF CTFP VF A\G[ JUM"GF lJnFYL"VM T[DGL XF/FGL Ul6T lJQFIGL 5|YD 
;FDlIS 5ZL1FFDF\ D[/J[, U]6GF VFWFZ[ ;DS1F CTFP IFNlrKSZ6YL V[S JU" 
s(vVf lGI\l+T H}Y TZLS[ VG[ ALHM JU" s(v0f 5|FIlUS H}Y TZLS[ 5;\N SZJFDF\ 
VFjIF CTFP A\G[ H}YDF\ GD}GFGF 5F+MGL ;\bIF $!v$! CTLP  
 
 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ zLDTL 0LP VFZP ZF6F lJnF;\S],4 ;]ZTGL XF/FGF 
WMZ6v( GF +6 JUM"DF\YL A[ JUM" IFNlrKS ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VF A\G[ 
JUM"GF lJnFYL"VM T[DGL XF/FGL Ul6T lJQFIGL 5|YD ;FDlIS 5ZL1FFDF\ D[/J[, 
U]6GF VFWFZ[ ;DS1F CTFP VFYL V[S JU" s(vBf lGI\l+T H}Y TZLS[ VG[ ALHM 
JU" s(vSf 5|FIMlUS H}Y TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP A\G[ H}YDF\ GD}GFGF 
5F+MGL ;\bIF 5_v5_ CTLP 
 
 5|IMUGL VHDFIX VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG WMZ6v( GF 5|FIMlUS 
H}YG[ ;\XMWS äFZF Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF TYF 
lGI\l+T H}YG[ ;\XMWS äFZF 5Z\5ZFUT JU"lX1F6 5lâlTYL VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ 
VFJ[,\] CT\]P 
 
#P* 5|FIMlUS I||| MHGFGL 5;\\\\NUL 
  5|:T]T VeIF;DF\ 5}6" 5|FIMlUS IMHGFGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, CTMP  
 VCL\ 5|IMUGL IYF"YTF HF/JJF DF8[ 5ZT\+ R, 5Z V;Z SZTF\ :JT\+ 
R,M l;JFIGF VgI R,M 5Z V\S]X D[/JJFDF\ VFjIM CTMP 5|:T]T VeIF;DF\ 
VeIF;S1FF4 lJQFIJ:T]4 VwIF5G ;DI VG[ XF/F 5IF"JZ6G[ V\S]lXT SZJFDF\ 
VFJ[,F CTFP :JT\+ R,GL A[ S1FFVMGL 5ZT\+ R, 5Z YTL V;Z ;ZBFJJFGL 
CTLP VF SFZ6M;Z T[DH 5lZ6FD lGE["/ D/[ T[ DF8[ 5}6" 5|FIMlUS IMHGFGM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[, CTMP  
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 5|:T]T VeIF;DF\ 5}6" 5|FIMlUS IMHGFGL A[ ;DS1F H}YM DF+ pœZS;M8L 
IMHGFG[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
 5|:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R, VwIF5G 5âlTGL A[ S1FFVM CTL VG[ 5ZT\+ 
R, TZLS[ pœZS;M8L 5ZGF lJnFYL"VMGF SF{X<I l;lâ 5|F%TF\SM CTFP VF AFATG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ A[ ;DS1F H}YMGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJ[, CTLP IMHGFG\] :J~5 VF D]HAG\] CT\]P  
;FZ6L #P! 
A[ ;DS1F H}YM DF+ pœZS;M8L IMHGF[ }[ }[ }  
H}Y}}}  5}J" S;M8L} "} "} "  :JT\\\\+ R, sS1FFVMf pœZ 
S;M8L 
ptS<5GF 
5|FIMlUS sEf v §xIDFU"NlX"SF äFZF 
VwIF5G 
TE 
lGI\l+T sCf v 5Z\5ZFUT 5âlTYL 
VwIF5G 
TC 
H1 : TE > TC 
HO : TE = TC 
 
HIF\  TE =  5|FIMlUS H}YGF pœZS;M8L 5ZGF SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
TC =  lGI\l+T H}YGF pœZS;M8L 5ZGF SF{X<I l;lâ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
 
 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU NZdIFG WMZ6v( GF lJnFYL"VMGF JUM" 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF CTFP 5|FIMlUS DFJHT 5C[,F VF JUM"GL ;DS1FTF T[GL 5}J" l;lâ o 
5|YD ;FDFlIS 5ZL1FFGF U]6G[ VFWFZ[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP A\G[ JUM"DF\ 5F+MGL 
;\bIF V[STF,L;vV[STF,L; CTLP T[DFGF V[S JU"G[ ;\XMWS äFZF Sd%I}8Z VFWFlZT 
Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ VFjI\] CT\]P HIFZ[ 
ALHF JU"G[ ;\XMWS äFZF 5Z\5ZFUT 5âlTYL VwIF5GSFI" SZFJJFDF\ VFjI\] CT\]P 
5|IMU AFN A\G[ JUM"DF\ ;\XMWS ZlRT V[SD l;lâ S;M8LGM VD, SZJFDF\ VFjIM 
CTMP WMZ6v( GF A\G[ JUM"GF lJnFYL"VMV[ D[/J[,F 5|F%TF\SM 5ZYL lâ5]ZKLI t 
S;M8L äFZF A\G[ JUM"GF ;Z[ZFX SF{X<I l;lâ 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[ S[ GCL\ 
T[GL RSF;6L SZJFDF\ VFJ[,L CTLP  
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 VFH 5|DF6[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ A[ ;DS1F H}YM DF+ pœZS;M8L 
IMHGFGM VD, WMZ6v( GF lJnFYL"VM 5Z SZJFDF\ VFjIM CTMP WMZ6v( GF 
lJnFYL"VMGF A[ ;DS1F JUM" 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP A\G[ JUM"DF\ 5F+MGL ;\bIF 
5RF;v5RF; CTLP H[DFGF V[S JU"G[ ;\XMWS äFZF Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 
:J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ VFjI\] CT\]P HIFZ[ ALHF JU"G[ 
;\XMWS äFZF 5Z\5ZFUT 5âlTYL VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ VFjI\] CT\]P WMZ6v( GF 
A\G[ JUM"DF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[,F 5|F%TF\SM 5ZYL lâ5]ZKLI t-S;M8L äFZF A\G[ JUM"GF 
;Z[ZFX SF{X<I l;lâ 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[ S[ GCL\ T[GL RSF;6L SZJFDF\ 
VFJ[,L CTLP  
 
 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G 5KL Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 
§xIDFU"NlX"SF äFZF VeIF; SZTF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VM 5F;[ §xIDFU"NlX"SF 
äFZF YI[,F VwIF5G V\U[ VlE5|FIM ,[JFDF\ VFjIF CTFP H[G\] V5|FR,LI χ2 S;M8LYL 
5'YÞZ6 SZ[, CT\]P  
 
#P( 5|IMUG||| \\ \\ ] VD,LSZ6]]]  
 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFI[, R,M VG[ T[DGL JrR[GF ;A\W VF 5|DF6[GF CTFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§xIDFU"NlX"SF
äFZF VwIF5G
5Z\5ZFUT 5wWlTYL VwIF5G 
S1FFv!
S1FFvZ
VwIF5G 5wWlT
:JT\+ R, 
SF{X<I l;lwW 5|F%TF\S 
5ZT\+R,
V\S]lXT  R,M
VeIF; S1FF
lJQFI J:T]
VwIF5G ;DI
XF/F 5IF"JZ6
 
VF\TZJTL"I R,M
H}YM  JrR[GL  VF\TZl¯IF
VwIF5G 5älTG\] GFJLgI
J{IlSTS TOFJT
VgI X{1Fl6S ;CFI
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5|FIMlUS ;\XMWGM äFZF SM. ;D:IFGM pS[, D[/JJFGM CMI tIFZ[ IMHGFDF\ 
RFZ AFATM TZO lJX[QF wIFG VF5J\] HM.V[P s!f jIJ:YF5G4 sZf V\S]X4 s#f 
VJ,MSG VG[ s$f 5]GZFJT"GP 
 
#P(P! jIJ:YF5G 
 5|IMU ;]ZT XC[ZGL zLDlT V[,P 5LP ;JF6L lJnFEJGDF\ CFY WZJFDF\ 
VFjIM CTMP 5|FIMlUS ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ 5|IMUGL 5lZl:YlTG[ VR/ ZFBJFGM 5|ItG 
SIM" CTMP 5|IMU NZdIFG VUFpYL UM9J6L SZJFDF\ VFJL CTLP 5|IMU NZdIFG  
H}YM GL OF/J6L4 ;}RGFVM T[DH VwIF5GSFI" V\U[GL jIJ:YF VUFpYL SZJFDF\ 
VFJL CTLP  
 
#P(PZ V\\\\S]X]]]  
 ;\XMWGGF TFZ6M 36LJFZ AFñFJTL" R,MGL V;ZJF/F CMI K[P VFJF R,MG[ 
VlGI\l+T R,M SC[ K[P VF R,MGL V;Z 5ZT\+ R, 5Z VY";}RS ZLT[ YTL CMI K[P 
H[YL 5ZT\+ R, 5Z AFñFJTL" R,MGL V;Z 5Z V\S]X D[/JJM 50[P 
 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ VF 5|SFZGF R,MGL V;Z V8SFJJF DF8[ R,MG[ wIFGDF\ 
,.G[ T[G[ V\S]lXT SZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ VeIF; S1FF4 lJQFIJ:T] VG[ VwIF5G 
;DIG[ V\S]lXT SZJFDF\ VFjIF CTFP  
 
#P(P# VJ,MSG 
 5|FIMlUS ;\XMWGDF\ :JT\+ R, ,UF0LG[ 5ZT\+ R,G\] VJ,MSG SZJFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ T[GL V;Z T5F;JFDF\ VFJ[ K[P  
 
 5|:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5Z YTL V;Z DF5JF DF8[ 
;\XMWS lGlD"T V[SD l;lâ S;M8LGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|IMUG[ V\G[ VF 
S;M8L 5Z WMZ6v( GF lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG[ SF{X<I l;lâ 5|F%TF\SM TZLS[ 
:JLSFZJFDF\ VFjIF CTFP 5|F%TF\SM V\TZF, DF5G S1FF :J~5[ D?IF CTFP sGM\W o 
S;M8L l¯IFtDS :J~5GL CTLP VwIF5GGF AWF C[T]VMG\] DF5G YFI T[ 5|DF6[ 
5|` GMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP S;M8L 5|` GMGF pœZ VF5JF DF8[ JW] ;DI ,FU[ 
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T[D CTMP VFYL V[SD S;M8LGF A[ EFU SZL ¯DXo T[GM VD, SZ[,M CTMP VFYL 
V[SD S;M8Lv! VG[ V[SD S;M8LvZ V[J\] GFDSZ6 SI]" K[Pf 
 
 VF p5ZF\T §xIDFU"NlX"SF 5|tI[GL lJnFYL"VMGL 5|lTl¯IFVM T[DGF VlE5|FIM 
äFZF HF6JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ V\AF;6F sZ__Zf ZlRT VlE5|FIFJl,DF\ 
lJnFYL"VMV[ NXF"J[,F VlE5|FIMGL VFJ'lœVM 5ZYL SF.JU" D}<IM XMWJFDF\ VFjIF\ 
CTF\P T[ 5ZYL lJnFYL"VMGF 5|lTRFZM HF6JFDF\ VFjIF CTFP  
 
#P(P$ 5|IMUG||| \\ \\ ] 5]GZFJT"G] ] "] ] "] ] "  
 ;\XMWS 5lZ6FD 5Z V;Z SZTF 38SM 5Z V\S]X ZFBJF DF8[GF 
SF/š5}J"SGF 5|ItGM SZ[ K[P KTF\ 56 5lZ6FDDF\ T[GL V;Z HMJF D/[ K[P H[ :JT\+ 
R, ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[,M CMI T[DF\ HM 5}ZTL SF/š ZFBJFDF\ G VFJ[ TM 5|IMUG\] 
5lZ6FD T[GL V;ZJF/\] D/JFGL XSITF ZC[,L K[P H[YL ;\XMWS 5|IMUG\] 5]GZFJT"G 
SZJFDF\ SF/š ,[ K[P 
 
 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUG\] 5]GZFJT"G SZJFDF\ VFjI\] CT\]P 5|IMUG\] 5]GZFJT"G 
zL 0LP VFZP ZF6F lJnF;\S],4 ;]ZTDF\ SZJFDF\ VFjI\] CT\]P 5|IMUGF 5]GZFJT"G 
NZdIFG jIJ:YF5G4 VJ,MSG4 V\S]X H[JL AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SFI" SZJFDF\ 
VFjI\] CT\]P  
 
#P(P5 5|FIMl||| US SFI"G""" \\ \\ ] ;DI VFIMHG]]]  
 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU ;]ZT XC[ZGL zLDTL V[,P 5LP ;JF6L lJnFEJG4 
XF/FGF WMZ6v( GF lJnFYL"VM 5Z CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP 5|IMU TFP 
_*q!ZqZ__) YL TFP !5q!ZqZ__) ;]WL CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP 5|IMUGM ;DI 
XF/FGL ;J,T H/JFI T[ ZLT[ ZMHGF A[ TF; 5|DF6[ UM9JJFDF\ VFjIM CTMP VF 
;DI NZdIFG V[S TF;DF\ V[S JU" sH}YvZf G[ ;\XMWS äFZF Sd%I}8Z VFWFlZT 
Dl<8lD0LVF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ VFJ[, CT\]P HIFZ[ 
ALHF TF;DF\4 ALHF JU" sH}Yv!f G[ ;\XMWS äFZF 5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlT äFZF 
VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ VFJ[, CT\]P  
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 5|IMUG\] 5]GZFJT"G ;]ZT XC[ZGL zLDTL 0LP VFZP ZF6F lJnF;\S],4 XF/GF 
WMZ6v( GF lJnFYL"VM 5Z CFY WZJFDF\ VFjI\] CT\]P 5|IMUG\] 5]GZFJT"G TFP 
Z)q!ZqZ__) YL _(q_!qZ_!_ ;]WL CFY WZJFDF\ VFJ[, CT\]P VF DF8[GM ;DI 
XF/FGL ;J,T H/JFI T[ ZLT[ ZMHGF A[ TF; 5|DF6[ UM9JJFDF\ VFjIM CTMP VF 
;DI NZdIFG V[S TF;DF\4 V[S JU" sH}YvZf G[ ;\XMWS äFZF Sd%I}8Z VFWFlZT 
Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ VFJ[, CT\]P HIFZ[ 
ALHF TF;DF\4 ALHF JU" sH}Yv!f G[ ;\XMWS äFZF 5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlT äFZF 
VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ VFJ[, CT\]P 
 
 WMZ6v( DF8[GF 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"GGF VFIMHGG\] ;DI5+S 
;FZ6L #PZ VG[ ;FZ6L #P# DF\ ZH} SZ[,\] K[P  
 
;FZ6L #PZ 
WMZ6v( o ·EF{lDlTS ZRGFVM→ GF VwIF5G DF8[GF 5|IMUG{ [ |{ [ |{ [ | \\ \\ ] ;DI5+S]]]  
5|IMU DF8[GF ;DI| [| [| [  TFZLB 
5|FIMlUS H}Yv!| }| }| }  5|FIMlUS H}YvZ| }| }| }  
5|FIMU NZdIF||| G 
lJQFIJ:T]]]] 
_*q!ZqZ__) #P#_ v $P_5 !P!_ v !P$5 ZRGFv! 
_(q!ZqZ__) #P#_ v $P_5 !P$5 v ZPZ_ ZRGFvZ4 ZRGFv# 
_)q!ZqZ__) !P$5 v ZPZ_ ZPZ_ v ZP55 ZRGFv$4 ZRGFv5 
!_q!ZqZ__) $P#_ v 5P_5 5P_5 v 5P$_ ZRGFv&4 ZRGFv* 
!!q!ZqZ__) $P#_ v 5P_5 5P_5 v 5P$_ ZRGFv(4 ZRGFv)4 
ZRGFv!_ 
!Zq!ZqZ__) (P!_ v (P$5 *P#_ v (P!_ ZRGFv!!4 ZRGFv!Z 
!$q!ZqZ__) #P#_ v $P_5 !P!_ v !P$5 V[SD l;lâ S;M8Lv! 
!5q!ZqZ__) #P#_ v $P_5 !P$5 v ZPZ_ V[SD l;lâ S;M8LvZ 
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;FZ6L #P# 
WMZ6v( o ·EF{lDlTS ZRGFVM→ GF VwIF5G {{{ DF8[GF 5|IMUGF[ |[ |[ | \\ \\ 5]GZFJT"GG] "] "] " \\ \\ ] ]]]
;DI5+S 
5|IMUGF||| \\ \\ 5]GZFJT"G DF8[GM ;DI] " [] " [] " [  TFZLB 
5|FIMlUS H}Yv!| }| }| }  5|FIMlUS H}YvZ| }| }| }  
5|FIMUGF 5]GZFJT"G | ] "| ] "| ] "
NZdIDFG lJQFIJ:T]]]] 
Z)q!ZqZ__) !_P#5 v !!P!_ !_P__ v !_P#5 ZRGFv! 
#_q!ZqZ__) !_P#5 v !!P!_ !_P__ v !_P#5 ZRGFvZ4 ZRGFv# 
#!q!ZqZ__) !_P#5 v !!P!_ !_P__ v !_P#5 ZRGFv$4 ZRGFv5 
_!q_!qZ_!_ (P#5 v )P!_ (P__ v (P#5 ZRGFv&4 ZRGFv* 
_Zq_!qZ_!_ (P#5 v )P!_ (P__ v (P#5 ZRGFv(4 ZRGFv)4 
ZRGFv!_ 
_$q_!qZ_!_ (P#5 v )P!_ (P__ v (P#5 ZRGFv!!4 ZRGFv!Z 
_*q_!qZ_!_ (P#5 v )P!_ (P__ v (P#5 V[SD l;lâ S;M8Lv! 
_(q_!qZ_!_ (P__ v (P#5 *PZ_ v (P_5 V[SD l;lâ S;M8LvZ 
 
#P) 5|IMUGL IFY"YTFP| "| "| "  
5|:T]T ;\XMWG VeIF; V\TU"T CFY WZFI[,F 5|IMUGL IYF"YTF A[ 5|SFZ[ 
RSF;L CTLP s!f VF\TlZS IYF"YTF VG[ sZf AFñF IYF"YTFP 
 
#P)P! VF\\\\TlZS IYF"YTF"""  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ GLR[GF\ 5lZA/MG[ VFWFZ[ VF\TlZS IYF"YTF 
RSF;JFDF\ VFJL CTLP  
 
!P ;DSF,LG 38GFVMP 
5|:T]T VeIF;GF 5|IMU NZdIFG V[JL SM. ;DSF,LG 38GF 38L G CTL S[ 
H[G[ ,LW[ 5ZT\+ R, 5Z V;Z YFIP T[D KTF\ HM SM. ;DSF,LG 38GF AGL CX[ TM 
WMZ6v( GF A\G[ H}YM ;DFG AGFjIF\ CMJFYL ;DSF,LG 38GFVMGL H}YM 5Z ;DFG 
V;Z YJF 5FDL CX[P  
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ZP 5lZ5SJGP 
5|:T]T VeIF;DF\ 5F+MGL A]lwW4 J,64 VlEIMuITF S[ jIlSTtJ H[JL 
AFATMDF\ O[ZOFZ YJFGL XSITF GlCJT CTLP SFZ6S[ 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUGM 
;DIUF/M VF9 lNJ;GM TYF 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[GM ;DIUF/M 56 VF9 
lNJ;GM CTMP T[ p5ZF\T WMZ6v( DF\ 5F+M ,UEU ;DFG JIS1FFGF CMJFYL HM 
5lZ5SJGGL V;Z Y. CX[ TM T[ V;Z ;DFG ZLT[ Y. CX[P VFYL 5F+MGF\ 
5lZ5SJGGM 5|` G p5l:YT YTM G CTMP  
 
#P 5}J"S;M8LP } "} "} "  
5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6v( DF\ 5|IMU 5C[,F SM. 5}J"S;M8L ,[JFDF\ VFJ[,L G 
CTLP VFYL 5}J"S;M8LGF VG]EJ S[ 5|IMU5F+GL :D'lTGL pœZS;M8L 5Z V;Z 
YJFGM ;\EJ G CTMP  
 
$P V\\\\SXF:+LI 5ZFUlTP 
H}YMG[ T[DGF K[0F 5ZGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ V\lTD 
S;M8L JBT[ :JT\+ R, ,UF0JFDF\ VFJ[ S[ G VFJ[ TM 56 H}YGL ;ZF;ZL ;DlQ8GL 
;ZF;ZL TZO -/[ K[P VF AFAT V\SXF:+LI 5ZFUlT TZLS[ VM/BFI K[P 
 
5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6v( GF 5;\N SZFI[,F H}YM T[DGL XF/FGL Ul6T 
lJQFIGL 5|YD ;FDFlIS 5ZL1FFDF\ D[/J[,F U]6GF VFWFZ[ ;DS1F CTFP IFNlrKS ZLT[ 
5;\N SZ[,F WMZ6v( GF JUM"GF lJnFYL"VMG[ H[DGF T[D 5;\N SZJFDF\ VFjIFP VFD 
VF 5lZA/GL V;ZG[ lGI\l+T SZJFDF\ VFJL CTLP  
 
5P 5F+ 5;\\\\NULDF\\\\ E[NP[[[  
5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6v( GF 5;\N SZFI[,F H}YM T[DGL XF/FGL Ul6T 
lJQFIGL 5|YD ;FDlIS 5ZL1FFDF\ D[/J[, U]6GF VFWFZ[ ;DS1F CTFP H}YMGL ZRGFDF\ 
JUM" H[DGF T[D 5;\N SZ[,FP JU"GF AWF H lJnFYL"VM 5|IMUDF\ ;FD[, CTFP VFYL 
5F+ 5;\NULGM E[N G CTMP  
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&P 5|IMU5F+DF||| \\ \\ 38F0MP 
5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6v( GF\ A[ H}YM 5{SL NZ[S H}YDF\ 5F+MGL ;\bIFDF\ 
;DU| 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG 38F0M YIM G CTMP 5|IMU NZdIFG 
5F+MG[ CFHZ ZC[JFGL BF; ;}RGF VF5JFDF\ VFJL CTLP  
 
*P DF5G p5SZ6MP 
5|IMU NZdIFG DF5G p5SZ6MDF\ S[ VJ,MSG 5âlTVMDF\ pNÍEJTF 
O[ZOFZGL V;Z 56 5lZ6FD 5Z YTL CMI K[P 
 
5|:T]T 5|FIMlUS SFI"DF\ WMZ6v( DF\ SF{X<I l;lâ 5|F%TF\SG\] DF5G DF+ 
V[SJFZ pœZS;M8L äFZF SZJFDF\ VFJ[,]P V[8,\] H GlC U]6F\SG ;\XMWS äFZF 
U]6F\SG RFJL q IMHGFG[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFjI\] CT\]P VFD 5|:T]T VeIF;GF 
5lZ6FDM 5Z DF5G p5SZ6MGL VF0V;Z YJFGM 5|` G p5l:YT YTM G CTMP  
 
(P R,MGL 5FZ:5lZS VF\\\\TZl¯IFP 
5}J"S;M8LGF 5|F%TF\SMGF ;\NE"DF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF 5F+M 
;DFG CMI 5Z\T] VgI R,MGF ;\NE"DF\ 5F+MDF\ TOFJT CMI TM VFJF R,MGL :JT\+ 
R, ;FY[GL VF\TZl¯IFGL V;Z 5ZT\+ R,GF DF5G NZdIFG pœZS;M8LGF 5|F%TF\SM 
5Z YTL HMJF D/[ K[P 
 
5|:T]T VeIF;DF\ 5}J"S;M8LGM VD, SZJFDF\ VFjIM G CTMP 5}J"S;M8LGF 
5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ZRJFDF\ VFjIF G CTF\P VFYL 
5FZ:5lZS VF\TZl¯IFGM ;JF, pEM YTM G CTMP  
 
)P 5lZ6FDMGL l:YZTF 
;\XMWG NZdIFG 5|F%T 5lZ6FDM lJ`J;GLI CMJF HM.V[P H]NLvH]NL 
5lZl:YlTDF\ H]NF\vH]NF\ 5|;\UMV[ CFY WZ[, 5|IMUGF 5lZ6FDM V,UvV,U 
D/JFGL ;\EFJGF K[P H[ 5|FIMlUS IMHGFGL VF\TlZS 5|DF6E}TTFG[ HMBDFJ[ K[P 
5|IMUG\] 5]GZFJT"G SZJFYL VF AFAT 5Z V\S]X D[/JL XSFI K[P 
 
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU TYF 5|IMUG\] 5]GZFJT"G SZJFDF\ VFjI\] CT\]P  
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!_P 5F+M S[ ;[[[ \\ \\XMWSGL V5[1FFP[[[  
5|FIMlUS ;\XMWGDF\ lGI\l+T H}Y SZTF\ 5|FIMlUS H}YGF 5F+M 5Z DFJHTGL 
JW] V;Z N[BFI K[P ,UF0[, :JT\+ R,GL V;ZG[ SFZ6[ VFJ\] AG[ K[ T[D GYLP 5Z\T] 
;\XMWS S[ 5F+M T[D CMJFG\] DFGTF CMI K[ VG[ T[ 5|DF6[ JT"TF CMI K[P 5lZ6FD[ 
5|FIMlUS DFJHT JW] V;ZSFZS N[BFI K[P ;\XMWS VG[ 5|FIMlUS H}YGF 5F+M T[DGM 
N[BFJ ;]WZ[ T[ ZLT[ HF6TF S[ VHF6TF T[ ZLT[ JT[" K[P 5MTFGL VF V5[1FF 5lZ5}6" 
YFI T[JF 5|IF;M SZTF CMI K[P VF V5[1FFGL 5lZ6FDM 5Z V;Z 50[ K[P  
 
5|:T]T VeIF;DF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YDF\ 5|IMUSFZ TZLS[ ;\XMWS 
5MT[ H SFI" SZTF\ CTFP p5ZF\T GD}GFGF 5F+M T[DGL XF/FGL Ul6T lJQFIGL 5|YD 
;FDlIS 5ZL1FFDF\ D[/J[, U]6G[ VFWFZ[ ;DS1F CTFP T[DH A\G[ H}YG[ T[VM 
5|IMU5F+ TZLS[ 5;\N SZFI[,F K[ T[ AFATGL HF6 SZJFDF\ VFJ[, G CTLP VFYL 
V5[1FFGF 5|EFJGL 5lZ6FD 5Z V;Z YJFGL ;\EFJGF G CTLP  
 
!!P HCMG C[GZL V;ZP[[[  
lGI\l+T H}YGF 5F+M VG[ 5|IMUSFZ HIFZ[ V[J\] VG]EJ[ K[ S[ 5MT[ 5|FIMlUS 
H}Y ;FY[ CZLOF.DF\ K[ tIFZ[ lGI\l+T H}YGF 5F+M VG[ 5|IMUSFZ 5MTFGL 1FDTF 
SZTF JWFZ[ ;FZL ZLT[ SFI" SZ[ K[P H[GL V;Z 5|IMUGF 5lZ6FDM 5Z 50[ K[P  
 
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUSFZ TZLS[ A\G[ H}YMDF\ ;\XMWS 5MT[ SFI" SZTF\ CTF\ 
T[DH 5|IMU5F+MG[ T[DGF 5Z 5|IMU RF,L ZñFM K[ T[JL HF6 SZJFDF\ VFJL G CTLP 
5lZ6FD[ 5|:T]T VeIF;DF\ HCMG C[GZL V;ZG[ lGI\l+T SZJFGM 5}ZTM 5|IF; 
SZJFDF\ VFjIM CTMP  
 
!ZP 5|FIMlUS DFJHTG||| \\ \\ ] 5|;Z6P] |] |] |  
5|IMU NZdIFG 5|FIMlUS H}YGF\ 5F+M VG[ lGI\l+T H}YGF 5F+M JrR[ 
5|FIMlUS DFJHT V\U[GL RRF" YTL CMI K[P S[8,LSJFZ 5|FIMlUS H}YG[ DFJHTGF 
EFU :J~5[ VF5[, ;FlCtI S[ ;}RJ[,L 5|J'lœVM lGI\l+T H}YGF 5F+M ;FY[ VFNFG 
5|NFG SZ[ K[P 5lZ6FD[ H}YMGL 5FZ:5lZS VF\TZl¯IFYL DFJHTG\] 5|;Z6 YFI K[P 
VFYL VF\TlZS IYF"YTF HMBDFI K[P 
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5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUSFZ TZLS[ A\G[ H}YMDF\ ;\XMWS 5MT[ SFI" SZTF CTF\P 
5|FIMlUS H}YG[ VF5[, ;FlCtI H[ T[ TF;GF lX1F6SFI" 5}6" SZFjIF AFN T[ H TF;DF\ 
OZL V[Sl+T SZL ,[JFDF\ VFJT\] CT\]P §xIDFU"NlX"SF Sd%I}8Z äFZF T{IFZ SZJFDF\ 
VFJ[, CTL H[GF 5|;Z6GL 56 XSITF G CTLP VFD VF 5lZA/G[ lGI\l+T SZJFGM 
5}ZTM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM CTMP T[D KTF\ V[S H XF/FDF\YL 5|FIMlUS VG[ lGI\l+T 
H}YM ,LW[,F CMI 5F+M JrR[GL VF\TZl¯IFG[ GSFZL XSFI GlCP  
 
#P)PZ AFñI IYF"YTF"""  
5|IMUGF 5|F%T 5lZ6FDM S[8,F 5|DF6DF\ ;DFlQ8GF ALHF 5F+MG[ ,FU] 5F0L 
XSFX[ T[DH VgI 5lZl:YlTVMDF\ 56 D/[,F 5lZ6FDM S[8,F 5|DF6DF\ ,FU] 50[ T[D 
K[ T[GF\ VFWFZM 5|FIMlUS IMHGFGL AFñF IYF"YTF NXF"J[ K[P 5|:T]T VeIF;GL AFñF 
IYF"YTFGL RSF;6LGF VFWFZM VF 5|DF6[GF CTFP  
 
!P 5}J"S;M8L VG[ :JT} " [} " [} " [ \\ \\+ R, JrR[GL VF[[[ \\ \\TZl¯IFP 
5}J"S;M8L VF5JFGM VG]EJ 36LJFZ 5|FIMU5F+G[ ,UF0JFDF\ VFJTL 
DFJHT 5|tI[ ;HFU AGFJ[ K[P VFYL 5|F%T YTF\ 5lZ6FDM 5}J"S;M8L ,LWL G CMI T[JF\ 
5F+MG[ ,FU] G 50L XS[P  
 
5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6v( DF\ 5}J"S;M8L ,[JFDF\ VFJL G CTLP A[ ;DS1F H}Y 
DF+ pœZS;M8L IMHGFGM VD, SZ[,M CTMP ;DS1FTF XF/GL 5|YD ;FDlIS 
5ZL1FFGF U]6MG[ VFWFZ[ RSF;[,LP  
 
ZP 5F+ 5;\\\\NUL VG[ :JT[[[ \\ \\+ R, JrR[GL VF[[[ \\ \\TZl¯IFP 
VeIF; DF8[ 5;\N YI[,F 5F+M HM jIF5lJ`JG\] 5}ZT\] 5|lTlGlWtJ WZFJTF\ G 
CMI TM 5|IMUG[ V\T[ D/TF\ 5lZ6FDM ;DU| jIF5lJ`JG[ ,FU] G 50L XS[P  
 
5|:T]T VeIF;DF\ XF/F ;C[T]S 5;\N SZL CTLP 5Z\T] 5|IMU5F+M 5;\NUL DF8[4 
XF/FGF WMZ6v( GF RFZ JUM"DF\YL A[ JUM" IFNlrKS ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
VF A\G[ JUM"GF lJnFYL"VM T[DGL 5ZL1FFDF\ D[/J[,F U]6GF VFWFZ[ ;DS1F CTFP 
VFD4 VF 5lZA/G[ DCÍN V\X[ lGI\l+T SZL XSFI\] CT\]P 
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5|:T]T ;\XMWGDF\ 5;\N SZ[,L XF/FVM VgI U]HZFTL DFwIDMGL XF/VM H[JL 
H XF/FVM CTLP SM. lJlXQ8 5|SFZ S[ NZHHM WZFJTL XF/FVM G CTLP  
 
#P lJlJW 5|IMU 5wWlTVMGM VJZMWP|||  
5|:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R, TZLS[ VwIF5G 5âlT ,[JFDF\ VFJL CTLP 
:JT\+R, VwIF5G 5âlTGL A[ S1FFVM CTLP SM. V[S H}Y 5Z JFZFOZTL VwIF5G 
5âlTVMGM VD, SZJFDF\ VFjIM G CTMP  
 
$P 5|IMU lJlWVMGL 5|lTl¯IFP| || || |  
S[8,LS 5|IMU lJlWVM ;FDFgI lX1F6 SZTF\ lEgG CMI K[P T[DGL lEgGTFG[ 
SFZ6[ lJnFYL"VM T[DGF TZO JW] wIFG VF5[ K[P 
 
5|:T]T 5|FIMlUS ;\XMWGDF\ 5Z\5ZFUT JU"lX1F6 SZTF\ TNÍG lEgG CMI T[JL 
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF VwIF5G 5âlTGM VD, 
YIM CTMP Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SFGM lJSF; VG[ T[GL 
V;ZSFZSTF RSF;JFGM TM 5|:T]T VeIF;GM C[T] CTMP  
 
5P CMY"G V;ZP"""  
5|IMU H}YGF 5F+M 36LJFZ ;EFG AG[ K[ S[ T[VM 5MT[ 5|IMUDF\ EFU ,. 
ZCIF\ K[P T[DGF\ SFI"DF\ VF ;EFGTF EFU EHJ[ K[P H[GL V;Z 5lZ6FD 5Z YFI K[P 
VFYL TFZ6MGL jIFl%T 38[ K[P 36LJFZ ;\XMWS 5|IMUH}YDF\ SFD SZTF\ 5F+M 5Z 
BF; wIFG VF5[ K[P 
 
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUSFZ TZLS[ A\G[ H}YMDF\ ;\XMWS 5MT[ SFI" SZTF\ CTFP 
T[DH A\G[ H}YG[ T[VM 5|IMU5F+ TZLS[ 5;\N SZFI[,F K[ T[GL HF6 SZJFDF\ VFJ[, G 
CTLP VFYL CMYM"G V;Z DCÍN V\X[ GLJFZL XSFI CTLP  
 
&P DFJHTG]]]] \\ \\ V5]ZT]] ]] ]] ] \\ \\ J6"GP"""  
 5|IMU NZdIFG ,UF0JFDF\ VFJTL DFJHTG]\ :5Q8TF5}J"S RMSS;F.YL J6"G 
SZ[,] G CMI TM ALš 5lZl:YlTDF\ 5|IMU CFY WZTL JBT[ 5C[,F 5|IMUGL H[D H 
ALHF 5|IMUDF\ 5]GZFJT"G SZL XSFT]\ GYLP 5lZ6FD[ A\G[ 5|IMUGF 5lZ6FDM 
V,UvV,U D/L XS[ K[P 
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 5|:T]T VeIF;DF\ DFJHT o §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯DGL ;\ZRGFG]\ lJUT[ 
J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P p5ZF\T 5|IMUGF VD,LSZ6 NZdIFG jIJ:YF5G4 V\S]X4 
DFJHTGF VD,LSZ6G]\ VFIMHG H[JL AFATM lJUT[ ;DHFJ[,L K[P 5ZT\+ R,G]\ 
DF5G XL ZLT[4 SIFZ[ VG[ SMGF £FZF SZFI]\ CT]\4 T[ 56 ;DHFJ[,]\ K[P VFD4 
DFJHTGF V5}ZTF J6"G 5lZA/GL lJ5ZLT V;Z 5[NF G YFI T[ DF8[ 5}ZTL SF/š 
,[JFDF\ VFJL CTLP p5IMUSTF"VM DF8[ VwIF5G DFU"NlX"SF 56 T{IFZ SZ[,L K[P 
 
*P V;FWFZ6 DFJHTGL V;ZP 
 5Z\5ZFUT :J~5[ DFJHT D[/JTF 5F+M V;FWFZ64 GlJG 5|SFZGL DFJHT 
D[/J[ K[ tIFZ[ S[ VF 5|SFZGL DFJHTG[ SFZ6[ 5|lTS}/TFGM VG]EJ SZ[ K[ tIFZ[ T[GL 
V;Z 5ZT\+ R, 5Z YFI K[P 
 
5|:T]T VeIF;DF\ VeIF;GM C[T] H 5Z\5ZFUT VwIF5G SZTF\ V,U ZLT[ 
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SFGL V;ZSFZSTF RSF;JFGM 
CTMP 
 
(P 5|IMUSFZGL V;ZP|||  
 5|IMUDF\ 5|IMUGM VD, SZGFZ 5|IMUSFZGL lJlXQ8 ,F1Fl6STFVM T[DH 
5}J"U|CM4 ,UF0FTL DFJHTG[ V;Z SZL XS[P H]NF\vH]NF\ H}YMDF\ 5|IMUSFZ 
V,UvV,U CMI TM T[GL V;Z 5ZT\+ R, 5Z Y. XS[P TN]5ZF\T VG]UFDL 
5|IMUDF\ 5|IMUSFZ AN,F. TM 56 5lZ6FDM AN,FJFGL XSITF K[P 
 
5|:T]T VeIF;DF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y DF8[ V5FTL DFJHTGM 
;DI V,U V,U CTMP 5|IMHS 5MT[ H A\G[ H}YDF\ 5|IMUGL DFJHT VF5TF CTFP 
VFYL D/GFZF 5lZ6FDM 5Z YTL 5|IMUSFZGL V;Z lGI\l+T SZJFGM 5}ZTM 5|IF; 
SZJFDF\ VFjIM CTMP  
 
)P 5ZT\\\\+ R,G]]]] \\ \\ DF5GP 
 H]NF\vH]NF\ 5|IMUMDF\ 5ZT\+ R,G]\ DF5G H]NLvH]NL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ TM 
5lZ6FDM H]NF\vH]NF\ D/[P 
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5|:T]T VeIF;DF\ NZ[S TASS[ 5ZT\+ R, SF{X<I l;lwWG]\ DF5G V[S H V[SD 
l;lwW S;M8L £FZF VG[ V[S H 5ZL1FS q ;\XMWS £FZF U]6F\SG SZJFDF\ VFJ[,]\P 
U]6F\SG IMHGFGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[,MP VFYL VF 5lZA/GL lJ5ZLT V;ZGM 
5|` G p5l:YT YTM G CTMP 
 
!_P 5|IMU VG[ ;FDFgILSZ6 JrR[GM ;DIUF/MP| [ [| [ [| [ [  
 5|IMU 5}6" YIF AFN T[G]\ ;FDFgILSZ6 H[ T[ ;DIUF/F 5}ZT]\ IMuI CMI K[P 
JQFM" 5C[,F SZ[,F 5|IMUG]\ ;FDFgILSZ6 5|JT"DFG ;DIDF\ SZJFDF\ VFJ[ TM 36LJFZ 
T[ IMuI G 56 CMIP SFZ6 S[ 5|IMUG]\ VD,LSZ6 VG[ ;FDFgILSZ6 JrR[GF UF/FDF\ 
V[JL VgI 38GFVM 38L CMI H[ 5ZT\+ R, 5Z V;Z SZL XSTL CMIP  
 
5|:T]T VeIF;DF\ 5|F%T YI[,F TFZ6M 5|JT"DFG ;DI 5}ZTF\ H ;FDFgILSZ6 
DF8[ p5IMUL AGL XS[P ,F\AF ;DI 5KL ElJQIDF\ T[G]\ VFH ZLT[ ;FDFgILSZ6 SNFR 
G 56 Y. XS[P 
 
VFD4 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUGL IYF"YTF HF/JJFGM IYMlrKT 5|IF;  
SIM" K[P 
 
#P!_ DFlCTL 5|Fl%T VG[ 5'YSSZ6 5|lJlW| [ ' || [ ' || [ ' |  
 DFlCTL D[/JJF DF8[ V[SD l;lwW S;M8L :J~5[ pœZS;M8LGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP H[ l¯IFS;M8L :J~5[ CTLP S;M8L Z( U]6GL CTLP H[GL S], ;DI DIF"NF 
5_ lDlG8GL CTLP  
 
VF p5ZF\T VCL\ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF £FZF 
VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ VFJ[, CT]\P lJnFYL"VMGF VF VwIF5G 5wWlT V\U[GF 
VlE5|FIM D[/JJFDF\ VFjIF\ CTFP VF DF8[ V\AF;6F sZ__Zf ZlRT 
VlE5|FIFJl,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
GD}GF 5F;[YL pœZS;M8L 5Z D/[, V\TZF, :J~5GL DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 l£ 
5]rKL 8LvS;M8L £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P HIFZ[ VlE5|FIFJl, 5Z VM/B V\S :J~5 
D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞSZ6 V5|FR,LI SF.JU" S;M8L £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
DFlCTL 5'YÞSZ6GF 5lZ6FDM 5|SZ6v5 DF\ lJUT[ ZH} SIF" K[P 
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5|SZ6v$|||  
§xIDFU"NlX"SFGM lJSF;" "" "" "  
$P! 5|:TFJGF|||  
 5|:T]T VeIF; V\TU"T Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 
§xIDFU"NlX"SFGM lJSF; SZJFGM CTMP VF SFI"¯ D U]HZFTL DFwIDDF\ T{IFZ SZJFGM 
CTMP 5|:T]T 5|SZ6DF\ WMZ6v( GF cUl6Tc lJQFIGL EF{lDlTS ZRGFVMGF VwIF5G 
DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJS;FJJFDF\ VFJL CTL4 
H[GL lJUT[ ZH]VFT SZJFDF\ VFJL K[P 
 
$PZ §xIDFU"NlX"SFGF lGDF"6GF ;" " "" " "" " " M5FGM 
 Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJS;FJJF DF8[ MS 
OFFICE GF Power Point 5|[hg8[XG 8},GM %,[8OMD" TZLS[ p5IMU SZJFG]\ GSSL 
SZ[,]\ P V\AF;6F sZ__Zf V[ .g:8=SXG, Dl<8DLl0VF 5FJZ5M.g8 5|[hg8[XG 
lJS;FJJF DF8[GF ;M5FGM J6"jIF K[P VF ;M5FGM VG[ DF.¯M;MO8 5FJZ5M.g8 
5|[hg8[XG V[l%,S[XG ;MO8J[ZGL Help GL lJUTMGF VeIF; SIF" AFN Sd%I}8Z 
VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SFGM lJSF; SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
.g:8=SXG, Dl<8DLl0VF 5FJZ5M.g8 5|[hg8[XG T{IFZ SZJF DF8[GF\ ;M5FGM 
VF 5|DF6[ K[P 
 
!P lJQFI VG[ V[SDGL 5;\NUL 
ZP V[SDG]\ lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 
#P VwIF5GLI C[T]VMG]\ lGWF"Z6 
$P :8MZLAM0"G]\ lGDF"6 
5P lJQFIJ:T]GL XFlaNS DFlCTLGL OF.,GL ZRGF 
&P U|FlOS; DF8[GL OF.,G]\ lGDF"6 
*P V[lGD[XGMG]\ lGDF"6 
(P :JFwIFI OF.,G]\ lGDF"6 
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)P Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SFGM lJSF; 
!_P CD-ROM :J~5 §xIDFU"NlX"SFG]\ lGDF"6 
!!P 5|FYlDS VHDFIX VG[ TH7LI VlE5|FIM 
!ZP p5IMUSTF" DF8[GL DFU"NlX"SF 
!#P V\lTD :J~5GF Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SFGM lJSF;P 
 
$P# Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SFGM lJSF;} " "} " "} " "  
!P lJQFI VG[ V[[[ [SDGL 5;[[[ \\ \\NULP 
 VF ;M5FG C[9/ VwIF5G DF8[GF lJQFIGL T[DH V[SDGL 5;\NUL SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF DF8[ UtIFtDS :J~5G]\ lJQFIJ:T] (Dynamic content) G]\ 5|DF6 JW] 
CMI T[JF V[SDGL 5;\NUL JW] IMuI U6JFDF\ VFJ[ K[P H[ V[SDDF\ XFlaNS T[DH 
VXFlaNS A\G[ 5|SFZGL DFlCTLG[ :YFG CMI T[ JW] plRT U6FIP VF p5ZF\T 
V[lGD[XG .O[S8 £FZF TF§xI SZL XSFI T[J]\ lJQFIJ:T] 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P J/L 
VeIF; z[6L VG[ VwIF5GGF DFwIDG[ 56 wIFGDF\ ,[JFI K[P 
 
5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6v( GF Ul6T lJQFIGL cEF{lDlTS ZRGFVMc 5;\N 
SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ ;FZF 5|DF6DF\ VF,[lBTMG[ :YFG CT]\P T[DH V[lGD[XG 
.O[S8;G[ 56 :YFG CT]\P p5ZF\T UtIFtDS lJQFIJ:T]  (Dynamic content) 56 
;FZF 5|DF6DF\ VFJZL ,[JFI]\ CT]\P VwIF5GG]\ DFwID U]HZFTL EFQFF CT]\P 
 
ZP V[SDG][ ][ ][ ] \\ \\ lJQFIJ:T] 5'YÞZ6P] '] '] '  
 lJQFIJ:T] 5'YÞSZ6 ;FY[ lJQFIJ:T]GL 5|:T]TL GSSL SZJFDF\ VFJLP 
DFU"NX"S ;FY[ RRF" SIF" AFN WMZ6v( GF Ul6T lJQFIGL S], !Z EF{lDlTS 
ZRGFVM 5;\N SZJFDF\ VFJLP H[G]\ lJQFIJ:T]G]\ 5'YÞZ6 VF 5|DF6[ K[P 
 
ZRGF o ! 
VF5[,L Z[BFGF ACFZGF EFUDF\ VF5[,F lA\N]DF\YL 5;FZ YTL VG[ VF5[,L 
Z[BFG[ ,\A CMI T[JL Z[BF NMZJLP  
!P Z[BF l NMZMP 
ZP Z[BF l 5Z G CMI T[J\] lA\N] p NMZMP  
#P p lA\N] S[lg§T RF5 NMZMP 
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$P p lA\N] S[lg§T RF5 äFZF Z[BF l 5Z D/[,F K[NlA\N]VMG[ A TYF B GFD VF5MP 
5P lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. ½ AB YL DM8L l+HIF J0[ lA\N] p GL lJ~wW 
AFH]V[ RF5 NMZMP 
&P lA\N] B G[ S[g§ TZLS[ ,. ;M5FGo 5 DF\ ,LW[, l+HIF J0[ lA\N] p GL lJ~wW 
AFH]V[ RF5 NMZMP  
*P K[NlA\N]G[ Q GFD VF5MP 
(P Z[BF PQ NMZMP 
)P Z[BF PQ4 Z[BF l G[ K[N[ tIF\ M GFD VF5MP  
!_P Z[BF PQ4 Z[BF l G[ ,\A D/[ K[P 
 
ZRGF o Z 
VF5[,L Z[BFDF\ VF5[,F lA\N]DF\YL 5;FZ YTL VG[ VF5[,L Z[BFG[ ,\A CMI 
T[JL Z[BF NMZJLP 
!P Z[BF l NMZMP 
ZP Z[BF l 5Z CMI T[J\] lA\N] p NMZMP 
#P p lA\N] S[lg§T RF5 NMZMP 
$P p lA\N] S[lg§T RF5 Z[BF l G[ K[N[ tIF\ lA\N]VMG[ A TYF B GFD VF5MP 
5P lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. ½AB YL DM8L l+HIF J0[ RF5 NMZMP  
&P lA\N] B G[ S[g§ TZLS[ ,. ;M5FG o 5 DF\ ,LW[, l+HIF J0[ RF5 NMZMP 
*P K[NlA\N]VMG[ R TYF Q GFD VF5MP  
(P Z[BF PQ NMZMP 
)P Z[BF PQ4 Z[BF l G[ ,\A Z[BF D/[ K[P  
 
ZRGF o # 
VF5[,F Z[BFB\0GM ,\AlâEFHS NMZJMP 
!P Z[BFB\0 AB VF5[,F DF5GM NMZMP 
ZP lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. ½AB SZTF DM8L l+HIF J0[ Z[BFB\0 AB GL 
p5ZvGLR[ RF5 NMZMP  
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#P lA\N] B G[ S[g§ TZLS[ ,. T[8,L H s;M5FG o Z D]HAf l+HIF J0[ Z[BFB\0 
AB GL p5ZvGLR[ RF5 NMZMP  
$P A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] P VG[ Q GFD VF5MP  
5P Z[BF PQ NMZMP  
&P Z[BF PQ4 Z[BFB\0 AB G[ K[N[ tIF\ lA\N] M GFD VF5MP  
*P Z[BF PQ4 Z[BFB\0 AB G[ ,\A D/[ K[P  
 
ZRGF o $ 
VF5[,F B}6FG[ V[S~5 CMI T[JM B}6M ZRMP  
!P B}6M ABC VF5[,M K[P s51Ff 
ZP lSZ6 QR NMZMP 
#P 51FDF\ VF5[, VFS'lTDF\ B G[ S[g§ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZMP  
$P VF RF5 lSZ6 BC G[ D VG[ lSZ6 BA G[ E lA\N]VMDF\ K[N[ K[P 
5P T[ H l+HIF J0[ lSZ6 QR DF\GF Q G[ S[g§ TZLS[ ,. V[S RF5 NMZMP T[ 
lSZ6 QR G[ SF5[ tIF\ S GFD VF5MP  
&P S G[ S[g§ TZLS[ ,. DE H[8,L l+HIF J0[ ALH\] RF5 NMZMP  
*P A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] P GFD VF5MP  
(P lSZ6 QP NMZMP 
)P B}6M PQR V[S~5 B}6M ABC D/[ K[P  
 
ZRGF o 5 
VF5[,L Z[BFGL ACFZ VFJ[,F lA\N]DF\YL 5;FZ YTL4 VF5[,L Z[BFG[ ;DF\TZ 
Z[BF NMZJLP  
!P Z[BF l NMZMP 
ZP Z[BF l 5Z G CMI T[J\] lA\N] p NMZMP 
#P lA\N] p DF\YL 5;FZ YTL VG[ Z[BF l G[ K[NTL Z[BF t NMZMP K[NlA\N]G[ A GFD 
VF5MP  
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$P A G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZMP H[ Z[BF l G[ B DF\ TYF 
Z[BFB\0 AP G[ C DF\ K[N[ K[P  
5P CJ[ lA\N] p G[ S[g§ TZLS[ ,. VG[ ;M5FG o $ DF\ ,LW[, l+HIF J0[ RF5 ZRMP 
H[ Z[BF t G[ D lA\N]V[ K[N[P 
&P CJ[ lA\N] D G[ S[g§ TZLS[ ,. BC H[8,L l+HIF J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 K[N[ 
tIF\ lA\N] Q GFD VF5MP  
*P Z[BF PQ G[ ;DFJTL sZ[BF PQ = mf NMZMP  
(P VCL\ B}6M DPQ TYF B}6M PAB VG]SM6M K[P H[ V[S~5 ZrIF K[P DF8[ Z[BF 
PQ ;DF\TZ Z[BF l D/[ K[P  
 
ZRGF o & 
VF5[,F Z[BFB\0GF 5F\R ;ZBF EFU SZMP  
!P Z[BFB\0 AB VF5[,F DF5GM NMZMP 
ZP lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZMP VF RF5 Z[BFB\0 
AB G[ K[N[ tIF\ C GFD VF5MP  
#P CJ[ C G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] 
X GFD VF5MP  
$P lSZ6 AX ZRMP 
5P CJ[ lA\N] B G[ S[g§ TZLS[ ,. ;M5FG o Z DF\ ,LW[, l+HIF H[8,L H l+HIF 
J0[ RF5 NMZMP T[ Z[BFB\0 BA G[ K[N[ tIF\ D GFD VF5MP  
&P D G[ S[g§ TZLS[ ,. CX H[8,L l+HIF J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 K[N[ tIF\ Y 
GFD VF5MP  
*P lSZ6 BY ZRM S[ H[YL B}6M XAB V[S~5 B}6M YBA YFIP 
(P A G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ lSZ6 AX 5Z RF5 NMZM4 K[NlA\N]G[ 
A1 GFD VF5MP tIFZAFN A1 G[ S[g§ TZLS[ ,. T[8,L H l+HIF J0[ (AA1) 
lSZ6 AX 5Z RF5 NMZMP K[NlA\N]G[ A2 GFD VF5MP CJ[ ¯DXo A2, A3, A4 
G[ S[g§ AGFJL ;DFG l+HIF J0[ RF5 D[/JMP  
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)P CJ[ B G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ lSZ6 BY 5Z RF5 NMZM4 VG[ 
;M5FG o ( D]HA 5|l¯IF SZL VG]¯ D[ B1, B2, B3, B4, B5 lA\N]VM D[/JMP  
!_P Z[BFB\0 AB54 Z[BFB\0 A1B44 Z[BFB\0 A2B34 Z[BFB\0 A3B24 Z[BFB\0 
A4B1 VG[ Z[BFB\0 A5B NMZMP 
!!P VFD4 Z[BFB\0 AB GF 5F\R ;ZBF EFU D/[ K[P  
 
ZRGF o * 
VF5[,F Z[BFB\0GF 3:4 GF 5|DF6DF\ EFU SZMP  
!P Z[BFB\0 AB VF5[,F DF5GM NMZMP 
ZP lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZMP VF RF5 Z[BFB\0 
AB G[ K[N[ tIF\ C GFD VF5MP 
#P CJ[ C G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] 
X GFD VF5MP 
$P lSZ6 AX ZRMP 
5P CJ[ lA\N] B G[ S[g§ TZLS[ ,. ;M5FG o Z DF\ ,LW[, l+HIF H[8,L H l+HIF 
J0[ RF5 NMZMP T[ Z[BFB\0 BA G[ K[N[ tIF\ lA\N] D GFD VF5MP  
&P D G[ S[g§ TZLS[ ,. CX H[8,L l+HIF J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 K[N[ tIF\ Y 
GFD VF5MP 
*P lSZ6 BY ZRM4 S[ H[YL B}6M XAB V[S~5 B}6M YBA YFIP 
(P A G[ S[g§ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ lSZ6 AX 5Z RF5 NMZMP K[NlA\N]G[ A1 
GFD VF5MP tIFZAFN ¯DX o A2, A3, A4, A5, A6 VG[ A7 lA\N]VM ;DFG 
RF5 ,. D[/JMP  
)P T[ H l+HIF J0[ B G[ S[g§ ,. lSZ6 BY 5Z ;DFG RF5 J0[ B1, B2, B3, 
B4, B5, B6, B7 lA\N]VM D[/JMP  
!_P Z[BFB\0 AB74 Z[BFB\0 A3B VG[ Z[BFB\0 A7B NMZMP 
!!P Z[BFB\0 A3B, Z[BFB\0 AB G[ SF5[ tIF\ P GFD VF5MP AP : PB = 3 : 4 
YX[P  
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ZRGF o ( 
VF5[,F B}6FGM lâEFHS NMZJMP 
!P VF5[,F DF5GM B}6M ABC NMZMP  
ZP B G[ S[g§ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ B}6FGL A\G[ AFH]V[ SF5[ T[D V[S RF5 
NMZMP VF RF5 lSZ6 BA G[ SF5[ tIF\ lA\N] D VG[ lSZ6 BC G[ SF5[ tIF\ 
lA\N] E GFD VF5MP  
#P T[ H l+HIF J0[ sVYJF VG]S}/ l+HIF ,.f D VG[ E G[ JFZFOZTL S[g§ 
,. V[SvV[S RF5 NMZMP  
$P A\G[ RF5 K[N[ tIF\ P GFD VF5MP 
5P lSZ6 BP NMZMP DF8[ lSZ6 BP, B}6F ABC G[ N]EFU[ K[P 
 
ZRGF o ) 
600 GF DF5GM B}6M NMZJMP  
!P lSZ6 BC ZRMP 
ZP B G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ V[S RF5 NMZMP VF RF5 lSZ6 BC 
G[ SF5[ tIF\ D GFD VF5MP  
#P D G[ S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF J0[ ALH]\ RF5 NMZMP VF RF5 5C[,F\ RF5G[ 
SF5[ tIF\ lA\N] A GFD VF5MP  
$P lSZ6 BA NMZMP DF8[ DF5B}6M ABC 600 GF DF5GM D/[ K[P  
 
ZRGF o !_ 
300 GF DF5GM B}6M NMZJMP 
!P lSZ6 BC ZRMP  
ZP B G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ V[S RF5 NMZMP VF RF5 lSZ6 BC 
G[ SF5[ tIF\ D GFD VF5MP  
#P D G[ S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF J0[ ALH\] RF5 NMZMP VF RF5 5C[,F RF5G[ 
SF5[ tIF\ lA\N] A GFD VF5MP  
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$P CJ[ A TYF D G[ JFZFOZTL S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF sVYJF VG]S}/ 
l+HIFf J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] E GFD VF5MP  
5P lSZ6 BE ZRMP DF8[ DF5B}6M EBC 300 GF DF5GM D/[ K[P  
 
ZRGF o !! 
1200 GF DF5GM B}6M NMZJMP 
!P lSZ6 BC ZRMP  
ZP B G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ V[S RF5 NMZMP VF RF5 lSZ6 BC 
G[ SF5[ tIF\ D GFD VF5MP  
#P tIFZAFN D G[ S[g§ ,. T[ H l+HIF J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 HIF\ K[N[ tIF\ E 
GFD VF5MP  
$P CJ[ lA\N] E G[ S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF J0[ RF5 NMZM4 H[ B S[lg§T RF5G[ 
HIF\ K[N[ tIF\ A GFD VF5MP  
5P lSZ6 BA ZRMP DF8[ DF5B}6M ABC 1200 GF DF5GM D/[ K[P  
 
ZRGF o !Z 
900 GF DF5GM B}6M NMZJMP 
!P lSZ6 BC ZRMP  
ZP B G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ V[S RF5 NMZMP VF RF5 lSZ6 BC 
G[ SF5[ tIF\ D GFD VF5MP  
#P tIFZAFN D G[ S[g§ ,. T[ H l+HIF J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 HIF\ K[N[ tIF\ E 
GFD VF5MP  
$P CJ[ lA\N] E G[ S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF J0[ RF5 NMZM4 H[ B S[lg§T RF5G[ 
HIF\ K[N[ tIF\ A GFD VF5MP  
5P CJ[ A TYF E G[ JFZFOZTL S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF sVYJF VG]S}/ 
l+HIFf J0[ RF5 NMZMP A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] P GFD VF5MP  
&P lSZ6 BP ZRMP DF8[ DF5B}6M PBC 900 GF DF5GM D/[ K[P  
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#P VwIF5GLI C[T]VMG][ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\ lGWF"Z6P"""  
 5F9I5]:TS VG[ VeIF;¯DG[ VFWFZ[ lJQFIJ:T]G]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF lJQFIJ:T] 5'YÞSZ6 5ZYL VwIF5G DF8[GF VwIF5GLI C[T]VM GSSL SZJFDF\ 
VFJ[ K[P C[T]VM :5Q8 VG[ ;Z/ EFQFFDF\ ,BJF HM.V[P C[T]VM V5[l1FT JT"G 
5lZJT"GGF ;\NE"DF\ ,BFI T[ DCtJG\] K[P 
 
5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6v( GF Ul6T lJQFIGL S], !Z EF{lDlTS ZRGFVMGF 
VwIF5G DF8[GF C[T]VM lGWF"ZLT SZJFDF\ VFjIF CTFP H[ VF 5|DF6[GF K[P 
 
lJnFYL"VM VwIF5GSFI"GF\ V\T[PPPPP 
 
!P VF5[,L Z[BFGF ACFZGF EFUDF[ [[ [[ [ \\ \\ VF5[,F lA[[[ \\ \\N]DF]]] \\ \\YL 5;FZ YTL VG[ VF5[,L Z[BFG[ [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
,\\\\A CMI T[JL Z[BF NMZL XS[P [ [ [[ [ [[ [ [  
5[8F C[T]VM[ [ ][ [ ][ [ ]  
lJnFYL"VMPPP 
!P! Z[BF l NMZL XS[P 
!PZ Z[BF l 5Z G CMI T[J]\ lA\N] P NMZL XS[P  
!P# P lA\N] S[lg§T RF5 NMZL XS[P  
!P$ Z[BF l 5Z D/[,F K[NlA\N]VMG[  A TYF B GFD VF5L XS[P  
!P5 lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. 1/2 AB YL DM8L l+HIF J0[ lA\N] P GL lJ~wW AFH]V[ RF5 
NMZL XS[P  
!P& lA\N] B G[ S[g§ TZLS[ ,. ;M5FG !P5 DF\ ,LW[, l+HIF J0[ lA\N] P GL lJ~wW AFH]V[ 
RF5 NMZL XS[P 
!P* K[NlA\N]G[ Q GFD VF5L XS[P  
!P( Z[BF PQ NMZL XS[P 
!P) Z[BF PQ4 Z[BF l G[ K[N[ tIF\ M GFD VF5L XS[P 
!P!_ Z[BF l G[ ,\A4 Z[BF PQ D[/JL XS[P  
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ZP VF5[,L Z[BF 5Z VF5[,F lA[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\N]DF]]] \\ \\YL 5;FZ YTL VG[ VF5[,L Z[BFG[ ,[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\A CMI T[JL [[[
Z[BF NMZL XS[P[ [[ [[ [  
5[8F C[T]VM[ [ ][ [ ][ [ ]  
lJnFYL"VMPPP 
ZP! Z[BF l NMZL XS[P  
ZPZ Z[BF l 5Z G CMI T[J]\ lA\N] P NMZL XS[P  
ZP# P lA\N] S[lg§T RF5 NMZL XS[P  
ZP$ P lA\N] S[lg§T RF5 Z[BF l G[ K[N[ tIF\ lA\N]VMG[ A TYF B GFD VF5L XS[P  
ZP5 lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. 1/2 AB YL DM8L l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[P  
ZP& lA\N] B G[ S[g§ TZLS[ ,. T[8,L H l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[P 
ZP* K[NlA\N]VMG[ R TYF Q GFD VF5L XS[P  
ZP( Z[BF PQ NMZL XS[P 
ZP) Z[BF l G[ ,\A4 Z[BF PQ D[/JL XS[P 
 
#P VF5[,F Z[BFB[ [[ [[ [ \\ \\0GM ,\\\\Al£EFHS NMZL XS[P[[[  
5[8F C[T]VM[ [ ][ [ ][ [ ]  
lJnFYL"VMPPP 
#P! Z[BFB\0 AB VF5[,F DF5GM NMZL XS[P  
#PZ lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. 1/2 AB SZTF\ DM8L l+HIF J0[ Z[BFB\0 AB GL p5ZvGLR[ 
RF5 NMZL XS[P  
#P# lA\N] B G[ S[g§ TZLS[ ,. T[8,L H l+HIF J0[ Z[BFB\0 AB GL p5ZvGLR[ RF5 NMZL 
XS[P 
#P$ A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N]  P VG[ Q GFD VF5L XS[P  
#P5 Z[BF PQ NMZL XS[P 
#P& Z[BF PQ4 Z[BFB\0 AB G[ K[N[ tIF\ lA\N] M GFD VF5L XS[P 
#P* Z[BF PQ, Z[BFB\0 AB G[ ,\A D[/JL XS[P 
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$P VF5[, B}6FG[ V[S~5 CMI T[JM B}6M ZRL XS[P[ } [ [ [ } [[ } [ [ [ } [[ } [ [ [ } [  
5[8F C[T]VM[ [ ][ [ ][ [ ]  
lJnFYL"VMPPP 
$P! VF5[,F B}6F ABC lJX[ HF6L XS[P 
$PZ lSZ6 QR NMZL XS[P 
$P# VF5[,F B}6F ABC DF\ B G[ S[g§ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[P 
$P$ VF RF5 BC G[ K[N[ tIF\ lA\N] D TYF BA G[ K[N[ tIF\ lA\N] E GFD VF5L XS[P  
$P5 T[ H l+HIF J0[ lSZ6 QR DFGF Q G[ S[g§ TZLS[ ,. V[S RF5 NMZ[4 T[ lSZ6 QR G[ 
SF5[ tIF\ S GFD VF5L XS[P 
$P& S G[ S[g§ TZLS[ ,. DE H[8,L l+HIF J0[ ALH] RF5 NMZL XS[P 
$P* A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] P GFD VF5L XS[P 
$P( lSZ6 QP NMZL XS[P 
$P) B}6M PQR4 V[S~5 B}6M ABC D[/JL XS[P 
 
5P VF5[,L Z[BFGL ACFZ VFJ[,F lA[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\N]DF]]] \\ \\YL 5;FZ YTL4 VF5[,L Z[BFG[ ;DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\TZ Z[BF [[[
NMZL XS[P[[[  
5[8F C[T]VM[ [ ][ [ ][ [ ]  
lJnFYL"VMPPP 
5P! Z[BF l NMZL XS[P  
5PZ Z[BF l 5Z G CMI T[J]\ lA\N] P NMZL XS[P  
5P# lA\N] P DF\YL 5;FZ YTL VG[ Z[BF l G[ K[NTL Z[BF t NMZL XS[P K[NlA\N]G[ A GFD VF5L 
XS[P  
5P$ lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[P H[ Z[BF l G[ K[N[ tIF\  B 
TYF Z[BFB\0 AP G[ K[N[ tIF\ C GFD VF5L XS[P  
5P5 lA\N] P G[ S[g§ TZLS[ ,.4 T[8,L H l+HIF J0[ RF5 ZR[ H[ Z[BF t G[ K[N[ tIF\ lA\N] D 
GFD VF5L XS[P   
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5P& lA\N] D G[ S[g§ TZLS[ ,. BC H[8,L l+HIF J0[ RF5 NMZ[P A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] Q 
GFD VF5L XS[P 
5P* Z[BF PQ G[ ;DFJTL sZ[BF PQ=mf NMZL XS[P 
5P( B}6M DPQ TYF B}6M PAB VG]SM6M K[P H[ V[S~5 ZrIF K[ T[ ;DH[P Z[BF PQ 
;DF\TZ Z[BF l D[/JL XS[P 
 
&P VF5[,F Z[BFB[ [[ [[ [ \\ \\0GF 5F\\\\R ;ZBF EFU SZL XS[P[[[  
5[8FC[T]VM[ [ ][ [ ][ [ ]  
lJnFYL"VMPPP 
&P! Z[BFB\0 AB VF5[,F DF5GM NMZL XS[P  
&PZ lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[P VF RF5 Z[BFB\0 AB G[ 
K[N[ tIF\ C GFD VF5L XS[P  
&P# lA\N] C G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[P A\G[ RF5 K[N[ tIF\ l\A\N] X 
GFD VF5L XS[P  
&P$ lSZ6 AX ZRL XS[P  
&P5 lA\N] B G[ S[g§ TZLS[ ,. AC H[8,L l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[P T[ Z[BFB\0 BA G[ K[N[ 
tIF\ D GFD VF5L XS[P  
&P& D G[ S[g§ TZLS[ ,. CX H[8,L l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[P A\G[ RF5 K[N[ tIF\ Y GFD 
VF5L XSFIP  
&P* lSZ6 BY ZRL XS[ S[ H[YL B}6M XAB V[S~5 B}6M YBA YFIP  
&P( A G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]]S}/ l+HIF J0[ lSZ6 AX  5Z RF5 NMZL XS[4 K[NlA\N]G[ A1 
GFD VF5L XS[P tIFZAFN A1 G[ S[g§ TZLS[ ,. T[8,L H l+HIF J0[ sAA1f lSZ6 
AX 5Z RF5 NMZL XS[P K[NlA\N]G[ A2 GFD VF5L XS[P SDX o A2, A3, A4 G[ S[g§ 
AGFJL ;DFG l+HIF J0[ RF5 D[/JL XS[P  
&P) B G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ lSZ6 BY 5Z RF5 NMZL XS[P VG[ p5I]ST 
s5[8F C[T] o &P(f 5|lSIF SZL VG]¯ D[ B1, B2, B3, B4, B5 lA\N]VM D[/JL XS[P  
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&P!_ Z[BFB\0 AB5,  Z[BFB\0 A1B4, Z[BFB\0 A2B3, Z[BFB\0 A3B2, Z[BFB\0 A4B1 VG[ 
Z[BFB\0 A5B NMZL XS[P  
&P!! Z[BFB\0 AB GF 5F\R ;ZBF EFU D[/JL XS[P  
 
*P VF5[,F Z[BFB[ [[ [[ [ \\ \\0GF 3:4 GF 5|DF6DF||| \\ \\ EFU SZL XS[P [[[  
5[8F C[T]VM[ [ ][ [ ][ [ ]  
lJnFYL"VMPPP 
*P! Z[BFB\0 AB VF5[,F DF5GM NMZL XS[P  
*PZ lA\N] A G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[P VF RF5 Z[BFB\0 AB G[ 
K[N[ tIF\ C GFD VF5L XS[P  
*P# lA\N] C G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[P A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] X 
GFD VF5L XS[P  
*P$ lSZ6 AX ZRL XS[P  
*P5 lA\N] B G[ S[g§ TZLS[ ,. AC H[8,L l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[P T[ Z[BFB\0 BA G[ 
K[N[ tIF\ lA\N] D GFD VF5L XS[P  
*P& lA\N] D G[ S[g§ TZLS[ ,. CX H[8,L l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[P A\G[ RF5 K[N[ tIF\ Y 
GFD VF5L XS[P  
*P* lSZ6 BY ZRL XS[4 S[ H[YL B}6M XAB V[S~5 B}6M YBA YFIP  
*P( A G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ lSZ6 AX 5Z RF5 NMZL XS[P K[NlA\N]G[  A1 
GFD VF5L XS[P tIFZAFN ¯DX o A2,  A3,  A4,  A5,  A6  VG[ A7  lA\N]VM ;DFG RF5 
,. D[/JL XS[P  
*P) T[ H l+HIF J0[ B G[ S[g§ ,. lSZ6 BY 5Z ;DFG RF5 J0[ B1,  B2,  B3,  B4,  B5,  
B6  VG[ B7 lA\N]VM D[/JL XS[P  
*P!_ Z[BFB\0 AB74 Z[BFB\0 A3B VG[ Z[BFB\0 A7B NMZL XS[P  
*P!! Z[BFB\0 A3B, Z[BFB\0 AB G[ SF5[ tIF P GFD VF5L XS[P AP : PB = 3:4 D[/JL 
XS[P  
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(P VF5[,F B}6FGM l£EFHS NMZL XS[P[ } [[ } [[ } [  
5[8F C[T]VM[ [ ][ [ ][ [ ]  
lJnFYL"VMPPP 
(P! VF5[, DF5GM B}6M s∠ ABCf NMZL XS[P 
(PZ B G[ S[g§ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ B}6FGL A\G[ AFH]V[ SF5[ T[D V[S RF5 NMZL XS[P 
VF RF5 lSZ6 BA G[ SF5[ tIF\ lAN] D VG[ lSZ6 BC G[ SF5[ tIF\ lA\N] E GFD VF5L 
XS[P  
(P# T[ H l+HIF J0[  D VG[  E G[ JFZFOZTL S[g§ ,. V[SvV[S RF5 NMZL XS[P 
(P$ A\G[ RF5 K[N[ tIF\ P GFD VF5L XS[P 
(P5 lSZ6 BP NMZL XS[P 
(P& B}6F ABC G[ N]EFUT] lSZ6 BP D[/JL XS[P 
 
)P 600 GF DF5GM B}6M NMZL XS[} [} [} [P  
5[8FC[T]VM[ [ ][ [ ][ [ ]  
lJnFYL"VMPPP 
)P! lSZ6 BC ZRL XS[P 
)PZ B G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ V[S RF5 NMZL XS[P VF RF5 lSZ6 BC G[ 
SF5[ tIF\ D GFD VF5L XS[P  
)P# D G[ S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF J0[ ALH]\ RF5 NMZL XS[P VF RF5 5C[,F RF5G[ SF5[ 
tIF\ lA\N] A GFD VF5L XS[P  
)P$ lSZ6 BA NMZL XS[P DF5B}6M ABC 600 GF DF5GM D[/JL XS[P  
 
!_P 300 GF DF5GM B}6M NMZJMP}}}  
5[8FC[T]VM[ [ ][ [ ][ [ ]  
lJnFYL"VMPPP 
!_P! lSZ6 BC ZRL XS[P 
!_PZ B G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ V[S RF5 NMZL XS[P VF RF5 lSZ6 BC G[ 
SF5[ tIF\ D GFD VF5L XS[P  
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!_P# D G[ S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF J0[ ALH]\ RF5 NMZL XS[P VF RF5 5C[,F RF5G[ SF5[ 
tIF\ lA\N] A GFD VF5L XS[P  
!_P$ lA\N] A TYF D G[ JFZFOZTL S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF sVYJF VG]S}/ l+HIFf 
J0[ RF5 NMZL XS[P A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] E GFD VF5L XS[P  
!_P5 lSZ6 BE ZRL XS[P DF5B}6M EBC 300 GF DF5GM D[/JL XS[P  
 
!!P 1200 GF DF5GM B}6M NMZL XS[P } [} [} [  
5[8F C[T]VM[ [ ][ [ ][ [ ]  
lJnFYL"VMPPP 
!!P! lSZ6 BC ZRL XS[P 
!!PZ B G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ V[S RF5 NMZL XS[P VF RF5 lSZ6 BC G[ 
SF5[ tIF\ D GFD VF5L XS[P  
!!P# tIFZAFN D G[ S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[P A\G[ RF5 K[N[ tIF\ E 
GFD VF5L XS[P  
!!P$ lA\N] E G[ S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[P H[ B S[lg§T RF5G[ HIF\ K[N[ 
tIF\ A GFD VF5L XS[P 
!!P5 lSZ6 BA ZRL XS[P DF5B}6M ABC 1200 GF DF5GM D[/JL XS[P 
!ZP 900 GF DF5GM B}6M NM}}} ZL XS[P [[[  
5[8F C[T]VM[ [ ][ [ ][ [ ]  
lJnFYL"VMPPP 
!ZP! lSZ6 BC ZRL XS[P 
!ZPZ B G[ S[g§ TZLS[ ,. VG]S}/ l+HIF J0[ V[S RF5 NMZL XS[P VF RF5 lSZ6 BC G[ 
SF5[ tIF\ D GFD VF5L XS[P  
!ZP# lA\N] D G[ S[g§ ,. T[ H l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[P A\G[ RF5 K[N[ tIF\ E GFD VF5L 
XS[P  
!ZP$ lA\N] E G[ S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF J0[ RF5 NMZL XS[4 H[ B S[lg§T RF5G[ HIF\ K[N[ 
tIF\ A GFD VF5L XS[P 
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!ZP5 A TYF E lA\N]G[ JFZFOZTL S[g§ TZLS[ ,. T[ H l+HIF sVYJF VG]S}/ l+HIFf J0[ 
RF5 NMZL XS[P A\G[ RF5 K[N[ tIF\ lA\N] P GFD VF5L XS[P 
!ZP& lSZ6 BP ZRL XS[P DF5B}6M PBC  900GF DF5GM D[/JL XS[P  
VFD4 WMZ6v( GL Ul6T lJQFIGL S], !Z EF{lDlTS ZRGFVM V\TU"T !Z 
D]bI VwIF5GLI C[T]VM VG[ 5[8FC[T]VM lGl`RT SIF" CTFP 
 
$P :8MZL AM0"G]" ]" ]" ] \\ \\ lGDF6"P"""  
VwIF5G DF8[GF 5|` GM S[ C[T]VMG[ VFWFZ[ lJQFIJ:T] lGl`RT SZJ]\ HM.V[P 
lJQFIJ:T] 5;\NUL SZTL JBT[ VwIF5GLI C[T]VM4 VwI[TFG]\ X{1Fl6S :TZ T[DH 
V5[l1FT 5}J"7FGG[ wIFGDF\ ,[JF HM.V[P lJQFIJ:T]G]\ 5]YÞSZ6 VG[ VFIMHG 
NZldIFG lJQFIJ:T]GL ZH}VFTGL ZLT VG[ :J~5 GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ ,BF6 S[ 
lR+M v VF,[lBTMGF :J~5[ S[ A\G[GF ;DgJI :J~5[ CMI XS[P lJQFIJ:T]GL ZH}VFT 
CSLSTM (Facts)4 lGIDM (Rules)4 l;wWF\TM (Principles)4 S[ ;\S<5GFVM 
(concepts) :J~5[ CMI XS[P VF DF8[ DFlCTL S[ pNFCZ6M 5]ZF 5F0JF 50[P T[DH 
5|J'lTVM ;}RJL XSFIP  
8}\SDF\ VwIF5G DF8[GF ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GL D]bI D]N'FVMGL ZH}VFTGM ¯D 
VG[ VFIMHGG]\ :J~54 XFlaNS T[DH VXFlaNS :J~5[ s:S[R :J~5[f UM9JJFGL l¯IF 
V[8,[ :8MZL AM0"P 
 
5|:T]T VeIF;DF\ VF :8MZLAM0"GF lGDF"6 SZTF 5C[,F DFlCTLGL ZH}VFTGM 
lRTFZ D[/JJF DF8[ O,MRF8"GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP H[GF VFWFZ[ :8MZLAM0"G]\ 
lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF O,MRF8" VF D]HAGM CTMP  
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GM\\\\W o  
!P lS,S SZJFYL VFU/GF D]N'Fq:,F.0 5Z H. XSFX[P  
ZP A[S A8GYL 5FK/GF ¯lDS D]N'FVMq:,F.0 5Z H. XSFX[P 
#P V[:S[5 SL NAFJJFYL UD[ T[ :,F.0 5ZYL SFI"¯ D A\W SZL XSFX[P 
$P lJQFIJ:T]GL ZH}VFT ¯lDS ZLT[ ;M5FG VG];FZ VXFlaNS :J~5[ YX[P H[ XFlaNS 
:J~5 VG];ZX[P 
 
  VF :8MZLAM0"GF lGDF"6 NZdIFG lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 VG[ ¯lDS ZH}VFTGF 
;\NE"DF\ ;\XMWS[ TH7MGL ;[JFVM ,LWL CTLP DFU"NX"S ;FY[ T[DH Sd%I}8Z VG[ 
Ul6T lJQFIGF TH7M ;FY[ RRF" SZL DFU"NX"G D[/JJFDF\ VFjI\] CT\]P Ul6T 
lJQFIGF TH7MGL IFNL 5lZlXQ8v$ DF\ ;FD[, K[P Sd%I}8Z 1F[+GF TH7MGL IFNL 
5lZlXQ8v5 DF\ ;FD[, K[P TH7MGF DFU"NX"G VG];FZ :8MZLAM0"DF\ 
O[ZOFZMv;]WFZFVM SZL T[G\] VFBZL :J~5 ZRJFDF\ VFjI\] CT\]P VFBZL :J~5G\] 
:8MZLAM0" 5lZlXQ8v!Z DF\ ;FD[, K[P  
 
5P lJQFIJ:T]GL XFlaNS DFlCTLGL OF.,GL ZRGFP]]]  
  5|:T]T VeIF;DF\ lJQFIJ:T]GL XFlaNS DFlCTL :8MZLAM0"GF VFWFZ[ T{IFZ 
SZJFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ WMZ6v(GF ·Ul6T→ lJQFIG\] 5F9I5]:TS T[DH T[G[ 
;\A\lWT 5]:TSMGM p5IMU SZ[, CTMP VF ZLT[ T{IFZ YI[, lJQFIJ:T]GL Sd%I}8ZF.h 
V[g8=L SZJFDF\ VFJL CTLP U]HZFTL DFlCTL 8[ZF l+,MRG OMg8 äFZF VG[ VFG]QF\lUS 
V\U|[š DFlCTL V[lZI, (Arial) OMg8 äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP OMg8 ;F.h 
VG]¯ D[ !$ VG[ !Z CTLP 5[.HD[SZGL VF OF.,G[ Rachana GFDGF OM<0ZDF\ ;[J 
SZ[,LP 
 
&P U|FlOS; ||| (Graphics) DF8[GL OF.,G[[[ \\ \\ ] lGDF"6P] "] "] "  
  VwIF5G NZdIFG lJQFIJ:T]GL ZH}VFT SZTL JBT[ XFlaNS DFlCTLGL ;FY[ 
VXFlaNS DFlCTL 56 ZH} SZJFGL YTL CMI K[P VF VXFlaNS DFlCTL lR+M4 
VF,[BM4 VFS'lTVM4 SF8]"g;4 ;\S[TM S[ OM8MU|FO; SM.56 :J~5[ CMI XS[P VF 
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VXFlaNS DFlCTL D[/JJF DF8[ 5F9I5]:TSM4 ;\NE"U|\YM4 N:TFJ[HM4 VBAFZM4 VF<AD4 
5M:8;"4 D[U[hLGM H[JF KF5[,F ;FlCtIGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P CF,GF ;DIDF\ 
VFJL DFlCTL l0lH8, :J~5[ CD 5Z 56 5|F%I K[P VF p5ZF\T .g8ZG[8 5ZYL 56 
VFJL DFlCTL D[/JL XSFIP  
 
  SM.56 5|SFZ[ D[/J[,L VXFlaNS DFlCTL v U|FlOS;GL S,FtDS U]6JœF 
T[DH T[GL IYF"YTF ø\RL CMJL HM.V[P XSI CMI TM 5|tI[S lJQFIJ:T]GF D]N'FVM DF8[ 
V[S SZTF\ JW] U|FlOS; D[/JJF VG[ D},JJFP tIFZAFN :S[GZGL DNNYL :S[lG\U 
SZJFP :S[G SZ[,F VFJF U|FlOS;G\] ;\5FNGÍ 56 SZJ\] 50[P T[DF\ H~ZL O[ZOFZM H[D S[ 
V\U|[š GFDSZ6 S[ GFDlGN["XG SZ[,F CMI TM T[G\] U]HZFTLDF\ ~5F\TZ SZL 8F.5L\U 
SZJ\] 50[P SIFZ[S S[8,FS EFU pD[ZJF S[ N}Z SZJF 50[P VF DF8[ Sd%I}8ZGF SM. OM8M 
V[l08Z S[ U|FlOS 8],GM p5IMU SZL XSFIP MS-Paintbrush, MS-Photoshop, 
Corel DRAW JU[Z[ V[l08L\U DF8[GF\ p5IMUL 8}<; K[P  
 
  S[8,LSJFZ T{IFZ U|FlOS; p5,aW G CMI tIFZ[ ;\XMWS[ HFT[ S[ SM. 
S,FSFZGL DNNYL U|FlOS; T{IFZ SZJF 50[P VFJF U|FlOS; Sd%I}8Z 5Z ;LWF H 
AGFJL XSFI VYJF SFU/ 5Z T{IFZ SIF" AFN :S[lG\U SZL XSFIP  
 
  U|FlOS;GL IMuI 5;\NUL S[ ;H"G 5KL T[G[ OF., :J~5[ SM. OM<0ZDF\ Save 
SZTL JBT[ U|FlOS; S[8,L HuIF ZMS[ K[ V[8,[ S[ T[G\] SN S[8,\] K[ T[ 56 T5F;L ,[J\]P 
Bitmap :J~5[ Save SZ[,L U|FlOS; OF., JWFZ[ HuIF ZMS[ K[P HIFZ[ .jpg S[ .jpeg 
:J~5[ Save SZ[,L U|FlOS; OF., VMKL HuIF ZMS[ K[P 
 
  5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6v( GF lJQFIJ:T]G[ VG]~5 lR+M q OM8MU|FO; q 
VFS'lTVM .g8ZG[8 5ZYL D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF DF8[ www.google.com 
A|FphZGL Image ;J,TGM p5IMU SZ[,MP VF ZLT[ D/[,F U|FlOS;G[ .jpg :J~5[ 
Save SZ[,FP H~Z H6FI tIF\ VFG]QF\lUS O[ZOFZM 56 SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P U|FlOS 
OF.,M Picture OM<0ZDF\ Save SZ[,LP 5lZSZ4 lâEFHS4 DF55˝L4 SM6DF5S VG[ 
SF8B}l6IFGF l5SR;" CTFP  
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*P V[lGD[XGMG[ [[ [[ [ \\ \\ ] lGDF"6P] "] "] "  
  WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGL EF{lDlTS ZRGFVMDF\ lJQFIJ:T] UtIFtDS 
:J~5G\] 56 CT\]P lJnFYL"VM VF lJQFIJ:T]GF :J~5G[ ;DH[ q lGCF/[ TM VY"U|C6 
JW] ;FZ] YFIP VFD4 UtIFtDS lJQFIJ:T]GF §xI 5|tIFIG DF8[ ;\XMWS[ lJlJW 
5|SFZGF V[lGD[XGM T{IFZ SZ[,FP VF DF8[ 5FJZ5M.g8 5|MU|FDGL H V[lGD[XG 
.O[S8GM p5IMU SZ[,MP !Z EF{lDlTS ZRGFVMGF VwIF5G DF8[ S], !5$ 
V[lGD[XGM T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP H[GL IFNL VF D]HA K[[P 
 
ZRGF o ! VF5[,L Z[BFGF ACFZGF EFUDF\ VF5[,F lA\N]DF\YL 5;FZ YTL VG[ VF5[,L 
Z[BFG[ ,\A CMI T[JL Z[BF NMZJLP  
!P Z[BF l GL VFS'lTP 
ZP Z[BF l GL ACFZ lA\N] p G\] lG~56P 
#P p S[lg§T JT]"/GL ZRGFP 
$P lA\N] A TYF B G\] lG~56P 
5P A S[lg§T RF5GL ZRGFP 
&P B S[lg§T RF5GL ZRGFP 
*P lA\N] Q G\] lG~56P 
(P Z[BF PQ GL ZRGFP sP VG[ Q lA\N]DF\YL 5;FZ YTL Z[BFf 
)P lA\N] M G\] lG~56P 
 
ZRGF o Z VF5[,L Z[BFDF\ VFJ[,F lA\N]DF\YL 5;FZ YTL VG[ VF5[,L Z[BFG[ ,\A CMI 
T[JL Z[BF NMZJLP 
!_P Z[BF l GL VFS'lTP 
!!P Z[BF l 5Z VFJ[,F lA\N] p G\] lG~56P 
!ZP p S[lg§T JT]"/GL ZRGFP 
!#P lA\N] A TYF B G\] lG~56P 
!$P A S[lg§T RF5GL ZRGFP 
!5P B S[lg§T RF5GL ZRGFP 
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!&P lA\N] Q G\] lG~56P 
!*P Z[BF PQ GL ZRGFP sP VG[ Q lA\N]DF\YL 5;FZ YTL Z[BFf 
 
ZRGF o # VF5[,F Z[BFB\0GM ,\AlâEFHS NMZJMP 
!(P Z[BFB\0 AB GL VFS'lTP 
!)P A S[lg§T RF5GL ZRGFP 
Z_P B S[lg§T RF5GL ZRGFP 
Z!P lA\N] p TYF Q G\] lG~56P 
ZZP Z[BF PQ GL ZRGFP sP VG[ Q lA\N]DF\YL 5;FZ YTL Z[BFf 
Z#P lA\N] M G\] lG~56P 
 
ZRGF o $ VF5[, B}6FG[ V[S~5 CMI T[JF B}6M ZRMP 
Z$P ∠ABC NMZJMP 
Z5P lSZ6 QR NMZJ\]P 
Z&P B S[lg§T RF5GL ZRGFP 
Z*P lA\N] E TYF D G\] lG~56P 
Z(P Q S[lg§T RF5GL ZRGFP  
Z)P lA\N] S G\] lG~56P 
#_P S S[lg§T RF5GL ZRGF 
#!P lA\N] P G\] lG~56P 
#ZP lSZ6 QP GL ZRGFP 
 
ZRGF o 5 VF5[,L Z[BFGL ACFZ VFJ[,F lA\N]DF\YL 5;FZ YTL4 VF5[,L Z[BFG[ ;DF\TZ 
Z[BF NMZJLP 
##P Z[BF l NMZJLP 
#$P Z[BF l GL ACFZ lA\N] p G\] lG~56 
#5P lA\N] p DF\YL 5;FZ YTL4 Z[BF l G[ K[NTL Z[BF t GL ZRGFP 
#&P lA\N] A G\] lG~56P 
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#*P A S[lg§T RF5GL ZRGFP 
#(P lA\N] C TYF B G\] lG~56P 
#)P P S[lg§T RF5GL ZRGFP 
$_P lA\N] D G\] lG~56P 
$!P D S[lg§T RF5GL ZRGFP 
$ZP lA\N] Q G\] lG~56P 
$#P Z[BF PQ GL ZRGFP 
 slA\N] P VG[ Q DF\YL 5;FZ YTL Z[BFf 
 
ZRGF o & VF5[,F Z[BFB\0GF 5F\R ;ZBF EFU SZMP 
$$P VF5[, DF5GM Z[BFB\0 AB NMZJMP 
$5P A S[lg§T RF5GL ZRGF 
$&P lA\N] C G]\ lG~56 
$*P C S[lg§T RF5GL ZRGF 
$(P lA\N] X G]\ lG~56 
$)P lSZ6 AX GL ZRGF 
5_P B S[lg§T RF5GL ZRGF 
5!P lA\N] D G]\ lG~56 
5ZP D S[lg§T RF5GL ZRGF 
5#P lA\N] Y G]\ lG~56 
5$P lSZ6 BY GL ZRGF 
55P lSZ6 AX 5Z A S[lg§T RF5GL ZRGF 
5&P lA\N] A1 G]\ lG~56 
5*P A1 S[lg§T RF5GL ZRGF 
5(P lA\N] A2 G]\ lG~56 
5)P A2 S[lg§T RF5GL ZRGF 
&_ lA\N] A3 G]\ lG~56 
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&!P A3 S[lg§T RF5GL ZRGF 
&ZP lA\N] A4 G]\ lG~56 
&#P A4 S[lg§T RF5GL ZRGF 
&$P lA\N] A5 G]\ lG~56 
&5P lSZ6 BY 5Z B S[lg§T RF5GL ZRGF  
&&P lA\N] B1 G]\ lG~56 
&*P B1 S[lg§T RF5GL ZRGF 
&(P lA\N] B2 G]\ lG~56 
&)P lA\N] B2 S[lg§T RF5GL ZRGF 
*_P lA\N] B3 G]\ lG~56 
*!P B3 S[lg§T RF5GL ZRGF 
*ZP lA\N] B4 G]\ lG~56 
*#P B4 S[lg§T RF5GL ZRGF 
*$P lA\N] B5 G]\ lG~56 
*5P Z[BFB\0  AB5 NMZJMP 
*&P  Z[BFB\0  A1B4 NMZJMP 
**P Z[BFB\0  A2B3 NMZJMP 
*(P Z[BFB\0  A3B2 NMZJMP 
*)P Z[BFB\0  A4B1 NMZJMP 
(_P Z[BFB\0  A5B NMZJMP 
 
ZRGF o * VF5[,F Z[BFB\0GF 3:4 GF 5|DF6DF\ EFU SZMP 
(!P VF5[, DF5GM Z[BFB\0 AB NMZJMP 
(ZP lA\N] A S[lg§T RF5GL ZRGF 
(#P lA\N] C G]\ lG~56 
($P lA\N] C S[lg§T RF5GL ZRGF 
(5P lA\N] X G]\ lG~56 
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(&P lSZ6 AX GL ZRGF 
(*P lA\N] B S[lg§T RF5GL ZRGF 
((P lA\N] D G]\ lG~56 
()P lA\N] D S[lg§T RF5GL ZRGF 
)_P lA\N] Y G]\ lG~56 
)!P lSZ6 BY GL ZRGF 
)ZP lSZ6 AX 5Z lA\N] A S[lg§T RF5GL ZRGF  
)#P lA\N] A1 G]\ lG~56 
)$P A1 S[lg§T RF5GL ZRGF 
)5P lA\N] A2 G]\ lG~56 
)&P lA\N] A2  S[lg§T RF5GL ZRGF 
)*P lA\N] A3 G]\ lG~56 
)(P A3 S[lg§T RF5GL ZRGF 
))P lA\N] A4 G]\ lG~56 
!__P A4 S[lg§T RF5GL ZRGF 
!_!P lA\N] A5 G]\ lG~56 
!_ZP A5 S[lg§T RF5GL ZRGF 
!_#P lA\N] A6 G]\ lG~56 
!_$P A6 S[lg§T RF5GL ZRGF 
!_5P lA\N] A7 G]\ lG~56 
!_&P Z[BFB\0  AB7 NMZJMP 
!_*P Z[BFB\0  A3B4 NMZJMP 
!_(P Z[BFB\0  A7B NMZJMP 
!_)P lA\N] P G]\ lG~56 
 
ZRGF o ( VF5[,F B}6FGM l£EFHS NMZJMP 
!!_P VF5[, DF5GM ∠ABC NMZJMP 
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!!!P B S[lg§T RF5GL ZRGF 
!!ZP lA\N] D TYF  E G]\ lG~56 
!!#P lA\N] D S[lg§T RF5GL ZRGF 
!!$P lA\N] E S[lg§T RF5GL ZRGF 
!!5P lA\N] P G]\ lG~56 
!!&P lSZ6 BP GL ZRGF 
 
ZRGF o ) 600 GF DF5GM B}6M NMZJMP 
!!*P lSZ6 BC GL ZRGFP 
!!(P B S[lg§T RF5GL ZRGF 
!!)P lA\N] D G]\ lG~56 
!Z_P lA\N] D S[lg§T RF5GL ZRGF 
!Z!P lA\N] A G]\ lG~56 
!ZZP lSZ6 BA GL ZRGFP 
!Z#P B}6M ABC 600 GM NXF"JJMP 
 
ZRGF o !_ 300 GF DF5GM B}6M NMZJMP  
!Z$P lSZ6 BC GL ZRGFP 
!Z5P B S[lg§T RF5GL ZRGF 
!Z&P lA\N] D G]\ lG~56 
!Z*P D S[lg§T RF5GL ZRGF 
!Z(P lA\N] A G]\ lG~56 
!Z)P lA\N] A S[lg§T RF5GL ZRGF 
!#_P lA\N] D S[lg§T RF5GL ZRGF 
!#!P  lA\N] E G]\ lG~56 
!#ZP lSZ6 BE GL ZRGFP 
!##P B}6M EBC 300 GM NXF"JJMP 
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ZRGF o !! 1200 GF DF5GM B}6M NMZJMP 
!#$P lSZ6 BC GL ZRGFP 
!#5P B S[lg§T RF5GL ZRGF 
!#&P lA\N] D G]\ lG~56 
!#*P D S[lg§T RF5GL ZRGF 
!#(P lA\N] E G]\ lG~56 
!#)P E S[lg§T RF5GL ZRGF 
!$_P lA\N] A G]\ lG~56 
!$!P  lSZ6 BA GL ZRGFP 
!$ZP B}6M ABD 1200 GM NXF"JJMP 
 
ZRGF o !Z 900 GF DF5GM B}6M NMZJMP 
!$#P lSZ6 BC GL ZRGFP 
!$$P B S[lg§T RF5GL ZRGF 
!$5P lA\N] D G]\ lG~56 
!$&P D S[lg§T RF5GL ZRGF 
!$*P lA\N] E G]\ lG~56 
!$(P E S[lg§T RF5GL ZRGF 
!$)P lA\N] A G]\ lG~56 
!5_P A S[lg§T RF5GL ZRGF 
!5!P  E S[lg§T RF5GL ZRGF 
!5ZP lA\N] p G]\ lG~56 
!5#P lSZ6 BP GL ZRGFP 
!5$P B}6M PBC 900 GM NXF"JJMP 
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 p5I]ST V[lGD[XG T{IFZ SZJF DF8[ ;F{ 5|YD :,F.0DF\ lJQFIJ:T]GF D]N'F 
5;\N SZL4 T[G[ VG]~5 Wipe and Appear V[lGD[XG .O[S8GM p5IMU SZ[,M 
Custom animation D\FYL GLR[GF lJS<5M 5;\N SZ[,FP  
 
Start  : On click 
Direction : From Left, From Right, From Top, From Bottom. 
Speed  : Fast 
 
Auto shape DF\YL Line, Rectangle, Arc VG[ shape H[JL ;J,TGM 
p5IMU SZL V[lGD[XG .O[S8 T{iFFZ SZ[, K[P  
 
(P :JFwIFI OF.,MG]]]] \\ \\ lGDF"6"""  
WMZ6v( DF\ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF £FZF 
VwIF5G SZTL JBT[ lJnFYL"VM HMJFGL qJF\RJFGL VG[ ;F\E/JFGL l¯IFVM SZJFGF 
CTFP H[GF £FZF ZH} YTL DFlCTLG]\ VY"U|C6 YJFG]\ CT]\P lJnFYL"VMGL ;l¯I 
;FD[,ULZL YFI VG[ lJQFIJ:T]G]\ Nl-SZ6 YFI T[ DF8[ WMZ6v( DF\ :JFwIFI5+M 
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,F CTFP H[ 5|tI[S lJnFYL"G[ jIlSTUT ZLT[ VF5JFGF CTFP 
:JFwIFI5+MGF 5|` GMGF 5|lTRFZM :JFwIFI5+MDF\ H VF5JFGF CTFP :JFwIFI5+M 
5lZlXQ8v* :J~5[ VF5[, K[P 
 
)P Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SFGM lJSF;" "" "" "  
 WMZ6v( GF cUl6Tc lJQFIGL EF{lDlTS ZRGFVMGF VwIF5G DF8[ U]HZFTL 
EFQFFDF\ §xIDFU"NlX"SF T{IFZ SZJFGL CTLP lJlJW 5|SFZGL VFG]QF\lUS OF.,MqOM<0;" 
T{IFZ SIF" AFN :8MZL AM0"G[ GHZ ;D1F ZFBL §xIDFU"NlX"SF T{IFZ SZJFDF\ VFJL 
CTLP VF DF8[ V\AF;6F sZ__ZfV[ ;]RJ[, ;M5FGMG]\ VG]SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 
SFI"¯ D T{IFZ SZTL JBT[ 5FJZ5M.g8 5|[hg8[XG 8},GL lJlJW ;J,TGM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP H[JL S[ Auto content wizard, Templet, Blank 
Presentation, Custom Animation, Master Slide, Slide View, Auto 
Shapes, Hyper Link.. GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[,MP  
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T{IFZ Design Templet JF5ZJFG[ AN,[ ;\XMWS[ X{1Fl6S SFI"¯ DG[ VG]~5 
Slide designing SZ[,]\P VF DF8[ View D[G]\GF Slide Master lJS<5GM p5IMU 
SZ[,MP H[DF\ Horizontal Slide G]\ +6 lJEFUDF\ lJEFHG SZ[,]\P DYF/FGM lJEFU 
V[S VF0L Z[BF £FZF H]NF[ 5F0[,M HIF\ :,F.0G]\ XLQF"S S[ 5[8FXLQF"S NXF"JJFG]\ CT]\P 
:,F.0GL GLR[GF EFUDF\ S[ HIF\ SFD SZJF DF8[GL ;}RGFVM VF5JFGL CTL T[ 
lJEFUG[ V[S VF0L Z[BF £FZF V,U 5F0[,MP DF:8Z :,F.0DF\ H A[SU|Fpg0 VG[ 
XFlaNS DFlCTLGL text GF S,ZM lGl`RT SZJFDF\ VFjIF CTFP A[SU|Fpg0 SF/F Z\UG]\ 
ZFBJFG]\ GSSL SZ[, CT]\P H[ JU"GF a,[SAM0"GM EF; 5[NF SZ[P T[ p5ZF\T SF/L 
5`RFNE} q A[S U|Fpg0DF\ ;O[N4 U|[4 S[;ZL4 5L/M4 ,F,4 JFN/L Z\U ;FZL ZLT[ HM. 
XSFIP HIFZ[ XLQF"SM VG[ 5[8FXLQF"SM a,I] Z\UGF ZFbIF CTFP :,F.0GL ZlG\U text 
DF8[ ;O[N Z\U 5;\N SIM" CTMP XLQF"S DF8[ 44 VG[ 5[8F XLQF"S DF8[ 40 GL font ;F.h 
ZFB[,LP HIFZ[ ZlG\U text Z_ TyFF !( GL font ;F.hGL CTLP U]HZFTL text DF8[ 
Tera-Trilochan OMg8 JF5Z[,FP V\U|[š text DF8[ Arial OMg8GM p5IMU SZ[,MP  
 
;\XMWS[ lJQFIJ:T]GF XFlaNS :J~5GF D]N'FVM DF8[ V[5LIZ .O[S8GM p5IMU 
SZ[,MP DFp; lS,S SZTF\ ¯lDS ZLT[ D]N'FVM ZH} YTF CTF\P V[S D]N'F 5ZYL ALHF D]N'F 
5Z HTL JBT[ 5C[,F D]N'FG]\ X]\ SZJ]\ T[ DF8[ lJlJW lJS<5M Effect after animation 
:J~5[ D/[ K[P ;\XMWS[ VF DF8[ a,[SqSF/F A[SU|Fpg0 JF/L :,F.0DF\ ;O[N Z\UGF 
lJQFIJ:T]GF D]N'F Animation effect £FZF ZH} YIFP 5KL ALš  Click SZTL JBT[ 
ZH} YI[,M D]N'M E}ZMqU|[ Z\UGM YFI T[JM lJS<5 5;\N SZ[,P tIFZAFN H GJM D]N'M 
;O[N Z\UDF\ ZH} YTMP VFD ¯DX o ZLT[ :,F.0GF lJQFIJ:T]GF D]N'F ;O[N Z\UDF\ VG[ 
tIFZAFN E}ZFqU|[ Z\UDF\ ¯DX o ZH} YTF CTFP a,[SqSF/F A[SU|Fpg0DF\ lJQFIJ:T]GF 
D]N'FG]\ ,BF6 B}A :5Q8 ZLT[ JF\RL XSFT]\ CT]\P ALHM D]N'M ZH} SZTL JBT[ 5|YD D]N'M 
B,[, G 5CMRF0[ T[ DF8[ T[G[ VF .O[S8 VF5JFDF\ VFJL CTLP VF 5|I]lSTYL E}ZMqU|[ 
D]N'FVM ZH}VFT NZdIFG wIFG NMZJF4 5]GZFJT"G SZJF S[ RRF" SZJF DF8[ p5,aW 
CTFP VFS'lTVMDF\ ;O[N4 ,F,4 S[;ZL4 a<I]4 5L/F Z\UGM p5IMU SZ[,MP 
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:,F.0G]\ lJQFIJ:T] ¯lDS ZLT[ DFp;lS,SG[ VFWFZ[ Appear .O[S8 £FZF ZH} 
YFI T[D UM9J[,]\P SFI"¯ D User Friendly AGFJJF DF8[ q ;Z/TFYL JF5ZL XSFI T[ 
DF8[ DF+ DFp; lS,SGM p5IMU SZJFGM CTMP DFp; lS,S £FZF VFU/ JWL XSFT]\ 
CT]\P HIFZ[ :,F.0 XM DF\ D]S[, Back A8G £FZF 5FK/ B;L XSFT]\ CT]\P H[ ZRGFGM 
VeIF; SZJM CMI T[GF 5Z lS,S SZJFGL ;}RGF VF5[,LP SFI"¯ D A\W SZJF ccVCL\ 
lS,S SZMcc A8GGL Link V\lTD ;DF%T :,F.0 ;FY[ VF5[,L CTLP H[ ccVFXF K[ S[ 
VeIF; SZJFGL VF 5wWlT TDG[ UDL CX[Pcc T[JL V5[1FFGL BF+LG]\ 5|tIFIG SZTL 
CTLP :,F.0GF GLR[GF EFU[ VF5[,L ;]RGF ··Escape Key NAFJM→→ GF VD,YL 
SFI"¯ D A\W SZL XSJFGL ;J,T VF5L CTLP 
 
D[G] 5ZYL 5;\N SZ[,M D]N'M sZRGFf 5]ZM Y. UIF 5KL SF/F Z\UDF\ a<I] 
XLQF"SJF/L ccRF,M4 XLB[,]\ §- SZL ,.V[Pcc NXF"JTL No Transition slide D}SL CTLP 
H[GF\ GLR[GF HD6L TZOGF EFU[ ccVeIF; lJEFU 5Z HJF VCL\ lS,S SZMcc GL 
;}RGF VF5[,LP H[GF £FZF D]bI D[G] 5Z H. XSFT]\P  
 
DF:8Z :,F.0 T{IFZ YIF AFN Normal View DF\ :8MZLAM0"G[ VG]~5 
VFG]QF\lUS OF.,MDF\YL lJUTMGF VFWFZ[ Copy, Paste £FZF :,F.0MG]\ lGDF"6 SZ[,]\P 
;DU| SFI"¯ D DF8[ S], 57 :,F.0M T{IFZ SZ[,LP  
 
!_P CD-ROM :J~5 §xIDFU"NlX"SFG]" " ]" " ]" " ] \\ \\ lGDF"6P"""  
 Microsoft Powerpoint Presentation H]NF H]NF lJEFUMDF\ T{IFZ SZJFDF\ 
VFJ[,]\ CT]\ P T[ AWFG[ Synchronize SZL Microsoft Powerpoint Slide show 
T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP H[ RACHANA.PPS :J~5[ CD-ROM 5Z AG" 
SZJFDF\ VFjIM CTMP  
 
!!P 5|FYlDS VHDFIX VG[ TH7LI VlE5|FIMP| [ || [ || [ |  
 SM.56 5|[hg8[XG :,F.0vXM T{IFZ SIF" AFN T[GM X{1Fl6S ZLT[ p5IMU 
SZTF 5C[,F T[GL 5|FYlDS VHDFIX SZL ,[JL HM.V[P H[GF VFWFZ[ H~ZL O[ZOFZM 
SZL XSFIP 5|FYlDS VHDFIXDF\ TH7M T[DH lX1FSMGF VlE5|FIM D[/JJFDF\ VFJ[ 
K[P VF p5ZF\T SFI"¯ DM 5ZtJ[GF lJnFYL"VMGF 5|lTRFZM 56 D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
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5|:T]T VeIF;DF\ :,F.0 OMD["84 OMg8;4 VMaH[S8;4 :,F.0GF S,Z4 l0hF.G4 
V[lGD[XG4 :,F.0 8=FghLXG JU[Z[GL IMuITFGF ;\A\WDF\ VlE5|FIM D[/JJFDF\ VFjIF 
CTFP VF DF8[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF Sd%I}8Z ;FIg; EJGGF 5|FwIF5SMGF TH7LI 
VlE5|FIM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF TH7MGL IFNL 5lZlXQ8v5 DF\ ;FD[, K[P 
 
VF p5ZF\T lJQFIJ:T]GF 5'YÞSZ6 VG[ ¯lDS ZH}VFTGF ;\NE"DF\ ;\XMWS[ 
zL SM8S ;FIg; SM,[H4 ZFHSM8GF Ul6TGF VwIF5S T[DH zL lJZF6L lJnF,I4 
ZFHSM84 zL ;F{ZFQ8= CF.:S],4 ZFHSM8P4 zL S<IF6 CF.:S],4 ZFHSM8 VG[ zL 
lJJ[SFG\N lJnF,I4 ZFHSM8GF Ul6T lX1FSMGL ;[JFVM ,LWL CTLP Ul6T lJQFIGF 
TH7MGL IFNL 5lZlXQ8v$ DF\ ;FD[, K[P 
 
lJQFIJ:T]GL ;DHJFGL ;Z/TF4 VwIIGGL V[SFU|TF4 lJQFIJ:T]GF ,BF6GL 
DF+F4 V1FZMG]\ SN4 Z\U4 X{,L T[DH VF,[lBTMGL ZH}VFT V\U[ lJnFYL"VMGF GFGF 
H}Y 5Z 5}J["1F6 SZL D]ST 5|lTRFZM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 
 
VFD4 TH7M4 Ul6T lX1FSM VG[ lJnFYL"VMGF VlE5|FIM 36F lJW[IFtDS 
5|F%T YIF CTFP 
 
Rachana.PPS :J~5[ §xIDFU"NlX"SF VG[ JF5Z[,F U]HZFTL Font OF.,MG]\ 
OM<0Z VF A\G[ 38SMG[ CD-ROM 5Z Burn SZJFDF\ VFjIF CTFP H[ V\lTD 
:J~5GF SFI"¯ DGF D]bI 38SM CTFP Rachana.PPS 717 KB G]\ SN WZFJTL OF., 
AGL CTLP  
 
!ZP p5IMUSTF" DF8[GL DFU"NlX"SFP" [ " "" [ " "" [ " "  
 Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF £FZF VwIIG VG[ 
VwIF5G SFI" V;ZSFZS ZLT[ SZJF DF8[GL p5IMUSTF"VM DF8[ V[S DFU"NlX"SF T{IFZ 
SZJFDF\ VFJ[, CTLP H[DF\ VFJxIS H~lZIFTM VG[ SFI" SZJFGL ;DH}TL VF5[, 
CTLP DFU"NlX"SFGL GS, 5lZlXQ8v( DF\ ;FD[, K[P  
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!#P V\\\\lTD :J~5GF Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SFGM lJSF;P} " "} " "} " "  
 CD-ROM4 :JFwIFI 5+M VG[ p5IMUSTF" DF8[GL DFU"NlX"SFGM ;D}C T{IFZ 
YIM CTMP H[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SFG]\ V\lTD :J~5 
CT]\P CD-ROM 5lZlXQ8v& DF\ ;FD[, K[P §xIDFU"NlX"SF VFWFlZT :JFwIFI5+M 
5lZlXQ8v* DF\ ;FD[, K[P VwIF5G DFU"NlXSF 5lZlXQ8v( DF\ ;FD[, K[P  
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5|SZ6v5|||  
DFlCTLGL ZH}VFT4 5'YÞZ6 VG[ VY"38G} ' [ "} ' [ "} ' [ "  
5P! 5|:TFJGF|||  
 5|:T]T VeIF;GM D]bI C[T] DFwIlDS XF/FGF WMZ6v( GF cUl6Tc lJQFIGL 
EF{lDlTS ZRGFVMGF VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 
§xIDFU"NlX"SFGF[ lJSF; VG[ T[GL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZJFGM CTMP 5|FIMlUS 
5|SFZGF 5|:T]T ;\XMWGDF\ A[ ;DS1F H}YM DF+ pœZS;M8L IMHGF V\TU"T 5|IMU VG[ 
5|IMUG]\ 5]GZFJT"G CFY WI]" CT]\P H[DF\ WMZ6v( DF\ GD}GFGF\ A[ H}YM sA[ JUM"f 5{SL 
V[S H}YG[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF £FZF VG[ ALHF H}YG[ 
5Z\5ZFUT 5wWlTYL VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|IMU VG[ 5|IMUGF 
5]GZFJT"GG[ V\T[ ;\XMWS lGlD"T V[SD l;lwW S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF SF{X<I l;wW 
5|F%TF\S :J~5 VG[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF £FZF 
SZJFDF\ VFJ[, VwIIG SFI" 5|tI[GF lJnFYL"VMGF VlE5|FIM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 
5|F%T DFlCTL VG[ T[GF 5'YÞSZ6GF 5lZ6FDMGL ZH}VFT 5|:T]T 5|SZ6DF\ SZL K[P  
5PZ DFlCTLG]]]] \\ \\ :J~5 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ :JT\+ R, VwIF5G 5wWlT CTMP H[GL A[ S1FFVM 
s!f 5Z\5ZFUT VwIF5G 5wWlT VG[ sZf Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 
§xIDFU"NlX"SF £FZF VwIF5G CTLP 
5ZT\+ R, ·SF{X<I l;wW 5|F%TF\S→ CTMP SF{X<I l;wW 5|F%TF\S ;\XMWS ZlRT 
pœZS;M8L 5Z WMZ6v( GF lJnFYL"VMV[ D[/J[,F 5|F%TF\SM CTFP pœZS;M8L 
l¯IFS;M8L :J~5[ CTL4 H[DF\ 5}lT" 5|SFZGF K 5|` GM CTFP 5|F%T U]6GL DIF"NF X}gIYL 
V9IFJL;GL CTLP ;DI DIF"NF 5RF; lDlG8GL CTLP 
WMZ6v( GF aIF;L lJnFYL"VM 5Z 5|IMUGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP 
5|IMUG]\ 5]GZFJT"G WMZ6v( GF ;M lJnFYL"VM 5Z SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P pœZS;M8L 
5Z lJnFYL"VMV[ D[/J[,F 5|F%TF\SM DF5GGL V\TZF, S1FFV[ D?IF CTFP 
pœZ S;M8L 5Z lJnFYL"VMV[ D[/J[,F 5|F%TF\SM ;FZ6L 5P! DF\ ZH} SZ[, K[P 
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;FZ6L 5P! 
5|IMU VG[ 5|IMUGF| [ || [ || [ | \\ \\ 5]GZFJT"G NZdIFG 5|F%T SF{X<I l;lwW 5|F%TF] " | { |] " | { |] " | { | \\ \\SM 
5|IMU|||  5|IMUG]| ]| ]| ] \\ \\ 5]GZFJT"G] "] "] "  
¯D 5|FIMlUS |||
H}Y}}}  
¯D lGI\\\\l+T 
H}Y}}}  
¯D 5|FIMlUS |||
H}Y}}}  
¯D lGI\\\\l+T 
H}Y}}}  
! Z5 ! !5 ! Z* ! !! 
Z Z# Z Z! Z Z* Z !) 
# Z5 # Z5 # Z* # Z$ 
$ Z* $ Z5 $ Z* $ Z5 
5 !) 5 ZZ 5 Z* 5 !Z 
& !) & !* & Z5 & ZZ 
* Z! * Z5 * Z# * Z$ 
( Z* ( !# ( Z* ( !& 
) Z! ) Z_ ) Z( ) Z! 
!_ Z! !_ !* !_ Z* !_ !) 
!! Z& !! !( !! Z5 !! Z* 
!Z Z# !Z !( !Z Z* !Z Z_ 
!# Z# !# Z( !# Z* !# !# 
!$ Z# !$ _5 !$ Z* !$ Z& 
!5 Z* !5 Z5 !5 Z* !5 Z# 
!& !( !& !( !& Z* !& Z_ 
!* Z! !* !) !* ZZ !* Z& 
!( Z* !( Z# !( Z* !( !_ 
!) Z! !) !Z !) Z* !) !# 
Z_ Z* Z_ Z# Z_ Z* Z_ ZZ 
Z! Z$ Z! Z& Z! Z* Z! Z_ 
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ZZ Z* ZZ Z# ZZ Z* ZZ Z! 
Z# Z5 Z# Z! Z# Z* Z# !& 
Z$ Z_ Z$ Z5 Z$ Z( Z$ Z_ 
Z5 Z5 Z5 Z5 Z5 Z* Z5 !& 
Z& Z* Z& Z! Z& Z( Z& !5 
Z* Z* Z* _) Z* Z# Z* !) 
Z( Z5 Z( Z5 Z( Z* Z( ZZ 
Z) Z* Z) Z& Z) Z* Z) Z_ 
#_ Z* #_ Z! #_ Z* #_ Z! 
#! Z* #! Z! #! Z* #! !( 
#Z Z$ #Z Z$ #Z Z# #Z !& 
## Z! ## !( ## Z( ## !5 
#$ Z5 #$ !( #$ Z* #$ Z! 
#5 Z5 #5 Z_ #5 Z5 #5 !& 
#& Z* #& !5 #& Z# #& Z# 
#* Z* #* Z_ #* Z* #* Z_ 
#( !* #( Z$ #( Z$ #( Z! 
#) Z5 #) Z# #) Z5 #) Z_ 
$_ Z( $_ Z! $_ Z* $_ Z* 
$! Z5 $! !5 $! Z* $! Z$ 
    $Z Z* $Z !( 
    $# Z* $# !( 
    $$ Z( $$ Z! 
    $5 Z5 $5 Z_ 
    $& Z( $& Z5 
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    $* Z* $* !) 
    $( Z# $( Z5 
    $) Z* $) !) 
    5_ Z# 5_ !& 
 
5|:T]T VeIF;DF\ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8lDl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF £FZF 
VwIIG V\U[ WMZ6v( GF lJnFYL"VM 5F;[YL VlE5|FIM D[/JJF ;\XMWS[ V\AF;6F 
sZ__Zf ZlRT lJlXQ8 5wWlT £FZF YTF VwIF5G DF8[GL VlE5|FIFJl,GM p5IMU 
SIM" CTMP p5IMUDF\ ,[JFI[, p5SZ6 5Z 5|F%T DFlCTL VF[/B V\S DF5G S1FFV[ 
CTLP VlE5|FIFJl, 5Z 5|F%T DFlCTL ;FZ6L 5PZ DF\ ZH} SZL K[P 
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;FZ6L 5PZ 
5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF VlE5|FIM| [ | ] " | } " || [ | ] " | } " || [ | ] " | } " |  
 5|IMU|||  5|IMUG]| ]| ]| ] \\ \\ 5]GZFJT"G] "] "] "  
¯D lJWFGM ¯D lJWFGM 
 ! Z # $ 5 & * ( ) !_  ! Z # $ 5 & * ( ) !_ 
! ! # # # ! ! # # ! # ! ! # # # ! # # # ! ! 
Z ! # # # Z ! # # ! # Z Z # # Z ! ! # # ! ! 
# ! # # # ! ! # # ! ! # ! # # # ! ! # # ! ! 
$ ! # # # ! ! # # ! ! $ ! # Z # ! ! # # ! ! 
5 ! # # Z ! ! Z # ! ! 5 ! # # # Z ! # # ! ! 
& ! # # # ! ! # # ! # & ! # # # ! ! # # ! ! 
* ! # # # ! ! # # ! Z * ! # # # ! ! # # Z # 
( Z # # # ! ! Z # ! ! ( ! # # # Z ! # # ! ! 
) ! # # # ! ! # # ! Z ) Z # Z # ! ! # # ! ! 
!_ ! # # # ! ! # # ! ! !_ ! ! # # ! ! # # Z Z 
!! ! # # # ! ! # # ! ! !! ! # # # ! ! # # ! ! 
!Z ! # # # ! ! # # ! # !Z ! # # # ! ! # # Z ! 
!# ! # # # ! ! # ! # ! !# ! # # # ! ! # # # ! 
!$ ! # # Z Z ! Z # Z ! !$ ! # Z # ! ! # # ! ! 
!5 ! # # # ! ! Z # Z ! !5 Z # # # Z # # # ! ! 
!& Z # # # ! Z # # ! ! !& ! # Z # ! # ! # Z ! 
!* ! # # # Z ! Z # ! # !* ! # # # ! ! ! # ! ! 
!( Z # # # Z ! Z # ! ! !( ! # # # ! ! # # Z ! 
!) ! # # # ! ! # # ! # !) ! # # # ! ! # # ! ! 
Z_ ! # # # ! ! Z # ! ! Z_ ! ! # # ! ! # # ! Z 
Z! ! # # # ! ! # # ! ! Z! ! # Z # ! ! # # ! ! 
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ZZ ! # # # ! ! # # ! ! ZZ ! # # # ! ! # # Z # 
Z# ! # # # ! ! # # ! ! Z# ! # # # ! Z # # Z ! 
Z$ Z # # # ! Z ! # ! ! Z$ ! # Z # ! ! # # ! ! 
Z5 ! # # # Z ! # # ! ! Z5 ! # # # ! ! ! # ! ! 
Z& ! # # # ! ! # # ! ! Z& # Z # # Z ! # # # ! 
Z* ! # Z # ! ! Z # Z ! Z* ! # # # ! ! # # ! ! 
Z( ! # # # ! ! # ! ! ! Z( ! # # # ! Z # # ! ! 
Z) ! # ! Z ! ! Z # ! ! Z) ! # # # ! ! # # Z Z 
#_ ! # Z Z ! ! Z # ! ! #_ ! # # # ! ! ! # ! ! 
#! ! # # # ! ! # # ! ! #! ! # # # ! ! Z # ! ! 
#Z ! # # # ! ! # # ! Z #Z ! # # # ! ! # # ! ! 
## ! # # # ! ! # # ! ! ## ! # # # ! ! Z # Z # 
#$ ! # # # ! ! # # ! ! #$ ! # # # ! Z # # ! ! 
#5 ! # # # ! ! # # ! ! #5 ! # Z # Z ! # # ! ! 
#& ! # # # ! ! Z # ! ! #& ! Z # # ! ! Z # Z ! 
#* ! # # # ! ! # # ! ! #* ! # # # ! ! Z # Z ! 
#( ! # # # ! ! # # ! ! #( ! # # # ! ! # # ! ! 
#) ! # # # ! ! # # ! ! #) ! # # # ! ! # # ! ! 
$_ ! # # # ! ! # # ! # $_ ! # # # ! ! # # ! ! 
$! ! # # # ! ! # # ! ! $! ! # # # ! ! # # ! ! 
           $Z ! Z # # Z ! # # ! ! 
           $# ! Z # # Z ! # # ! ! 
           $$ ! # # # ! ! # # ! Z 
           $5 ! # # # ! ! Z # ! Z 
           $& ! # # # ! ! # # ! Z 
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           $* ! # # # ! ! Z # ! ! 
           $( ! # # # ! Z Z # Z ! 
           $) ! # # # ! ! Z # ! ! 
           5_ ! # # # ! ! # # ! ! 
 
HIF\4  ;\DT = ! 
S\. SCL XS] GlC = Z 
V;\DT = # 
5|:T]T VeIF;DF\ ·A[ ;DS1F H}YM DF+ pœZS;M8L IMHGF→ V\TU"T 5|IMU 
VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"GGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP pœZS;M8L 5ZGF WMZ6v( 
GF lJnFYL"VMGF SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SMG]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 l£5]rKL c8LvS;M8Lc 
GF p5IMUYL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 
5P# 5|IMU NZdIFG 5|F%T DFlCTLG]| | ]| | ]| | ] \\ \\ 5'YÞZ6'''  
 5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6v( GF S], aIF;L lJnFYL"VM 5Z 5|IMU CFY WZJFDF\ 
VFjIM CTMP 5|IMUG[ V\T[ pœZS;M8L 5ZGF SF{X<I l;wW 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ SPSS 
Sd%I}8Z 5|MU|FDYL l£5]rKL c8LvS;M8Lc SZJFDF\ VFJL CTLP 
5|F%T 5lZ6FDM ;FZ6L 5P# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,F K[P  
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;FZ6L 5P# 
5|IMU NZdIFG H}Y VG];FZ 5F+MGL ;| } ]| } ]| } ] \\ \\bIF4 SF{X<I l;lwW 5|F%TF{ |{ |{ | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 
5|DF6lJR,G VG[ 8LvD}<I| [ }| [ }| [ }  
5|`G ¯D|||  H}Y}}}  ;\\\\bIF ;ZF;ZL 5|DF6 |||
lJR,G 
8LvD}<I}}}  
5|` G o ! lGI\l+T $! #P$& !PZZ* ZP#Z(* 
 5|FIMlUS $! #P)# _P#$&  
5|` G o Z lGI\l+T $! ZP(_ _P&*) _P##! 
 5|FIMlUS $! ZP(5 _P&5$  
5|` G o # lGI\l+T $! 5P_* !P)_# ZP**Z** 
 5|FIMlUS $! 5P)# _P5!)  
5|` G o $ lGI\l+T $! ZP5! !P!(& #P!!( ** 
 5|FIMlUS $! #PZ) !P_*(  
5|` G o 5 lGI\l+T $! ZP$! !P(!& #P!5&** 
 5|FIMlUS $! #P&( !P(Z#  
5|` G o & lGI\l+T $! #P)( !P#5! !P&&5 
 5|FIMlUS $! $P$$ !P!&#  
S],  lGI\l+T $! Z_PZ$ $P()( $P###** 
 5|FIMlUS $! Z$P!Z ZP)**  
 
** _P_! S1FFV[ ;FY"S 
  * _P_5 S1FFV[ ;FY"S 
;FZ6L 5P# GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ 5|IMU NZdIFG lGI\l+T H}YGF 
$! lJnFYL"VMGL V[SD l;wW S;M8LGF SF{X<Il;lwW 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL Z_PZ$ VG[ 
5|DF6lJR,G $P()# CTFP HIFZ[ 5|FIMlUS H}YGF $! lJnFYL"VMGL V[SD l;wW 
S;M8LGF SF{X<Il;lwW 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL Z$P!Z VG[ 5|DF6lJR,G ZP)** CTFP 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTMG]\ 8LvD}<I $P### CT]\P H[ ZP5( SZTF JW] CT]\P 
VFD4 8LvD}<I _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P 
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VeIF;GL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP ··§xIDFU"NlX"SF £FZF VeIF; 
SZTF WMZ6v( GF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF pœZS;M8L 5ZGF ;Z[ZFX SF{X<I 
l;wW 5|F%TF\SM VG[ 5Z\5ZFUT 5wWlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF 
;Z[ZFX SF{X<I l;wW 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL CMIP→→ VF ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YTM CTMP VFYL lJS<5[ ZR[,L ;\XMWG ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTMP 
 
VFD4 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;Z[ZFX SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SM JrR[ 
;FY"S TOFJT CTMP H[ 5|FIMlUS H}YGL TZO[6DF\ CTMP  
 
5|:T]T VeIF;DF\ SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SGF ;\NE"DF\ WMZ6 VF9GF ·EF{lDlTS 
ZRGFVM→ V[SD DF8[ ZR[, Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DL0LVF :J~5 §xIDFU"NlX"SF 
lJSF; SFI"¯ D 5Z\5ZFUT 5wWlT SZTF JW] V;ZSFZS ;FlAT YIM CTMP  
 
5|` G VG];FZ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF SF{X<I l;lwW 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTG]\ 8LvS;M8L £FZF 5'YÞZ6 SZTF\ ;FZ6L 5P# 
5ZYL H6FI K[ S[4 5|` G o ! GF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTMG]\ 8LvD}<I ZP#Z( 
CT]\P H[ !P)& SZTF\ JW] CT]\P VFD 8LvD}<I _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL SCL 
XSFI S[4 5|` G o ! ·Z[BF l GL ACFZGF lA\N] A DF\YL 5;FZ YTL VG[ l  G[ ,\A CMI 
T[JL Z[BF m GL ZRGF SZMP l ∩ m = {B} ,MP→ DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 
:J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D4 5Z\5ZFUT 5wWlT SZTF JW] Rl0IFTM ;FlAT 
YIM CTMP 
 
5|` G o Z GF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTMG]\ 8LvD}<I _P_##! CT]\P H[ 
!P)& SZTF VMK]\ CT]\P VFD 8L D}<I ;FY"S G CT]\P VFYL SCL XSFI S[4 5|` G o Z4  
·AB GM ,\Al£EFHS PQ NMZMP→ DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 
§xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯D4 5Z\5ZFUT 5wWlT SZTF JW] Rl0IFTM ;FlAT YIM G 
CTMP A\G[GL V;ZSFZSTF ;DFG HMJF D/L CTLP 
↔ 
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5|` G o # GF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTMG]\ 8LvD}<I ZP**Z CT]\P H[ 
ZP5( SZTF JW] CT]\P VFD 8LvD}<I _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL SCL XSFI S[4 
5|` G o # cSM6DF5SGF p5IMU JUZ BC GL DNNYL U]Z]SM6 NMZMP VF B}6FG[ 
V[S~5 CMI V[JF B}6FGL ZRGF PQ GL DNNYL SZMP DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT 
Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D4 5Z\5ZFUT 5wWlT SZTF JW] 
Rl0IFTM ;FlAT YIM CTMP  
 
5|` G o $ GF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTMG]\ 8LvD}<I #P!!( CT]\P H[ 
ZP5( SZTF JW] CT]\P VFD 8LvD}<I _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL SCL XSFI S[4 
5|` G o $ ·VF5[, lSZ6GL DNNYL 45 GF DF5GM B}6M ZRMP→ DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT 
Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D4 5Z\5ZFUT 5wWlT SZTF JW] 
Rl0IFTM ;FlAT YIM CTMP 
 
5|` G o 5 GF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTMG]\ 8LvD}<I #P!5& CT]\P H[ 
ZP5( SZTF JW] CT]\P VFD4 8LvD}<I _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL SCL XSFI S[ 
5|` G o 5 ·VF5[,L Z[BF l GL ACFZ VFJ[,F lA\N] P DF\YL 5;FZ YTL4 VF5[,L Z[BFG[ 
;DF\TZ Z[BF NMZJLP→ DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF 
lJSF; SFI"¯ D 5Z\5ZFUT 5wWlT SZTF JW] Rl0IFTM ;FlAT YIM CTMP 
 
5|` G o & GF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTMG]\ 8LvD}<I !P&&5 CT]\P H[ 
!P)& SZTF VMK]\ CT]\P VFD 8LvD}<I ;FY"S G CT]\P VFYL SCL XSFI S[ 5|` G o &  
·VF5[, Z[BFB\0GF 3:4 GF 5|DF6DF\ EFU SZMP→ DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 
:J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D4 5Z\5ZFUT 5wWlT SZTF JW] Rl0IFTM ;FlAT 
YIM G CTMP 
 
5|IMU U|FOGM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF V[SD 
l;lwW S;M8L 5ZGF SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SM4 lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF SF{X<I 
l;lwW 5|F%TF\SM SZTF Rl-IFTF H6FTF CTFP 5|:T]T VeIF;GL X}gI ptS<5GF VF 
→ 
→ 
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5|DF6[ CTLP ··§xIDFU"NlX"SF £FZF VeIF; SZTF WMZ6v( GF 5|FIMlUS H}YGF 
lJnFYL"VMGF pTZS;M8L 5ZGF ;Z[ZFX SF{X<I l;wW 5|F%TF\SM VG[ 5Z\5ZFUT 
5wWlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF ;Z[ZFX SF{X<I l;wW 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP→→ 
 
VF ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM CTMP VFYL lJS<5[ ZR[,L ;\XMWG ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YTM G CTMP 
 
VFD4 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;Z[ZFX SF{X<I l;wW 5|F%TF\SM JrR[ 
;FY"S TOFJT CTMP H[ 5|FIMlUS H}YGL TZO[6DF\ CTMP 
 
5|:T]T VeIF;DF\ SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SMGF ;\NE"DF\ WMZ6 VF9GF ·EF{lDlTS 
ZRGFVM→ V[SD DF8[ ZR[, Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF 
lJSF; SFI"¯ D 5Z\5ZFUT 5wWlT SZTF JW] V;ZSFZS ;FlAT YIM CTMP 
 
SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ ;\U'lCT XTDFG VF,[B T{IFZ SZJFDF\ 
VFjIM CTMP H[ VF,[B 5P! :J~5[ NXF"J[, K[P  
 
VF,[B 5P![[[  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL
28
27
26
25
24
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20
19
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17
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13
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9
5
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120
100
80
60
40
20
0
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Controlled
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;
\U
'lC
T 
X
TD
FG
 
SF{X<I l;lwW 5|F%TF\S 
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 VF,[B 5P! G]\ VJ,MSG SZTF H6FI K[ S[ lGI\l+T H}YGF ;\U'lCT VFJ'lT 
J¯ SZTF\ 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGM ;\U'lCT VFJ'lT J¯ :5Q8 ZLT[ HD6L TZO 
B;[,M HMJF D/[ K[P lGI\l+T H}YGF ;\U'lCT VFJ'lTJ¯GF 5|FZ\E VG[ V\T SZTF 
5|FIMlUS H}YGF ;\U'lCT VFJ'lT J¯GF 5|FZ\E VG[ V\T DM0F YFI K[P VF ClSST 
cEF{lDlTS ZRGFVMc V[SD DF8[ ZR[,F Sd%I}8Z VFWFlZT D<8LDLl0VF :J~5 
§xIDFU"NlX"SFGL X{1Fl6S V;ZSFZSTF 5|NlX"T SZ[ K[P  
 
5P$ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG 5|F%T DFlCTLG]| ] " | ]| ] " | ]| ] " | ] \\ \\ 5'YÞZ6'''  
 5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6 VF9GF S], !__ lJnFYL"VM 5Z 5|IMUG]\ 5]GZFJT"G 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|IMUG[ V\T[ pœZS;M8L 5ZGF SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ 
SPSS Sd%I}8Z 5|MUFDYL l£5]rKL 8LvS;M8L SZJFDF\ VFJL CTLP  
 
;FZ6L 5P$ DF\ WMZ6v( GF Ul6T lJQFIGF V[SD ·EF{lDlTS ZRGFVM→ GF 
5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG V[SD l;lwW S;M8L 5Z H}Y VG];FZ SZ[, 8LvS;M8LGL 
U6TZLGF 5lZ6FDM ZH} SZJFDF\ VFJ[,F K[P 
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;FZ6L 5P$ 
5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG H}Y VG];FZ 5F+MGL ;| ] " } ]| ] " } ]| ] " } ] \\ \\bIF4 SF{X<I l;lwW 5|F%TF{ |{ |{ | \\ \\SMGL 
;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 8LvD}<IP| [ }| [ }| [ }  
5|`G ¯D|||  H}Y}}}  ;\\\\bIF ;ZF;ZL 5|DF6 |||
lJR,G 
8LvD}<I}}}  
5|` G o ! lGI\l+T 5_ #P!& !P5#_ #P((Z** 
 5|FIMlUS 5_ $P__ _P___  
5|` G o Z lGI\l+T 5_ ZP5( !P_!Z ZP)#5** 
 5|FIMlUS 5_ #P__ _P___  
5|` G o # lGI\l+T 5_ $P(( !P)#$ !P)&** 
 5|FIMlUS 5_ 5P5$ !P#*#  
5|` G o $ lGI\l+T 5_ ZP)$ !PZ&( 5P55_ ** 
 5|FIMlUS 5_ #P)& _PZ(#  
5|` G o 5 lGI\l+T 5_ !P(& ZP_$! )P&#!** 
 5|FIMlUS 5_ $P(Z _P*$(  
5|` G o & lGI\l+T 5_ $PZ( !PZ)$ #P&##** 
 5|FIMlUS 5_ $P)& _PZ(#  
S],  lGI\l+T 5_ !)P*_ $P!!* !_P5_)** 
 5|FIMlUS 5_ Z&PZ( !P&Z)  
 
** _P_! S1FFV[ ;FY"S 
  * _P_5 S1FFV[ ;FY"S 
 
;FZ6L 5P$ GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG 
lGI\l+T H}YGF 5_ lJnFYL"VMGL V[SD l;lwW S;M8LGF SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SMGL 
;ZF;ZL !)P*_ VG[ 5|DF6lJR,G $P!!* CTFP HIFZ[ 5|FIMlUS H}YGF 5_ 
lJnFYL"VMGL V[SD l;wW S;M8LGF SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL Z&PZ( VG[ 
5|DF6 lJR,G !P&Z) CTFP ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTMG]\ 8LvD}<I !_P5_) 
CT]\ H[ ZP5( SZTF JW] CT]\P VFD 8LvD}<I _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P 
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VeIF;GL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP cc§xIDFU"NlX"SF £FZF VeIF; 
SZTF WMZ6v( GF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF pœZS;M8L 5ZGF ;Z[ZFX SF{X<I 
l;lwW 5|F%TF\SM VG[ 5Z\5ZFUT 5wWlTYL VeIF; SZTF lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF 
;Z[ZFX SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIPcc VF ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YTM CTMP VFYL lJS<5[ ZR[,L ;\XMWG ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTMP 
 
VFD4  5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;Z[ZFX SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT CTM H[ 5|FIMlUS H}YGL TZO[6DF\ CTMP 5|:T]T VeIF;DF\ SF{X<I 
l;lwW 5|F%TF\SGF\ ;\NE"DF\ WMZ6 VF9GF ·EF{lDlTS ZRGFVM→ V[SD DF8[ ZR[, 
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D 5Z\5ZFUT 5âlT 
SZTF JW] V;ZSFZS ;FlAT YIM CTMP  
 
5|` G VG];FZ 5'YÞZ6 SZTF\ ;FZ6L 5PZ 5ZYL H6FI K[ S[4 5|` G o ! G\] 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTMG\] 8LvD}<I #P((Z CT\]P H[ ZP5( SZTF JW] CT\]P 
VFD 8LvD}<I _P_! S1FFV[ ;FY"S CT\]P VFYL SCL XSFI S[4 5|` G o ! ·Z[BF l GL 
ACFZGF lA\N] A DF\YL 5;FZ YTL VG[ l G[ ,\A CMI T[JL Z[BF m GL ZRGF SZMP l ∩ 
m = {B} ,MP→ DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; 
SFI"¯ D4 5Z\5ZFUT 5wWlT SZTF JW] Rl0IFTM ;FlAT YIM CTMP 
 
5|` G o Z G\] ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTMG\] 8LvD}<I ZP)#5 CT\]P H[ 
ZP5( SZTF JW] CT\]P VFD 8LvD}<I _P_! S1FFV[ ;FY"S CT\]P VFYL SCL XSFI S[4 
5|` G o Z ·AB GM ,\AlâEFHS PQ NMZMP→ DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 
§xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D4 5Z\5ZFUT 5wWlT SZTF JW] Rl0IFTM ;FlAT  
YIM CTMP  
 
5|` G o # G\] ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTMG\] 8LvD}<I !P)&* CT\]P H[ 
!P)& SZTF\ JW] CT\]P VFD 8LvD}<I _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT\]P VFYL SCL XSFI S[4 
5|` G o # ·SM6DF5S GF p5IMU JUZ BC GL DNNYL U]~SM6 NMZMP VF B}6FG[ 
↔ 
→ 
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V[S~5 CMI V[JF B}6FGL ZRGF PQ GL DNNYL SZMP→ DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT 
Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D4 5Z\5ZFUT 5âlT SZTF JW] 
Rl0IFTM ;FlAT YIM CTMP  
 
5|` G o $ G\] ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTMG\] 8LvD}<I 5P55_ CT\]P H[ 
ZP5( SZTF\ JW] CT\]P VFD 8LvD}<I _P_! S1FFV[ ;FY"S CT\]P VFYL SCL XSFI S[4 
5|` G o $ ·VF5[, lSZ6GL DNNYL 45 GF DF5GM B}6M ZRMP→ DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT 
Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D4 5Z\5ZFUT 5âlT SZTF JW] 
Rl0IFTM ;FlAT YIM CTMP  
 
5|` G o 5 G\] ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTMG\] 8LvD}<I )P&#! CT\]P H[ 
ZP5( SZTF\ JW] CT\]P VFD 8LvD}<I _P_! S1FFV[ ;FY"S CT\]P VFYL SCL XSFI S[ 
5|` G o 5 ·VF5[,L Z[BF l GL ACFZ VFJ[,F lA\N] p DF\YL 5;FZ YTL4 VF5[,L Z[BFG[ 
;DF\TZ Z[BF NMZJL→ DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF 
lJSF; SFI"¯ D 5Z\5ZFUT 5wWlT SZTF\ JW] Rl0IFTM ;FlAT YIM CTMP  
 
5|` G o & G\] ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTMG\] 8LvD}<I #P&## CT\]P H[ 
ZP5( SZTF\ JW] CT\]P VFD 8LvD}<I _P_! S1FFV[ ;FY"S CT\]P VFYL SCL XSFI S[ 
5|` G o & ·VF5[, Z[BFB\0GF 3:4 GF 5|DF6DF\ EFU SZMP→ DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT 
Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D 5Z\5ZFUT 5âlT SZTF\ JW] 
Rl0IFTM ;FlAT YIM CTMP  
 
5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIDFG lJnFYL"VMV[ 5|F%T SZ[,F SF{X<I l;lâ 
5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ ;\U'lCT XTDFG VF,[B T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTM H[ VF,[B 5PZ 
:J~5[ ZH} SZ[,M K[P  
 
 
 
→ 
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VF,[B 5PZ[[[  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VF,[B 5PZ G\] VJ,MSG SZTF\ H6FI K[ S[ lGI\l+T H}YGF ;\U'lCT VFJ'lœ 
J¯ SZTF\ 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGM ;\U'lCT VFJ'lœ J¯ :5Q8 ZLT[ HD6L TZO 
B;[,M HMJF D/[ K[P lGI\l+T H}YGF ;\U'lCT VFJ'lœ J¯GF 5|FZ\E VG[ V\T SZTF 
5|FIMlUS H}YGF ;\U'lCT VFJ'lœ J¯GF 5|FZ\E VG[ V\T DM0F YFI K[P VF ClSST  
·EF{lDlTS ZRGFVM→ V[SD DF8[ ZR[,F Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 
§xIDFU"NlX"SFGL X{1Fl6S V;ZSFZSTF 5|NlX"T SZ[ K[P 
 
VFD4 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG lGI\l+T H}YGF ;Z[ZFX 
SF{X<I l;lâ 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT CTMP H[ 5|FIMlUS H}YGL TZO[6DF\ CTMP  
 
5|:T]T VeIF;DF\ SF{X<I l;lâ 5|F%TF\SMGF ;\NE"DF\ WMZ6 VF9GF ·EF{lDlTS 
ZRGFVM→ V[SD DF8[ ZR[, Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF 
lJSF; SFI"¯ D 5Z\5ZFUT 5âlT SZTF JW] V;ZSFZS ;FlAT YIM CTMP  
 
TOTAL
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
16
15
13
12
11
10
Cu
m
u
la
tiv
e 
Pe
rc
en
t
120
100
80
60
40
20
0
GROUP
Controlled
Experimental
;
\U
'lC
T 
X
TD
FG
 
SF{X<I l;lwW 5|F%TF\S 
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5P5 Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF YTF VwIF5G V} " "} " "} " " \\ \\U[ [[[
lJnFYL"VMGF VlE5|FIM" |" |" |  
WMZ6 VF9DF\ 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"GGF TAÞFDF\ Sd%I}8Z VFWFlZT 
Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF VeIF; SIF" AFN lJnFYL"VMGL T[ V\U[GL 
5|lTl¯IFVM HF6JF DF8[ T[DG[ V\AF;6F sZ__Zf ZlRT VlE5|FIFJl, VF5JFDF\ 
VFJL CTLP H[DF\ S], N; lJWFGM CTFP 5|lTRFZ VF5JF DF8[ +6 S1FFVM ;\DT4 S\. 
SCL XS\] GCL\ VG[ V;\DT CTLP  
 
5|IMU NZdIFG 5|FIMlUS H}YGF $! lJnFYL"VMV[ VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G 
NZdIFG 5|FIMlUS H}YGF 5_ lJnFYL"VMV[ VlE5|FIFJl, 5Z VF5[,F 5|lTRFZMGL 
VFJ'lœVM D[/JJFDF\ VFJL CTLP ;\DT DF8[v!4 S\. SCL XS\] GCL\ DF8[vZ VG[ 
V;\DT DF8[v# ;\S[TM JF5ZJFDF\ VFjIF CTFP VF ZLT[ 5|F%T DFlCTLG\] SF.JU" 
5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P 5|F%T 5lZ6FDM ;FZ6L 5P5 DF\ ZH} SZ[,F K[P WMZ6 
VF9GF Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF V\U[ lJnFYL"VMGF 
VlE5|FIMGL DFlCTL 5lZlXQ8v!_ :J~5[ ;FD[, K[P  
;FZ6L 5P5 
WMZ6 VF9DF\ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF VeIF; SZTF 
5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF VlE5|FIMGL VFJ'lœVM VG[ D}<IM 
Fo ¯D lJUT TAÞM Fe 
;\\\\DT S\\\\. SCL 
XS\\\\ ] GCL]]] \\ \\ 
V;\\\\DT 
χ2 
!P ALHF lJQFIM 56 VF 
5âlTYL XLBJF UD[P 
5|IMU 
5]GZFJT"G 
!#P* 
!&P* 
#* 
$& 
$ 
# 
_ 
! 
Z&P5&** 
**P5&** 
ZP VF 5âlTYL lJQFI 
;DHJM V3ZM 50[ K[P 
5|IMU 
5]GZFJT"G 
!#P* 
!&P* 
_ 
Z 
_ 
$ 
$! 
$$ 
PPPP 
&*P#&** 
#P VF 5âlTYL XLB[,\] IFN 
ZFBJ\] D]xS[, K[P 
5|IMU 
5]GZFJT"G 
!#P* 
!&P* 
! 
_ 
Z 
* 
#( 
$# 
&5P_Z** 
Z5P)Z** 
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$P VF 5âlTYL XLBJFDF\ 
S\8F/M VFJ[ K[P  
5|IMU 
5]GZFJT"G 
!#P* 
!&P* 
_ 
_ 
$ 
! 
#* 
$) 
Z&P5&** 
$&P_(** 
5P VF 5âlTYL XLBJFDF\ 
V[SFU|TF JW[ K[P 
5|IMU 
5]GZFJT"G 
!#P* 
!&P* 
#& 
$# 
5 
* 
_ 
_ 
Z#P$$** 
Z5P)Z** 
&P XLBJFGL VF 5âlT 
;FDFgI lX1F6 5âlT 
SZTF JW] Z;5|N K[P 
5|IMU 
5]GZFJT"G 
!#P* 
!&P* 
$_ 
$# 
! 
$ 
_ 
# 
#*P!_** 
&ZP$$** 
*P VF 5âlTYL XLBTL JBT[ 
U\ELZTF H/JFTL GYLP 
5|IMU 
5]GZFJT"G 
!#P* 
!&P* 
! 
$ 
!Z 
( 
Z( 
#( 
Z&P)(** 
$!P$$** 
(P VF 5âlTYL XLBTL JBT[ 
TF6 q AMH ZC[ K[P  
5|IMU 
5]GZFJT"G 
!#P* 
!&P* 
Z 
_ 
_ 
_ 
#) 
5_ 
##P#)** 
v 
)P VF 5âlTYL HFT[ V[S,F 
56 XLBL XSFIP 
5|IMU 
5]GZFJT"G 
!#P* 
!&P* 
#( 
#& 
Z 
!Z 
! 
Z 
&5P_Z** 
#&P&$** 
!_P SIFZ[S SIFZ[S VF 
5âlTYL XLBJ\] UD[P 
5|IMU 
5]GZFJT"G 
!#P* 
!&P* 
#_ 
$! 
# 
& 
( 
# 
#_PZ_** 
5ZP5&** 
HIF\  Fe =  V5[l1FT VFJ'lœ 
Fo = HMJF D/[, VFJ'lœ 
χ2 = SF.JU" D}<I 
** = _P_! S1FFV[ ;FY"S 
PPPP = AWF H lJnFYL"VMGF VlE5|FI ;ZBF CMI  
       χ2 D}<I D[/JJFGL H~Z GYLP 
 
;FZ6L 5P5 G\] VJ,MSG SZTF H6FI K[ S[ VlE5|FIFJl,GF 5|tI[S lJWFGM 
5Z lJnFYL"VMV[ VF5[,F 5|lTRFZMGF χ2 D}<IM _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P 
 
VFD4 lJWFGMGL HMJF D/[,L VFJ'lœG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ lJnFYL"VMG[ 
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ DYL  
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lJWFG ¯Dv!4 ·ALHF lJQFIM 56 VF 5âlTYL XLBJF UD[P→ lJWFG ¯Dv5    
·VF 5âlTYL XLBJFDF\ V[SFU|TF JW[ K[P→4 lJWFG ¯Dv& ·XLBJFGL VF 5âlT 
;FDFgI lX1F6 5âlT SZTF\ JW] Z;5|N K[P→4 lJWFG ¯Dv) ·VF 5âlTYL HFT[ V[S,F 
56 XLBL XSFIP→ lJWFG ¯Dv!_ ·SIFZ[S SIFZ[S VF 5âlTYL XLBJ\] UD[P→ DF8[GF 
5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG HMJF D/[, VFJ'lœVM ·;\DT→ GL S1FFDF\ 
JW] HMJF D/[ K[P VF lJWFGMDF\ χ2 D}<IM VG]¯ D[ 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G 
DF8[ Z&P5& VG[ **P5&4 Z#P$$ VG[ Z5P)Z4 #*P!_ VG[ &ZP$$4 &5P_Z VG[ 
#&P&$ T[DH #_PZ_ VG[ 5#P5& HMJF D/[ K[P lJWFG ¯Dv!4 lJWFG ¯Dv54 
lJWFG ¯Dv&4 lJWFG ¯Dv) VG[ lJWFG ¯Dv!_ GF 5|IMU VG[ 5|IMUGF 
5]GZFJT"G NZdIFGGF\ χ2 D}<IM _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P  
 
lJWFG ¯DvZ ·VF 5âlTYL lJQFI ;DHFJM V3ZM 50[ K[P→4 lJWFG ¯Dv#4   
·VF 5âlTYL XLB[,\] IFN ZFBJ\] D]xS[, K[→4 lJWFG ¯Dv$ ·VF 5âlTYL XLBJFDF\ 
S\8F/M VFJ[ K[P→4 lJWFG ¯Dv* ·VF 5âlTYL XLBTL JBT[ U\ELZTF H/JFTL GYLP→4 
lJWFG ¯Dv( ·VF 5âlTYL XLBTL JBT[ TF6 q AMH ZC[ K[P→ DF8[GF 5|IMU VG[ 
5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG HMJF D/[, VFJ'lœVM ·V;\DT→ GL S1FFDF\ JW] HMJF 
D/[ K[P VF lJWFGMGF χ2 D}<IM VG]¯ D[ 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ PPPP 
slJWFG ¯DvZ DF\ 5|IMU DF8[ AWL VFJ'lœVM ·V;\DT→ GL S1FFDF\ HMJF D/[ K[ 
VFYL χ2 D}<I XMWJFGL H~Z GYLPf4 &*P#&4 &5P_Z VG[ Z5P)Z4 Z&P5& VG[ 
$&P_(4 Z&P)( VG[ $!P$$4 ##P)) VG[ PPP slJWFG ¯Dv( DF\ 5|IMU 5]GZFJT"G 
DF8[ AWL VFJ'lœVM ·V;\DT→ GL S1FFDF\ HMJF D/[ K[P VFYL χ2 D}<I XMWJFGL H~Z 
GYLPf HMJF D/[ K[P lJWFG ¯DvZ4 lJWFG ¯Dv#4 lJWFG ¯Dv$4 lJWFG ¯Dv*4 
lJWFG ¯Dv( GF 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFGGF\ χ2 D}<IM _P_! S1FFV[ 
;FY"S K[P 
 
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF YTF VwIF5G V\U[ 
WMZ6v( GF lJnFYL"VMGL 5|lTl¯IFVM VF 5|SFZGL HMJF D/L CTLP  
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• ·Ul6T→ p5ZF\T VgI lJQFIM 56 VF 5âlTYL XLBJF UD[ K[P 
• VF 5âlTYL lJQFI ;DHJM ;Z/ ZC[ K[P 
• VF 5âlTYL XLB[,\] ;Z/TFYL IFN ZFBL XSFI K[P 
• VF 5âlTYL XLBJFDF\ S\8F/M VFJTM GYLP  
• VF 5âlTYL XLBJFDF\ V[SFU|TF JW[ K[P  
• Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8LDLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF XLBJ\] V[ ;FDFgI lX1F6 
5âlT SZTF\ JW] Z;5|N K[P 
• VF 5âlTYL XLBTL JBT[ 5}ZTL U\ELZTF H/JF. ZC[ K[P 
• VF 5âlTYL XLBTL JBT[ TF6 S[ AMH VG]EJFGM GYLP 
• VF 5âlTYL HFT[ V[S,F 56 XLBL XS[ K[P 
• 5|;\UM5FT VF 5âlTYL XLBJ\] UD[ K[P  
 
VFD4 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG Sd%I}8Z VFWFlZT 
Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF VeIF; SZJF V\U[GF lJnFYL"VMGF 
VlE5|FIM CSFZFtDS HMJF D/TF CTFP  
5P& 5|F%T 5lZ6FDM V||| \\ \\U[GL RRF"[ "[ "[ " 
 5|:T]T VeIF; NZdIFG 5|F%T DFlCTLGF 5'YÞZ6G[ VFWFZ[ D/[,F\ 5lZ6FDM 
5ZYL H6FI K[ S[ WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGF V[SD ·EF{lDlTS ZRGFVM→ GF 
VwIF5GDF\ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF 5Z\5ZFUT 
VwIF5G 5âlT SZTF\ JW] V;ZSFZS H6FI K[P VFJF H 5lZ6FDM l;\U4 VC]JFl,IF 
VG[ JDF" s!))!f4 ZMh s!))Zf4 lBZJ0SZ s!))(f4 hI]N s!)))f4 SWLZFJG 
s!)))f4 0LlD";L sZ__!f4 ZLJ[8 sZ__!f4 GFIS sZ__Zf4 C; sZ__#f4 lCZF6L 
sZ__#f4 JF;\TL VG[ CLDF sZ__#f4 AFZM8 sZ__$f4 KU sZ__$f4 N[;F. 
sZ__5f4 AlNIF6L sZ__5f4 p5FwIFI sZ__&f VG[ lCZF6L sZ__*f GF 
VeIF;MDF\ 56 HMJF D?IF CTFP ;\XMWSMV[ ZR[,F SFI"¯ DM 5Z\5ZFUT 5âlT SZTF\ 
Rl0IFTF H6FIF CTFP 
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 HIFZ[ SFZLIF sZ__!f4 0F\UZ sZ__#f4 0-Fl6IF sZ__$f4 jIF; sZ__5f4 
NJ[ sZ__5f VG[ ;M,\SL sZ__&f GF VeIF;MDF\ Sd%I}8Z VFl;:8[0 .g:8=SXG 
SFI"¯ D VG[ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlT ;DFG V;ZSFZS H6FIF\ CTF\P 
 
 p5ZF\T l08Í8lZR s!))(f4 A]S" s!)))f4 ZMYD[G sZ___f4 ;MV[0Z 
sZ__!f VG[ HMlYSFGL VG[ lYVFUZFH sZ__$f GF VeIF;MDF\ Sd%I}8Z VFl;:8[0 
.g:8=SXG SFI"¯ D 5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlT SZTF\ JW] V;ZSFZS H6FTM G CTMP 
 
 5|:T]T VeIF;DF\ Sd%I}8Z  VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF 
lJSF; SFI"¯ D V\U[ lJnFYL"VMGF VlE5|FIM CSFZFtDS HMJF D/[,F CTFP VFJF H 
5lZ6FDM 5}J[" YI[,F ;\XMWGDF\ 0F\UZ sZ__#f4 lCZF6L sZ__#f4 KU sZ__$f4 0-
Fl6IF sZ__$f4 AlNIF6L sZ__5f4 jIF; sZ__5f VG[ lCZF6L sZ__*f GF 
VeIF;MDF\ 56 HMJF D/[,F CTFP 
 
 VFD4 lJnFYL"VM 5Z\5ZFUT 5âlT SZTF\ 8[SGM,MlH VFWFlZT GJLG T[DH 
5|EFJXF/L VwIF5G 5âlT TZO JW] VFSQFF"I K[P T[DGL VwIIG Tt5ZTF VG[ ~lR 
T[DGL X{1Fl6S l;lâ ø\RL ,. HJFDF\ l;\C OF/M VF5[ K[P  
5|SZ6 v &|||  
;FZF\\\\X4 TFZ6M4 X{1Fl6S Ol,TFYM" VG[ E,FD6M{ " [{ " [{ " [  
&P! 5|:TFJGF|||  
5|:T]T ;\XMWG VeIF; 5|FIMlUS ;\XMWG 5|SFZGM CTMP VeIF;DF CFY 
WZ[,F 5|IMU NZdIFG D[/JJFDF\ VFJ[,L DFlCTLGF 5'YÞZ6G[ VFWFZ[ 5|F%T 
5lZ6FDMGM ;FZF\X VF 5|SZ6DF\ ZH} SZ[,M K[P VF p5ZF\T VCL\ VeIF;GF TFZ6M4 
X{1Fl6S Ol,TFYM" VG[ EFlJ ;\XMWG V\U[GL E,FD6MGL ZH}VFT 56 SZJFDF\  
VFJL K[P  
 
&PZ ;FZF\\\\X 
5|:T]T VeIF;GM pNÍ[X Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 
§xIDFU"NlX"SFGM lJSF; SZJFGM VG[ T[GF äFZF VwIF5G SFI" SZJFYL lJnFYL"VMGL 
SF{X<I l;lwW 5Z YTL V;Z RSF;JFGM CTMP ;\XMWS[ T[ DF8[ WMZ6v( GF ·Ul6T→ 
lJQFIGF V[SD ·EF{lDlTS ZRGFVM→ GF VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 
:J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ DGL ZRGF SZL CTLP VF SFI"¯ D DF.¯M;MO8 
VMlO;GF 5FJZ5M.g8 5|[hg8[XG V[l%,S[XG 8}, 5Z V[S :,F.0 XM ~5[ T{IFZ SZ[,MP 
S], 5* :,F.0M T{IFZ SZ[,LP 5|tI[S lJEFUGF VeIF;GF V\T[ DCFJZF DF8[ 
:JFwIFI5+ VF5JFDF\ VFjI\] CT\]P VCL WMZ6v( DF\ SF{X<I l;lwWGF DF5G DF8[ 
;\XMWS ZlRT pœZS;M8LGL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
;\XMWS[ 5|:T]T VeIF;GF 5|IMU DF8[ zLDTL V[,P 5LP ;JF6L lJnFEJG4 
;]ZTGF WMZ6v( GF (Z lJnFYL"VMG[ sSgIFvS]DFZ lDz XF/Ff 5|IMU 5F+M TZLS[ 
,LW[, CTFP HIFZ[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ zLDTL 0LP VFZP ZF6F lJnF;\S],4 
;]ZTGF WMZ6v( GF !__ lJnFYL"VMG[ sSgIFvS]DFZ lDz XF/Ff 5|IMU 5F+M TZLS[ 
,LW[, CTFP A[ ;DS1F H}YM DF+ pœZS;M8L IMHGF äFZF 5|IMU VG[ 5|IMUG\] 
5]GZFJT"G SZJFDF\ VFjI\] CT\]P 
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WMZ6v( DF\ 5|IMUGF VD, AFN 5F+MG[ ;\XMWS lGlD"T pœZS;M8L V[SD 
l;lwW S;M8L :J~5[ VF5JFDF\ VFJL CTLP pœZS;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
5|DF6 lJR,G VG[ 8LvD}<I D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P VF D/[,F 8LvD}<IMG[ VFWFZ[ 
SF{X<I l;lwW RSF;JFDF\ VFJL CTLP p5ZF\T EF{lDlTS ZRGFVM DF8[GL 
§xIDFU"NlX"SF äFZF YTF VwIIG V\U[ 5|FIMlUS H}YMGF lJnFYL"VMGF VlE5|FIM 
D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P  
 
&P# X}gI ptS<5GFVMGL RSF;6L}}}  
VeIF;GL X~VFTDF\ ZRJFDF\ VFJ[,L X}gI ptS<5GFVMGL :JLSFI"TF V\U[GL 
RSF;6L SZJFDF\ VFJ[, CTLP  
 
VeIF;GL X}gI ptS<5GFVM VF 5|DF6[ CTL o 
!P §xIDFU"NlX"SF äFZF VeIF; SZTF WMZ6v( GF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF 
pœZS;M8L 5ZGF ;Z[ZFX SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SM VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; 
SZTF lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF ;Z[ZFX SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GlC CMIP  
 
  5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[GF\ 
8LvD}<IM XMWJFDF\ VFjIF CTFP 5|IMU VG[ 5]GZFJT"G AgG[ TAÞFGF 8LvD}<IM 
;FY"S CTFP T[YL X}gI ptS<5GFVMGM V:JLSFZ YTM CTMP 
 
  VFD4 5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGF V[SD ·EF{lDlTS 
ZRGFVM→ DF8[ SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SMGF ;\NE"DF\ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 
:J~5 §xIDFU"NlX"SF VG[ 5Z\5ZFUT lX1F6 5wWlT J0[ YTF VwIF5G SFI" JrR[ 
;FY"S TOFJT CTMP VF TOFJT 5|FIMlUS H}YM s§xIDFU"NlX"SMf GL TZO[6DF\ HMJF 
D?IM CTMP VFYL lNXF;}RS ptS<5GFGM :JLSFZ YIM CTMP H[ VF 5|DF6[GL CTL o 
§xIDFU"NlX"SF äFZF VeIF; SZTF WMZ6v( GF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF 
pœZS;M8L 5ZGF ;Z[ZFX SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SM4 lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF 
;Z[ZFX SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SM SZTF\ ;FY"S ZLT[ Rl0IFTF CX[P 
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ZP §xIDFU"NlX"SF äFZF VeIF; SZTF WMZ6v( GF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF 
VwIF5G V\U[GF 5|lTEFJM lJW[IFtDS GlC CMIP 
 
  5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"GGF V\T[ 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF 
VwIF5G V\U[G 5|lTEFJM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VlE5|FIFJl,GF 5|tI[S lJWFG 5Z 
lJnFYL"VMV[ VF5[,F 5|lTRFZMGF χ2 D}<IM _P_! S1FFV[ ;FY"S CTFP VFYL lNXF;}RS 
ptS<5GFGM :JLSFZ YIM CTMP H[ VF 5|DF6[GL CTL o §xIDFU"NlX"SF äFZF VeIF; 
SZTF WMZ6v( GF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF VwIF5G V\U[GF 5|lTEFJM 
lJW[IFtDS CX[P  
 
&P$ VeIF;GF\\\\ TFZ6M 
  5|:T]T VeIF;DF\ DFlCTLGF\ 5'YÞZ6GF 5lZ6FDMGF VY"38GGF VFWFZ[ 
5|F%T YI[,F\ TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P 
 
!P WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGF V[SD ·EF{lDlTS ZRGFVM→ GF VwIF5G DF8[GM T{IFZ 
SZ[, Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D 
lJnFYL"VMGF SF{X<I l;lwW 5|F%TF\SMGF ;\NE"DF\ 5Z\5ZFUT 5wWlT SZTF\ JW] 
V;ZSFZS ZñFM CTMP  
 
  WMZ6v( DF\ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF 
VeIF; SZTF lJnFYL"VM 5Z\5ZFUT 5wWlTYL VeIF; SZTF lJnFYL"VM SZTF\ prR 
SF{X<I l;lwW 5|F%TF\S D[/JTF CTFP 
 
ZP lJnFYL"VMG[ VgI lJQFIM 56 Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF 
äFZF XLBJF UD[ K[P T[GFYL VeIF;DF\ V[SFU|TFDF\ JWFZM YFI K[P VeIF; NZdIFG 
S\8F/M G VFJTM CM. XLBJFGL ;FDFgI 5wWlT SZTF\ VF 5wWlT JW] Z;5|N H6F. 
CTLP  
  Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF VeIF; SZTL 
JBT[ lJQFI ;Z/TFYL ;DHFI K[P XLB[,\] IFN ZFBJ\] D]xS[, 50T\] GYLP HFT[ V[S,F 
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56 XLBL XSFI K[P VF 5wWlTYL XLBTL JBT[ TF6 S[ AMH ZC[TM GYLP 
lJnFYL"VMGM V[JM DT CTM S[ 5|;\UM5FT VF 5wWlTYL XLBJJ\] HM.V[P 
 
  VFD4 Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D 
5|tI[ lJnFYL"VMGM VlEUD lJW[IFtDS HMJF D/[ K[P 
 
&P5 VeIF;GL GL5H 
  5|:T]T ;\XMWG VeIF;GF V\T[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 
§xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯D 5|F%T YIM K[4 H[GL VFUJL ,F1Fl6STFVM VF 5|DF6[GL 
K[ o 
 
!P §xIDFU"NlX"SF WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGF V[SD ·EF{lDlTS ZRGFVM→ DF8[ 
lJS;FJJFDF\ VFJ[, K[P 
ZP §xIDFU"NlX"SF Ms Office – XP GF Power Point Presentation DF\ Sd%I}8Z 
VFWFlZT Dl<8DLl0VF :,F.0vXM :J~5[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
#P S], 5* :,F.0M T{IFZ SZ[, K[P VwIF5GG\] DFwID U]HZFTL EFQFF K[P  
$P SFI"¯ D I]hZ ˙[g0,L 5IF"JZ6DF\ T{IFZ SIM" K[P DFp; lS,S äFZF SFI"¯ DGM VD, 
VG[ ;\RF,G Y. XS[ K[P Sd%I}8ZGF SM. lJlXQ8 SF{X<IMGL V5[1FF GYLP  
  VFU/ JWJF DF8[ ;}RGFVM VF5[, CTLP DF+ V[:S[5 SL NAFJJFYL SM.56 
TAÞ[ SFI"¯ DDF\YL ACFZ GLS/L XSFI K[P 
5P §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ DG] VFIMHG X{1Fl6S IMHGFVM VG];FZ SZ[,\] K[ H[DS[ 
 s!f VeIF; DF8[ H~ZL 5}J"7FGGM 5lZRIP 
 sZf VeIF;GF lJEFUMGL HF6P 
 s#f VwIF5GLI DGMlJ7FGGF l;wWF\TM VG];FZ lJQFIJ:T]GL ZH}VFTP 
 s$f DCFJZF DF8[ :JFwIFIMP 
  lH7F;F 5[NF YFI4 V[SFU|TF JW[ VG[ 5|[Z6F 5|F%T YFI T[ DF8[GF 5}ZF 5|IF;M 
SZ[,F K[P VF DF8[ 5|tIFIG 8[SÍGM,MlHGM p5IMU SIM" K[P 
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&P lJQFIJ:T]G\] ,BF6 U]HZFTL 8[ZF OMg8 l+,MRGDF\ T{IFZ SZJFDF\ VFjI\] K[P 
lJQFIJ:T]GL 5|:T]TL ;FClHS VG[ ;Z/ K[P H[DF\ lJQFIJ:T]GL 5|:T]TL VlE¯lDT 
VwIIG VlEUDGL H[D GFGFvGFGF ;M5FGM äFZF SZJFDF\ VFJL K[P XFlaNS J6"GG[ 
JWFZ[ :5Q8 SZJF DF8[ IMuI V[lGD[8[0 U|FlOS;GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P  
*P V;ZSFZS ZH}VFT T{IFZ SZJF DF8[ DGMlJ7FGGF lGIDM4 l;wWF\TM VG[ 
;]lJWFVMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P lJQFIJ:T] UtIFtDS CMJFYL V[lGD[XG äFZF 
ZH} SI]" K[P 
(P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D H}Y VwIF5G 
VG[ J{IlSTS VwIF5G SZL XSJFGL 1FDTF WZFJ[ K[P 
 
&P& X{1Fl6S Ol,TFYM" { "{ "{ "  
  5|:T]T VeIF;GF TFZ6MGF VFWFZ[ ;\XMWS S[8,FS p5IMUL X{1Fl6S Ol,TFYM" 
;}RJ[ K[P H[ VF D]HA K[P  
!P lX1F6DF\ VgI lJQFIMDF\ GFlJgI ,FJJF §xI VG]EJM 5}ZF 5F0JF HM.V[P Sd%I}8Z 
VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D äFZF VwIIG 5Z\5ZFUT 
5wWlT SZTF\ JW] Z;5|N CM. JU"B\0DF\ T[GM p5IMU SZL XSFIP  
ZP Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D äFZF VwIF5G 
SZTL JBT[ lJhI],F.h[XGGL V;ZG[ SFZ6[ lX1F6SFI" NZdIFG lJnFYL"VMGL 
V[SFU|TF JW[ K[4 XLBJFDF\ S\8F/M VFJTM GYLP VFYL lX1FSMV[ 5|;\UM5FT VF 
5wWlTYL XLBJJ\] HM.V[P BF; SZLG[ VeIF;DF\ WLDF4 5FK/ ZC[TF4 A[ wIFG ZC[TF 
T[DH lGdG l;lwW WZFJTF lJnFYL"VMG[ VF 5wWlTYL XLBJJ\] HM.V[P 
#P 5|FYlDS XF/F S1FFV[ ;ZSFZzL TZOYL IMHFTL lX1FS TF,LDDF\ lX1FSMG[ Sd%I}8Z 
VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D q sCAI SFI"¯ Df T{IFZ 
SZJF DF8[GL ;WG TF,LD VF5JL HM.V[P  
$P T{IFZ Sd%I}8Z VFWFlZT SFI"¯ DMYL lX1FSMG[ 5lZlRT SZFJJF HM.V[P lGNX"GM 
UM9JL T[DG[ JU"B\0DF\ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; 
SFI"¯ DGM p5IMU SZJF DF8[ 5|[lZT SZJF HM.V[P  
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&P* EFlJ ;\\\\XMWG V\\\\U[GL E,FD6M[[[  
!P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ DGL 
V;ZSFZSTFGL T],GF VgI 5wWlT H[JL S[ :JvVwIIG 5wWlT4 VlE¯lDT VwIIG 
;FY[ SZL V;ZSFZSTF RSF;L XSFIP  
ZP Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ DGL 
V;ZSFZSTFGL T],GF H}YDF\ VwIIG VG[ jIlSTUT VwIIGGF ;\NE"DF\ RSF;TM 
VeIF; CFY WZL XSFIP 
#P 5|:T]T VeIF; WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGF V[SD ·EF{lDlTS ZRGFVM→ 5}ZTM 
DIF"lNT CTMP JW] V[SDMGM ;DFJ[X SZL H]NFvH]NF WMZ6M DF8[ T[DH VgI lJQFIMGF 
VwIF5G DF8[ VFJF SFI"¯ DGL ZRGF SZL T[GL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZL XSFIP 
$P lGNFG p5RFZ 5lwWlTDF\ lGNFG SFI" 5|DF6DF\ ;Z/ K[P p5RFZ SFI" lX1FS 5F;[ 
;DI VG[ XlST DF\UL ,[ K[P 5|:T]T Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 
§xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯DGM p5IMU p5RFZFtDS lX1F6GL V;ZSFZSTF RSF;JF 
DF8[ SZL XSFIP 
5P V[lgHlGIlZ\U 0=M.\U lJQFIGF ;\NE"DF\ §xIDFU"NlX"SF T{IFZ SZL T[GL V;ZSFZSTF 
RSF;JFGM VeIF; CFY WZL XSFIP 
&P VFlS"8[SGF lJnFYL"VM DF8[ ·5;"5[Sl8J→ GF VwIF5G DF8[ §xIDFU"NlX"SF lJS;FJL 
XSFIP  
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V\AF;6F4 VlG, sZ__ZfP D<8LDLl0IF 5FJZ 5M.g8 5|[hg8[XGP ZFHSM8 o VlG, V\AF;6F4 
lX1F6FXF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LP 
pRF84 0LPV[P s!))*fP ;FDFlHS XF:=MDF\ ;\XMWG ;D:IF 5;\NULGF ;{âF\lTS V[ jIJCFZ] 
VFWFZMP ZFHSM8 o 5FZ; 5|SFXGP 
vvv4 s!))(fP ;\XMWG lJDX"P ZFHSM8 o lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LP 
vvv4 s!))ZfP lJRZ6 5'YÞZ6 ZFHSM8 o 0F¶P V[RP šP N[;F. D[DMZLI, V[HI]S[XG, 
8=:8P 
vvv4 sZ___fP ;\XMWGGL lJlXQ8 5âlTVMP ZFHSM8 o 0F¶P 0LPV[P pRF84 ·XF\T→4 
#v8FUMZGUZP 
vvv4 s!)((fP ;\XMWGGF 5|FZ\E[P ZFHSM8 o V1FZ EJG4 5\RJ8L ;M;FI8LP 
vvv4 VG[ VgIM4 s!))(fP ;\XMWG VC[JF,G\] ,[BG XL ZLT[ SZXM m ZFHSM8 o lGlHHG 
;FISM ;[g8ZP 
vvv4 VG[ VgIM4 s!))(fP VwIF5GDF\ 5|IMU ZFHSM8 o lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8LP 
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l+J[NL4 V[DP0LP VG[ 5FZ[B4 ALPI]P s!)()fP lX1F6DF\ VF\S0FXF:+P VDNFJFN o I]lGJl;"8L 
U|\YlGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHIP 
N[;F.4 S[PšP VG[ N[;F.4 V[RPšP s!)()fP ;\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVM sRMYL 
VFJ'lœfP VDNFJFNP  
N[;F.4 V[RPšP VG[ l+J[NL4 V[DP0LP s;\Pf s!)(ZfP X{1Fl6S ;\XMWGGL ~5Z[BFP ZFHSM8 o 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LP 
NM\UF4 V[GPV[;P s!))5fP VwIF5G DGMlJ7FG ZFHSM8 o lGlHHG ;FISM ;[g8ZP 
lGIFDSzL4 U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I5]:TS D\0/4 sZ__$fP WMZ6 VF9G\] Ul6TG\] 
5F9I5]:TS sGJDL VFJ'lœfP UF\WLGUZ o ·lJnFIG→ ;[g8Z !_vV[P 
EMUFITF4 ;LP s!))!fP lX1F6DF\ Sd%I}8ZGL ;O/TFP UlTXL, lX1F6P !(s(f4 $v*P 
ZFHIU]Z]4 V[DP VG[ VgIM s!))*fP X{1Fl6S ;\XMWGDF\ p5IMUL S[8,FS Sd%I}8Z 5|MU|FDGM 
5lZRI UlTXL, lX1F6P Z$s!f4 (v!!P 
ZF9M04 V[GP VG[ ZFHIU]Z]4 V[DP s!))*fP X{1Fl6S ;\XMWGDF\ Sd%I}8ZGM p5IMUP UlTXL, 
lX1F6P Z$s(f4 ZZvZ$P 
XFC4 0LP s!))#fP X{1Fl6S 5|F{nMlUSLP s5|YD VFJ'lœfP VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 
AM0"4 5'P#&)v#*_P 
XFC4 šP VG[ 5\0IF4 S[P s!)))fP X{1Fl6S DGMlJ7FGP sRT]Y" VFJ'lœfP VDNFJFN o 
I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 5'P!!P 
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E˝4 JLP VFZP s!)(&fP z[6L ( GF Ul6TGF U65lZRI V[SD DF8[ AC] DFwID ;\5]8GL 
ZRGF VG[ VHDFIXP V5|SFlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
lX1F6XF:+EJG4 ZFHSM8P 
 
E]8S4 V[R 5LP s!))$fP WMZ6 VF9GF Ul6T lJQFIGF ·U6v5lZRI→ V[SDGF lX1F6DF8[GL 
:JvVwIIG 5wWlT4 lO<D:8=L5 5wWlT VG[ 5|JRG 5wWlTGL V;ZSFZSTFGM 
T],GFtDS VeIF;P V5|SFlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= IlGJl;"8L4 
lX1F6XF:+EJG4 ZFHSM8P 
 
KU4 V[;P 5LP sZ__$fP WMZ6 ;FTGF lJ7FG lJQFIGF ·5]Q5 VG[ O/→ V[SDGF VwIF5G 
DF8[ 5FJZ5M.g8 5|[hg8[XG :J~5 Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG (CAI) SFI"¯ DGL 
;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTFP V5|SFlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
lX1F6XF:+ EJG4 ZFHSM8P 
 
0-F6LIF4 0LP V[DP sZ__$fP WMZ6 VF9GF\ lJ7FG lJQFIGF ·NAF6→ V[SDGF VwIF5G DF8[ 
VlE¯lDT VwIIG VFWFlZT Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG (CAI) SFI"¯ DGL ;\ZRGF 
VG[ V;ZSFZSTFP V5|SFlXT V[DPV[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
lX1F6XF:+ EJG4 ZFHSM8P 
 
0F\UZ4 ALP šP sZ__#fP 5|FYlDS XF/F S1FFV[ V\U|[š lJQFIGF VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 
.g:8=SXG (CAI) SFI"¯ DGL ;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTFP V5|SFlXT V[DP V[0ÍP 
,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 lX1F6XF:+ EJG4 ZFHSM8P 
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NJ[4 5LP ;LP sZ__5fP GFDGF D}/TtJM lJQFIGF ·VFDGM\W→ V[SDMGF ;\NE"DF\ JS"SF0" VG[ 
Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG 5|I]lSTVMGL V;ZSFZSTFP 5LV[RP0LP DCFXMW lGA\W4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 lX1F6XF:+ EJG4 ZFHSM8P 
 
NJ[4 5LP V[GP s!))ZfP z[6L VF9GF Ul6T lJQFIGF ··U6v5lZRI→→ V[SDGF ;\NE"DF\ 5}ZS 
VwIF5G 5|I]lSTVM TZLS[ UFl6lTS ZDTM4 VlE¯lDT VwIIG VG[ :JFwIFI 
5wWlTGL V;ZSFZSTFGM T],GFtDS VeIF; V5|SFlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 lX1F6 XF:+ EJG4 ZFHSM8P 
 
NJ[4 5LP V[GP s!))*fP z[6L GJGF Ul6T lJQFIGL X{1Fl6S l;lwWGF ;\NE"DF\ D]bI VG[ 
5}ZS VwIF5G 5wWlT TZLS[ X{1Fl6S ZDTM4 :JvVwIIG ;FlCtI VG[ 8[5v:,F.0 
SFI"¯ DGL V;ZSFZSTFGM VeIF;P V5|SFlXT 5LV[RP0LP DCFXMW lGA\W4 ;F{ZQ8= 
I]lGJl;"8L4 lX1F6XF:+ EJG4 ZFHSM8P 
 
N[;F.4 S[P sZ__5fP WMZ6v!! GF Z;FI6 lJ7FGGF ·5IF"JZ6LI Z;FI6 lJ7FG→ V[SD 
DF8[ Sd%I}8Z SFI"¯ DGL ZRGF VG[ V;ZSFZSTFo V[S 5|IMUP V5|SFlXT ,3]XMW 
lGA\W4 ;]ZT o lX1F6XF:+ EJG4 JLZ GD"N Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8LP 
 
WGSM84 V[DP VFZP s!))(f Sd%I}8Z ;CFlIT 5ZL1F6 SFI"¯ DGL ;\ZRGF VG[ VHDFIXP 
V5|FlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 lX1F6XF:+ EJG4 ZFHSM8P 
lCZF6L4 8LP VFZP sZ__#fP DFwIlDS XF/FGF\ lJ7FG lJQFIGF\ VwIF5GDF\ Sd%I}8Z V[.0[0 
.g:8=SXG (CAI) SFI"¯ DG\] lGDF"6 VG[ T[GL V;ZSFZSTFP V5|SFlXT V[DP V[0ÍP 
,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 lX1F6XF:+ EJG4 ZFHSM8P 
 
lCZF6L4 8LP VFZP sZ__*fP U]HZFTL EFQFFDF\ YTF VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT 
Dl<8DLl0VF 5[S[HGM lJSF; VG[ VHDFIX V5|SFlXT 5LV[RP0LP DCFXMW lGA\W4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 lX1F6XF:+ EJG4 ZFHSM8P 
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SFZLIF4 JLP V[RP s!))*f WMZ6 ;FTGF Ul6T lJQFIGF E}lDlTGF V[SDMGF VwIF5GDF\ 
VwIF5G 5wWlT4 VwIF5G 5|I]lST VG[ T[DGL VF\TZl¯IFGM VeIF;P V5|SFlXT 
V[DP V[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 lX1F6XF:+EJG4 ZFHSM8P 
 
SFZLIF4 JLP V[RP sZ__!fP :JvVwIIG 5|I]lST TZLS[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIGGL 
V;ZSFZSTFP V5|SFlXT 5LV[RP0LP DCFXMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 lX1F6XF:+ 
EJG4 ZFHSM8P 
 
SFhL4 V[DP V[RP s!)(*fP z[6L N;GF V\SUl6T lJQFIGF ;F{YL JW] Sl9G V[SDM WZFJTF 
5|SZ6GL ;Z/ VwIIG ;FDU|L T{IFZ SZL T[GL X{1Fl6S l;lwW 5ZGL V;ZSFZSTF 
RSF;JLP V5|SFlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 lX1F6XF:+ 
EJG4 ZFHSM8P  
 
S\]0l,IF4 V[P S[P sZ__!fP EF{lDlTS ;FWG SF{X<I o lJSF; SFI"¯ DGL ;\ZRGF VG[ 
V;ZSFZSTFP V5|SFlXT 5LV[RP0LP DCFXMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 lX1F6 XF:+ 
EJG4 ZFHSM8P 
 
,F0JF4 V[DP 0LP s!))*fP z[6L ;FTGF Ul6T lJQFIGF ·1F[+O/→ GF V[SDM DF8[ X{1Fl6S 
l;lwWGF ;\NE"DF\ lJlJW VwIF5G 5wWlTVMGL V;ZSFZSTFP V5|SFlXT V[DP V[0ÍP 
,3]XMW lGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P 
 
,]6FUlZIF4 V[GP VFZP s!)((fP lJlEgG JFRG1FDTF WZFJTF WMZ6 VF9GF lJnFYL"VMGL 
ALHUl6T lJQFIDF\ S]85|` GM pS[,JFGL 1FDTF 5Z lJSF;FtDS JF\RG SFI"¯ DGL 
V;ZSFZSTFGM VeIF;P V5|SFlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P 
 
DC[TF4 VFZP V[DP s!)()fP 5|FYlDS lX1F6DF\ Ul6T lJQFIDF\ X{1Fl6S ;FWGGL 
V;ZSFZSTFGM VeIF;P V5|SFlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P 
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GFIS4 0LP sZ__ZfP Ul6TGF S[8,FS V[SDMGF Sd%I}8Z VFWFlZT VwIIG ;\5]8GL ZRGF 
VG[ VHDFIXP V5|SFlXT DCFlGA\W4 ZFHSM8 o zLDTL V[DP V[DP XFC SM,[H VMO 
V[HI]S[XG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LP 
 
5\0IF4 V[DP 8LP s!)()fP z[6L GJGF Ul6T lJQFIGF ·R[S→ V[SD DF8[ 8[5v:,F.0 SFI"¯ DGL 
;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTFGM VeIF;P V5|SFlXT V[DPV[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 
lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P  
 
5ZLB4 V[GP V[RP s!))$fP WMZ6 +LHFGF Ul6T lJQFIGF V[SD V5}6F"\S VG[ V5}6F"\SGF 
;ZJF/F VG[ AFNAFSL DF8[ lJl0IM5F9G\] lGDF"6 VG[ T[GL V;ZSFZSTFGM VeIF;P 
V5|SFlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P 
 
5F9S4 V[;P S[P s!)()fP Ul6TvlJ7FG lJQFIGF ;\NE"DF\ VFS'lT SF{X<I lJS;FJJFGF 
SFI"¯ DGL V;ZSFZSTFGM VeIF;P V5|SFlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 lX1F6XF:+ 
EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P 
 
ZFDFG]H4 ALP ALP sZ__!fP 5|FYlDS S1FFV[ ;FWG VFWFlZT Ul6T VwIF5GGL 
V;ZSFZSTFP V5|SFlXT 5LV[RP0LP DCFXMW lGA\W4 lX1F6 XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P 
ZFJ,4 H[P V[P sZ__!fP WMZ6 N;GF Ul6T lJQFIGF V[SD ;D~5TF VG[ 5FIYFUMZ; 5|D[I 
VFWFlZT EF{lDlTS S]85|` G pS[, VwIF5G IMHGFGM lJSF; VG[ T[GL V;ZSFZSTFP 
V5|SFlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P  
 
ZFJ,4 5LP 5LP s!))&fP WMZ6v5 GF Ul6TGF ·l+SM6→ VG[ ·JT]"/→ V[SDMGF VwIF5GDF\ 
;\S<5GF 5|Fl%T 5|lTDFGGL V;ZSFZSTFGM VeIF;P V5|SFlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW 
lGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P 
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;M,\SL4 V[RP V[DP sZ__&fP 5|FYlDS XF/F S1FFV[ WMZ6 ;FTGF lJ7FG lJQFIDF\ Sl9G 
V[SD V[l;04 A[.h VG[ 1FFZGF VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG (CAI) 
SFI"¯ DGL ;\ZRGF VG[ T[GL V;ZSFZSTF V5|SFlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 
lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P 
 
T[Z{IF4 V[;P 5LP s!))(fP WMZ6 GJGF Ul6T lJQFIGF V[SD ZRGFVMGF VwIF5G DF8[ 
8[5v:,F.0 SFI"¯ DGL ;\ZRGF VG[ T[GL V;ZSFZSTFP V5|SFlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW 
lGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P 
 
p5FwIFI4 VFZP V[RP sZ__&fP WMZ6vGJGF lJ7FG VG[ 8[SÍGM,MlH lJQFIGF ·5|F6L 
JUL"SZ6→ V[SDGF VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG (CAI) SFI"¯ DGL 
;\ZRGF VG[ T[GL V;ZSFZSTFP V5|SFlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 lX1F6XF:+ 
EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P 
 
jIF;4 V[DP JFIP sZ__5fP WMZ6 VF9GF lJ7FG VG[ 8[SÍGM,MlH lJQFIGF ;}1DšJM V[SDGF 
VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG (CAI) SFI"¯ DGL ;\ZRGF VG[ T[GL 
V;ZSFZSTFP V5|SFlXT V[DP V[0ÍP ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
lX1F6XF:+EJG4 ZFHSM8P  
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5lZlXQ8v! 
EF{lDlTS ZRGFVM{{{  
V[SD l;lwW S;M8Lv![[[  
GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP WMZ6 o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
XF/F o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP TFZLB o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
5|` Go! Z[BF l GL ACFZGF lA\N] A DF\YL 5;FZ YTL VG[ l G[ ,\A CMI T[JL Z[BF m GL ZRGF 
SZMP l ∩ m = {B} ,MP        [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.A 
l 
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5|` GoZ AB GM ,\AlâEFHS PQ NMZMP       [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A     B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↔ 
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5|` Go# SM6DF5SGF p5IMU JUZ BC GL DNNYL U]Z]SM6 NMZMP VF B}6FG[ V[S~5 CMI 
V[JF B}6FGL ZRGF PQ GL DNNYL SZMP     [7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B     C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P     Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
→ 
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5lZlXQ8v! 
EF{lDlTS ZRGFVM{{{  
V[SD l;lwW S;M8LvZ[[[  
GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP WMZ6 o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
XF/F o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP TFZLB o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
5|` Go$ VF5[, lSZ6GL DNNYL 45 GF DF5GM B}6M ZRMP     [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O     A 
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5|` Go5 VF5[,L Z[BF l GL ACFZ VFJ[,F lA\N] P DF\YL 5;FZ YTL4 VF5[,L Z[BFG[ ;DF\TZ 
Z[BF NMZJLP         [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    .P 
 
 
 
         l 
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5|` Go& VF5[,F Z[BFB\0GF 3:4 GF 5|DF6DF\ EFU SZMP     [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A     B 
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5lZlXQ8vZ 
V[SD l;lwW S;M8LGF pœZM[[[  
sU]6F]]] \\ \\SG RFJL q IMHGFf 
WMZ6v( ·EF{lDTS ZRGFVM→{{{  
 
5|` Go! Z[BF l GL ACFZGF lA\N] A DF\YL 5;FZ YTL VG[ l G[ ,\A CMI T[JL Z[BF m GL 
ZRGF SZMP l ∩ m = {B} ,MP        [4] 
 
    .A 
 
        l 
 
HJFAo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• A S[lg§T JT]"/ NMZ[      ! U]6 OF/JJMP 
• D S[lg§T RF5 NMZ[      ! U]6 OF/JJMP  
• C S[lg§T RF5 NMZ[      ! U]6 OF/JJMP 
• Z[BF m NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
m
A
D B C
Q
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5|` GoZ AB GM ,\A lâEFHS PQ NMZMP       [3] 
 
 
       A          B 
 
HJFAoZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• A S[lg§T RF5M NMZ[      ! U]6 OF/JJMP 
• B S[lg§T RF5M NMZ[      ! U]6 OF/JJMP  
• Z[BF PQ NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
↔ 
A B
P
Q
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5|` Go# SM6DF5SGF p5IMU JUZ BC GL DNNYL U]Z]SM6 NMZMP VF B}6FG[ V[S~5 CMI 
V[JF B}6FGL ZRGF PQ GL DNNYL SZMP      [9] 
 
 
B    C          P    Q 
HJFAo# 
 
 
 
 
 
 
• B S[lg§T RF5 NMZ[      ! U]6 OF/JJMP 
• O S[lg§T RF5M NMZ[      ! U]6 OF/JJMP  
• D S[lg§T RF5M NMZ[      ! U]6 OF/JJMP 
• lSZ6 BE NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• P S[lg§T RF5 NMZ[      ! U]6 OF/JJMP 
• R S[lg§T OE H[8,L l+HIF JF/L RF5 NMZ[  ! U]6 OF/HJMP 
• lSZ6 PS NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
 
→ 
→ 
E
B O C
D
S
P R Q
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5|` Go$ VF5[, lSZ6GL DNNYL 45 GF DF5GM B}6M ZRMP     [4] 
 
 
       O           A 
 
 
HJFAo$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• O S[lg§T RF5 NMZ[      !qZ U]6 OF/JJMP 
• ;DFG l+HIF JF/L (OD) D S[lg§T RF5 NMZ[   !qZ U]6 OF/JJMP 
• E S[lg§T RF5 NMZ[      !qZ U]6 OF/JJMP 
• ;DFG l+HIFJF/L (OP) D S[lg§T RF5 NMZ[   !qZ U]6 OF/JJMP 
• E S[lg§T RF5 NMZ[      !qZ U]6 OF/JJMP 
• ;DFG l+HIFJF/L F S[lg§T RF5 NMZ[    !qZ U]6 OF/JJMP 
• lSZ6 OP NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
 
 
45
O D A
B
P
E
F
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s$f VYJF    sALš ZLTf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• O S[lg§T RF5 NMZ[      !qZ U]6 OF/JJMP 
• ;DFG l+HIF JF/L (OD) D S[lg§T RF5 NMZ[   !qZ U]6 OF/JJMP 
• ;DFG l+HIF JF/L (OD) E S[lg§T RF5 NMZ[   !qZ U]6 OF/JJMP 
• ;DFG l+HIFJF/L JFZFOZTL E TYF F S[lg§T RF5 NMZ[  !qZ U]6 OF/JJMP 
• D S[lg§T RF5 NMZ[      !qZ U]6 OF/JJMP 
• ;DFG l+HIFJF/L M S[lg§T RF5 NMZ[    !qZ U]6 OF/JJMP 
• lSZ6 OP NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
 
 
 
 
O D A
M
P
F
E
C
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5|` Go5 VF5[,L Z[BF l GL ACFZ VFJ[,F lA\N] P DF\YL 5;FZ YTL4 VF5[,L Z[BFG[ ;DF\TZ 
Z[BF NMZJLP         [5] 
    .P 
 
 
         l 
HJFAo5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Z[BF l NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
• A S[lg§T RF5 NMZ[      ! U]6 OF/JJMP 
• P S[lg§T RF5 NMZ[ sT[8,LH l+HIF (AB)f   ! U]6 OF/JJMP 
• D S[lg§T BC H[8,L l+HIF J0[ RF5 NMZ[   ! U]6 OF/JJMP 
• Z[BF PQ NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
 
 
 
t
m
l
BA
C
P Q
D
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5|` Go& VF5[,F Z[BFB\0GF 3:4 GF 5|DF6DF\ EFU SZMP     [5] 
 
A     B 
 
 
HJFAo& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A B
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
X
Y
P
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• A S[lg§T RF5 NMZ[     !qZ U]6 OF/JJMP 
• C S[lg§T RF5 sl+HIF = ACf NMZ[    !qZ U]6 OF/JJMP 
• lSZ6 AX NMZ[      !qZ U]6 OF/JJMP 
• B S[lg§T RF5 sl+HIF = ACf NMZ[    !qZ U]6 OF/JJMP 
• D S[lg§T RF5 sl+HIF = ACf NMZ[    !qZ U]6 OF/JJMP 
• lSZ6 BY NMZ[      !qZ U]6 OF/JJMP 
• lSZ6 AX 5Z ;DFG l+HIFJF/F K[NlA\N]VM   !qZ U]6 OF/JJMP 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 D[/JJF  
• lSZ6 BY 5Z ;DFG l+HIFJF/F sl+HIF = AA1f  
K[NlA\N]VM B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 D[/JJF  !qZ U]6 OF/JJFP 
• Z[BFB\0 AB7, Z[BFB\0 A3B44 Z[BFB\0 A7B NMZ[  !qZ U]6 OF/JJMP 
• lA\N] P G\] lG~56 SZ[ (AB ∩ A3B4 = P)   !qZ U]6 OF/JJMP 
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5lZlXQ8v# 
§xI DFU"NlX"SF äFZF YTF VwIF5G V" "" "" " \\ \\U[GL VlE5|FIFJl,[ |[ |[ |  
GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP WMZ6 o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
XF/F o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP TFZLB o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
TDG[ lJlXQ8 5âlT äFZF XLBJJFDF\ VFjI\]P XLBJF0JFGL VF GJL 5âlT lJX[ TD[ 
DGDF\ S[8,FS VlE5|FIM AF\wIF CX[P TD[ TDFZF VF VlE5|FIM GLR[ NXF"J[,F lJWFGM äFZF 
VF5L XSXMP NZ[S lJWFGGL ;FD[ +6 lJS<5M v ;\DT4 S\. SCL XS\] GCL\4 VG[ V;\DT 
VF5[,F K[P 5|tI[S lJWFG JF\RLG[ TDFZM VlE5|FI T[ lJWFG ;FD[GF IMuI BFGFDF\  GL 
lGXFGL SZL NXF"JMP 
¯D lJUT ;\\\\DT S\\\\. SCL 
XS\\\\ ] GCL]]] \\ \\ 
V;\\\\DT 
! ALHF lJQFIM 56 VF 5âlTYL XLBJF UD[P    
Z VF 5âlTYL lJQFI ;DHJM V3ZM 50[ K[P    
# VF 5âlTYL XLB[,\] IFN ZFBJ\] D]xS[, K[P    
$ VF 5âlTYL XLBJFDF\ S\8F/M VFJ[ K[P     
5 VF 5âlTYL XLBJFDF\ V[SFU|TF JW[ K[P    
& XLBJFGL VF 5âlT ;FDFgI lX1F6 5âlT SZTF\ 
JW] Z;5|N K[P 
   
* VF 5âlTYL XLBTL JBT[ U\ELZTF H/JFTL GYLP    
( VF 5âlTYL XLBTL JBT[ TF6 q AMH ZC[ K[P    
) VF 5âlTYL HFT[ V[S,F 56 XLBL XSFIP    
!_ SIFZ[S SIFZ[S VF 5âlTYL XLBJ\] UD[P    
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5lZlXQ8v$ 
Ul6T lJQFIGF TH7MGL IFNL 
!P GZ[g§EF. RM8,LIF 
 Ul6T VwIF5S 
 zL SM8S ;FIg; SM,[H4 ZFHSM8P 
ZP l;wWFY"EF. V[,P ;ZJ{IF 
 Ul6T q lJ7FG lX1FS 
 zL lJZF6L CF.:S},4 ZFHSM8P 
#P V[DP S[P HMQFL ;FC[A 
 Ul6T q lJ7FG lX1FS 
 zL lJZF6L CF.:S},4 ZFHSM8P 
$P GS]D ;FC[A 
 Ul6T q lJ7FG lX1FS 
 zL lJZF6L CF.:S},4 ZFHSM8P 
5P 0F¶P šP V[OP DC[TF 
 Ul6T q lJ7FG lX1FS 
 zL ;F{ZFQ8= CF.:S},4 ZFHSM8P 
&P 0F¶P 0LP S[P jIF; 
 Ul6T q lJ7FG lX1FS 
 zL S0JLAF. SgIF lJnF,I 
*P Vl-IF ;FC[A 
 Ul6T q lJ7FG lX1FS 
 zL lJJ[SFG\N lJnF,I4 ZFHSM8P 
(P lJHI VSAZL 
 Ul6T q lJ7FG lX1FS 
 zL S<IF6 CF.:S},4 ZFHSM8P 
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5lZlXQ8v5 
Sd%I}8Z 1F[+GF TH7MGL IFNL} [} [} [  
!P 5|lN5EF. HMAG5]+F 
 VwI1F 
 Sd%I}8Z lJEFU 
 zL 5LP 0LP DF,lJIF SMD;" SM,[H4 ZFHSM8P 
ZP 0F¶P ;LP S[P S\]EFZ6F 
 V[;MP 5|MO[;Z VG[ VwI1F 
 M.C.A. l05F8"D[g8 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P 
#P ;LP V[DP SFGFAFZ 
 8[SÍGLS, VFl;:8g8 
 M.C.A. l05F8"D[g8 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P 
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5lZlXQ8v& 
§xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ DGL " " "" " "" " " CD-ROM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5lZlXQ8v* 
EF{lDlTS ZRGFVM 
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s:JFwIFI5MYLf 
lJQFI o Ul6T 
WMZ6 o ( 
 
 
 
 
 
        DFU"NX"S             ;\XMWS 
0F¶P VlG, V\AF;6F       lH7F V[P ZFJ, 
 
 
 
 
 
 
 
lX1F6XF:+EJG 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
ZFHSM8 
l0;[dAZ4 Z__) 
 
 
 
 
:JFwIFI v ! 
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GLR[GL VFS'lTVMDF\ Z[BF l VG[ T[GL ACFZG\] lA\N] p VF5[,F K[P lA\N] p DF\YL 5;FZ 
YTL VG[ Z[BF l G[ ,\A Z[BF m NMZMP l ∩ m = {Q} ,MP 
1. 
 
 
   . P 
 
    l 
 
 
2. 
  l 
 
 
    . P 
 
 
 
 
 
3. 
 
l 
 
P . 
 
 
 
 
:JFwIFI v Z 
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GLR[GL VFS'lTVMDF\ Z[BF m DF\ VFJ[,F lA\N]DF\YL 5;FZ YTL VG[ VF5[,L Z[BF m G[ 
,\A CMI T[JL Z[BF NMZJLP 
1. 
 
 
    
 
    m 
 
 
2. 
  m 
 
 
     
 
 
 
 
 
3. 
 
m 
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GLR[GL VFS'lTVMDF\ VF5[,F Z[BFB\0 AB GM ,\AlâEFHS NMZMP 
 
1. 
 
 
    
 
A     B 
 
 
2. 
     B 
 
 
     
 
 
A 
 
 
3. 
     A 
 
 
 
 
 
 
   B 
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GLR[GL VFS'lTVMDF\ VF5[,F B}6FG[ V[S~5 CMI T[JM B}6M ZRMP 
 
1. 
 
 
  A 
 
 
 
 
 
 
B         C 
    
 
    
 
 
2. 
   
 
 
         R     
 
 
 
 
        P          Q 
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GLR[GL VFS'lTVMDF\ Z[BF m VG[ T[GL ACFZG\] lA\N] P VF5[,F K[P lA\N] P DF\YL 5;FZ 
YTL VG[ Z[BF m G[ ;DF\TZ Z[BF NMZMP 
 
1. 
 
 
 
      P 
 
 
     m 
 
 
 
   
    
 
 
2. 
       m   
 
 
            
P     
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1.  VF5[,F Z[BFB\0 PQ GF +6 ;ZBF EFU SZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
P     Q 
 
 
   
    
 
 
2.  VF5[,F Z[BFB\0 AB GF ;FT ;ZBF EFU SZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
A     B 
 
 
:JFwIFI v * 
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1.  VF5[,F Z[BFB\0 XY GF 2:4 GF 5|DF6DF\ EFU SZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
X     Y 
 
 
   
    
 
 
2.  VF5[,F Z[BFB\0 AB GF 1:4 GF 5|DF6DF\ EFU SZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
A     B 
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GLR[GL VFS'lTVMDF\ VF5[,F B}6FVMGF lâEFHS NMZMP 
 
1. 
 
 
    
 
 
 
 
2. 
      
 
 
     
 
 
 
 
 
3. 
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1.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 BC DF8[ 600 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
C     B 
 
 
   
    
 
 
2.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 YZ DF8[ 600 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
 
Y 
       
 
 
 
       
         Z  
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1.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 YZ DF8[ q 5Z 300 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
Z     Y 
 
 
   
    
 
 
2.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 AB DF8[ q 5Z 300 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
B 
       
 
 
 
       
          
 
A  
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1.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 MN DF8[ q 5Z 1200 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
N     M 
 
 
   
    
 
 
2.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 PQ DF8[ q 5Z 1200 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
 
B 
       
 
 
 
       
                Q 
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1.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 QP DF8[ q 5Z 900 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
P     Q 
 
 
   
    
 
 
2.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 RS DF8[ q 5Z 900 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
 
R 
       
 
 
 
       
          
 
S 
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RF,M EF{lDlTS ZRGFVM XLBLV[ 
§xIDFU"NlX"SF 
 
VwIF5G DFU"NlX"SF 
sZ_!_f 
 
 lJQFI o Ul6T  
 
WMZ6v( V[SD o EF{lDlTS ZRGFVM 
 
 
 
 
 
 
 
 
DFU"NX"S" "" "" "              ;\\\\XMWS 
  0F¶P VlG, V\AF;6F       lH7F V[P ZFJ, 
ALPV[;;LP4 V[DPV[0ÍP4 šP0LPVF8"4 5LV[RP0L         V[DPV[;;LP4 V[DPV[0ÍP 
 
 
 
 
 
lX1F6XF:+EJG 
;F{ZFQ8 I]lGJl;"8L 
ZFHSM8 
 
!P 5|:TFJGF |||  
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5|:T]T Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D 
U]HZFTL DFwIDDF\ WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGF V[SD ·EF{lDlTS ZRGFVM→ GF 
VwIF5G DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIM K[P VF SFI"¯ DGF V;ZSFZS p5IMU DF8[  
·VwIF5G DFU"NlX"SF→ T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P 5|:T]T SFI"¯ DGM p5IMU SZTF 5C[,F\ 
VF DFU"NlX"SF lX1FS[ AZFAZ JF\RL VG[ ;Dš ,. ;}RGF VG];FZ p5IMU SZJFYL 
SFI"¯ D JWFZ[ p5IMUL 5}ZJFZ Y. XSX[P 
 
ZP Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯D} " " "} " " "} " " "  
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ DDF\ 
GLR[GL AFATMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,M K[P  
 
!P CD ROM 
VF CD ROM DF\ WMZF6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGL ·EF{lDlTS ZRGFVM→ GF 
VwIF5G DF8[GM :,F.0vXM T{IFZ SZ[,M K[P H[DF\ S], 5* :,F.0Í; K[P DFU"NlX"SFDF\ 
NXF"jIF 5|DF6[ ;DI5+S VG];FZ :,F.0vXM GM p5IMU SZL XSFI K[P 
 
ZP :JFwIFI 5+M  
WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGL !Z ·EF{lDlTS ZRGFVM→ GF VwIF5G DF8[ 
S], !Z :JFwIFI5+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P lJnFYL"VMV[ XLB[,F 
lJQFIJ:T]GF 5|` GMGF HJFAM :JFwIFI5+MDF\ VF5JFGF CMI K[P :JFwIFI5+M 
lJnFYL"VMGL 5|UlT RSF;JF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,F K[P VF äFZF WMZ6v( GF  
·Ul6T→ lJQFIGL 5|tI[S ZRGFVMGL4 lJnFYL"VMGL ;DH6 lX1FS HF6L XS[ K[P 
:JFwIFI5+M 5lZlXQ8 :J~5[ ;FD[, K[P  
 
#P p5IMUSTF" DFU"NlX"SF" " "" " "" " "  
JU"lX1F6DF\ SFI"¯ DGM p5IMU VG[ ;\RF,G S. ZLT[ SZL XSFI T[G\] 
DFU"NX"G lX1FSG[ D/L ZC[ T[ C[T]YL p5IMUSTF" DFU"NlX"SF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L 
K[P sH[ CF, VF5 JF\RL ZñFF K[Pf 
$P V[SD l;lwW S;M8L[[[  
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WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGL ·EF{lDlTS ZRGFVM→ V[SD DF8[ V[SD l;lwW 
S;M8L ZR[, K[P VF S;M8L Z( U]6GL K[P ;DI DIF"NF 5_ lDlG8GL K[P lJnFYL"VMGL 
SF{X<I l;lwW RSF;JFGF C[T];Z 5|:T]T pœZ S;M8L4 l¯IFS;M8L :J~5[ K[P H[GM VD, 
SFI"¯ DGF V\T[ SZJFGM CMI K[P ;\RF,GGL ;UJ0TF DF8[ V[SD l;lwW S;M8L A[ 
lJEFUDF\ JC[\R[,L K[P V[SD l;lwW S;M8L 5lZlXQ8DF\ ;FD[, K[P 
 
5P U]6F]]] \\ \\SG RFJL q IMHGF 
pœZS;M8LGF VGFtD,1FL VG[ lJ`J;GLI U]6F\SG DF8[ U]6F\SG RFJL T{IFZ 
SZJFDF\ VFJL K[P U]6F\SG DF8[ U]6G\] lJEFHG U]6F\SG RFJLDF\ :5Q8 SZ[,\] K[P 
U]6F\SG RFJL q IMHGF 5lZlXQ8DF\ ;FD[, K[P 
 
#P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯DGF p5IMU} " " "} " " "} " " "  
DF8[ H~ZL ;FWG ;FDU|L[ |[ |[ |  
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D äFZF 
VwIF5GSFI" SZTL JBT[ GLR[ D]HAGL ;FWG ;FDU|L p5,aW CMI T[ H~ZL K[P 
!P Dl<8DLl0VF Sd%I}8Z ;L:8D MS OFFICE XP VM5Z[l8\U l;:8D ;FY[ 
ZP Dl<8DLl0VF 5|MH[S8Z (LCD) 
#P 5|MH[SXG DF8[GM 50NM 
$P H~ZL .,[S8=LS, HM0F64 V[S;8[GXG AM0" 
5P §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ DGL CD ROM 
&P 5}ZTL ;\bIFDF\ :JFwIFI 5+M 
*P 5}ZTL ;\bIFDF\ V[SD l;lwW S;M8L 
(P V[SD l;lwW S;M8LGL U]6F\SG RFJL 
 
$P jIJ:YF5G s:Y/ 5;\\\\NUL4 A[9S jIJ:YF4 ;FWGMGL UM9J6Lf[[[  
  jIlSTUT VG[ H}YDF\ VwIF5G Y. XS[P H}Y VwIF5G A[ 5|SFZ[ Y. XS[P  
 !P ;FDFgI DMlG8Z äFZF s5|1F[56 JUZf VG[ 
 ZP Dl<8DLl0VF 5|MH[S8Z äFZF 50NF 5Z DM8\] 5|1F[56 SZLG[ 
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Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ DYL 
;FDFgI DMlG8Z äFZF V;ZSFZS VwIF5G DF8[ 5|[1FS lJnFYL"VMGL ;\bIF JW]DF\ JW] 
Z_ ;]WLGL CMJL HM.V[P HIFZ[ Dl<8DLl0VF 5|MH[S8ZGM p5IMU SZL 50NF 5Z 
5|MH[SXG SZL VwIF5G SZFJTL JBT[ 5_ YL &_ lJnFYL"VMG\] H}Y ,. XSFIP 
 
5|[1FS lJnFYL"VMGL ;Dl1FlTH §lQ8Z[BFGL ;F5[1F[ DMlG8Z q 50NM IMuI 
ø\RF.V[ UM9JJF\4 H[YL JU"GF TDFD lJnFYL"VM DMlG8Z q 50NF 5Z §xIM ;Z/TFYL 
lJ1F[5 JUZ HM. XS[P VF DF8[ lJnFYL"VMGL A[9S jIJ:YF VFNX" ZLT[ GLR[GL 
VFS'lTDF\ NXF"jIF 5|DF6[GL ZFBJLP  
 
 
 
 
 
 
 
DMlG8Z q 50NM HMJF DF8[GF pœD 1F[+DF\ H lJnFYL"VMG[ A[;F0JF TYF V[S 
lJnFYL"GL 5FK/ ALHF lJnFYL"G[ A[;F0JF SZTF\ VFU/GL ,F.GGF\ A[ lJnFYL"GL 
JrR[YL HM. XSFI T[D ALš ,F.GGF lJnFYL"VMG[ A[;F0JFP lJnFYL"VMG[ T[DGL 
ø\RF. 5|DF6[ A[;F0JFP lJnFYL"VMGL A[ ,F.G JrR[ HuIF ZFBJLP T[DH 3M\3F8 VG[ 
,MSMGL VJZvHJZYL D]ST CMI T[JM VMZ0M 5;\N SZJMP SFI"¯ DGM p5IMU SZTF\ 
5C[,F\ lX1FS[ ;\5}6" SFI"¯ D V[S JBT HM. ,[JM HM.V[P  
 
5P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯D V} " " "} " " "} " " " \\ \\U[ [[[
VlED]BTF]]]  
JU"lX1F6 SZTF 5C[,F\ lX1FS[ ;\5}6" SFI"¯ DG\] lJC\UFJ,MSG SZJ\]P Sd%I}8Z 
VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D äFZF VwIF5GSFI" DF8[ 
lJnFYL"VMG[ VlED]B SZJFP lX1FS[ ;FDFgI 8\}SL RRF" äFZF lJQFIJ:T]GL4 VwIF5GGF 
C[T]VMGL VG[ Sd5I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF lJSF; SFI"¯ D 
DMlG8Z q 50NM
DF8[G\]
1F[+
$5_ $5_
5 O}8G\] V\TZ  
A[9S jIJ:YF 
HMJF
pœD
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äFZF VwIIGYL 5lZlRT SZJF HM.V[P lJnFYL"VMG[ VwIIG NZdIFG VG[ VwIIG 
AFN SZJFGL 5|J'lœVM lJX[ DFlCTUFZ SZJF HM.V[P 
 
&P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SFGM p5IMU} " "} " "} " "  
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF s§xIDFU"NlX"SF lJSF; 
SFI"¯ Df GF p5IMU DF8[ GLR[GF ;M5FGMG[ VG];ZJF HM.V[P 
• My Computer DF\ H. CD Open SZL RACHANA . PSS 5Z 0A, lS,S SZMP 
VYJF Program DF\ H. MS Power Point BM,L RACHANA . PSS Program 
X~ SZMP 
• X~VFTDF\ S\5F;5[8LGF ;FWGMGM 5lZRI TYF p5IMlUTFGL ;DH VF5TL :,F.0M K[P 
tIFZAFN EF{lDlTS ZRGF X\] K[ m T[GL ;DH VF5TL :,F.0M K[P lJnFYL"VMG[ T[GL 
;DH VF5JLP tIFZAFN ;DU| Program AFZ lJEFUMDF\ q ZRGFVMDF\ JC[\R[,M K[P 
H~ZLIFT 5|DF6[ lJEFU q ZRGF X~ SZMP  
• 5|MU|FD R,FJJF DF8[ q VFU/ JWJF DF8[ DFp; lS,S SZJFG\] ZC[ K[P 
• 5|tI[S lJEFUGF q ZRGFGF lX1F6SFI" AFN lJnFYL"VMV[ 5|tI[S lJEFUGF lJQFIJ:T] 
VG];FZ :JFwIFI5+DF\ VF5[, 5|` GMGF HJFA VF5[, :JFwIFI5+DF\ HFT[ H 5}ZF 
SZJFGF ZC[X[P 
• lX1FS[ lJnFYL"VMGF SFI"G\] lGZL1F6 SZJ\]P 
• lJnFYL"VM äFZF 5}ZF SZFI[, :JFwIFI5+M lX1FS 5MT[ H T5F;[ T[ H~ZL K[P 
• TDFD lJEFUMG\] q ZRGFVMG\] lX1F6SFI" Y. UIF AFN pœZS;M8L :J~5[ ZR[, V[SD 
l;lwW S;M8L lJnFYL"VMG[ VF5JL lX1FS[ pœZS;M8LG\] ;\RF,G SZJ\]P 
• NZ[S 5|` GGM BZM pœZ VG[ U]6F\SG DF8[G\] U]6lJEFHG U]6F\SG RFJLDF\ VF5[, K[P  
• lX1FS U]6F\SG RFJL VG];FZ 5[5Z T5F;L lJnFYL"VMGL l;lwW HF6L XSX[P  
 
*P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF VwIF5G 5|l¯IF DF} " " |} " " |} " " | 8[GF [[[
VFIMHGGL ~5Z[BF[[[  
VF ;DU| SFI"¯ D äFZF WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGL ·EF{lDlTS ZRGFVM→ 
G\] lJnFYL"VMG[ VwIF5G SZFJJF DF8[ ;FDFgI ZLT[ VF9 lNJ;GL H~Z 50[ K[P SFI"GF 
VFIMHGGL ~5Z[BF VF D]HA K[P  
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WMZ6 VF9 ·EF{lDlTS ZRGFVM→ V[SDGF SFI"GF VFIMHGGL ~5Z[BF{ [ " [{ [ " [{ [ " [  
lNJ; ;DI DIF"NF"""  lX1F6SFI"""" 
5C[,M lNJ; #5 lDlG8 v S\5F; 5[8LGF ;FWGMGM 5lZRI 
v ZRGF X\] K[ m 
v lJEFUv! q ZRGFv! 
v :JFwIFI5+v! G\] ,[BGSFI" 
ALHM lNJ; #5 lDlG8 v lJEFUvZ4 # q ZRGFvZ4 # 
v :JFwIFI5+vZ4 :JFwIFI5+v# G\] ,[BGSFI" 
+LHM lNJ; #5 lDlG8 v lJEFUv$4 5 q ZRGFv$4 5 
v :JFwIFI5+v$4 :JFwIFI5+v5 G\] ,[BGSFI" 
RMYM lNJ; #5 lDlG8 v lJEFUv&4 * q ZRGFv&4 * 
v :JFwIFI5+v&4 :JFwIFI5+v* G\] ,[BGSFI" 
5F\RDM lNJ; #5 lDlG8 v lJEFUv(4 )4 !_ q ZRGFv(4 )4 !_ 
v :JFwIFI5+v(4 :JFwIFI5+v)4 :JFwIF5+v!_  
    G\] ,[BGSFI" 
KõM lNJ; #5 lDlG8 v lJEFUv!!4 !Z q ZRGFv!!4 !Z 
v :JFwIFI5+v!!4 :JFwIFI5+v!Z G\] ,[BGSFI" 
;FTDM lNJ; #5 lDlG8 v V[SDl;lwW S;M8Lv! 
VF9DM lNJ; #5 lDlG8 v V[SDl;lwW S;M8LvZ 
 
(P :JFwIFI 5|J'lœ| '| '| '  
VwIF5G SFI" 5}6" YTF\ 5|tI[S TF;GF V\T[ lX1FS[ §-LSZ6 VG[ DCFJZF DF8[ 
:JFwIFI 5|J'lœVM VF5JLP VF DF8[ :JFwIFI5+M 5lZlXQ8DF\ VF5[, K[P 
 
)P V[SD l;lwW S;M8L[[[  
WMZ6v( GF ·Ul6T→ lJQFIGL ·EF{lDlTS ZRGFVM→ V[SDGF VwIF5GG[ V\T[ 
lJnFYL"VMGL SF{X<I l;lwWGF DF5G DF8[ V[SD l;lwW S;M8L K[P H[GM p5IMU lX1FSM 
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lJnFYL"VMGF SF{X<I l;lwW 5|F%TF\S HF6JF DF8[ T[DH Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 
:J~5 §xIDFU"NlX"SF äFZF YI[,F VwIF5GGL V;ZSFZSTF HF6JF DF8[ SZL XS[ K[P 
V[SD l;lwW S;M8LGM GD}GM VF5[, K[P lX1FSM TYF lJnFYL"VMGL ;UJ0TF HF/JJF 
VF V[SD l;lwW S;M8L A[ lJEFUDF\ JC[\R[,L K[P V[SD l;lwW S;M8Lv! DF\ 5|` Gv!4 
5|` GvZ TYF 5|` Gv# VF5[,F K[P HIFZ[ V[SD l;lwW S;M8LvZ DF\ 5|` Gv$4 5|` Gv5 
TYF 5|` Gv& VF5[,F K[P V[SD l;lwW S;M8LGF 5|` GMGF pœZM sU]6F\SG RFJL q 
IMHGFf 56 ;FD[, K[P 
 
!_P 5lZlXQ8M 
 !P CD ROM 
 ZP :JFwIFIMP 
 #P V[SD l;lwW S;M8L 
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CD ROM 
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EF{lDlTS ZRGFVM 
s:JFwIFI5MYLf 
lJQFI o Ul6T 
WMZ6 o ( 
 
 
 
 
 
        DFU"NX"S             ;\XMWS 
0F¶P VlG, V\AF;6F       lH7F V[P ZFJ, 
 
 
 
 
 
 
 
lX1F6XF:+EJG 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
ZFHSM8 
l0;[dAZ4 Z__) 
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:JFwIFI v ! 
GLR[GL VFS'lTVMDF\ Z[BF l VG[ T[GL ACFZG\] lA\N] p VF5[,F K[P lA\N] p DF\YL 5;FZ 
YTL VG[ Z[BF l G[ ,\A Z[BF m NMZMP l ∩ m = {Q} ,MP 
1. 
 
 
   . P 
 
    l 
 
 
2. 
  l 
 
 
    . P 
 
 
 
 
 
3. 
 
l 
 
P . 
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:JFwIFI v Z 
GLR[GL VFS'lTVMDF\ Z[BF m DF\ VFJ[,F lA\N]DF\YL 5;FZ YTL VG[ VF5[,L Z[BF m G[ 
,\A CMI T[JL Z[BF NMZJLP 
1. 
 
 
    
 
    m 
 
 
2. 
  m 
 
 
     
 
 
 
 
 
3. 
 
m 
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:JFwIFI v # 
GLR[GL VFS'lTVMDF\ VF5[,F Z[BFB\0 AB GM ,\AlâEFHS NMZMP 
 
1. 
 
 
    
 
A     B 
 
 
2. 
     B 
 
 
     
 
 
A 
 
 
3. 
     A 
 
 
 
 
 
 
   B 
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:JFwIFI v $ 
GLR[GL VFS'lTVMDF\ VF5[,F B}6FG[ V[S~5 CMI T[JM B}6M ZRMP 
 
1. 
 
 
  A 
 
 
 
 
 
 
B         C 
    
 
    
 
 
2. 
   
 
 
         R     
 
 
 
 
        P          Q 
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:JFwIFI v 5 
GLR[GL VFS'lTVMDF\ Z[BF m VG[ T[GL ACFZG\] lA\N] P VF5[,F K[P lA\N] P DF\YL 5;FZ 
YTL VG[ Z[BF m G[ ;DF\TZ Z[BF NMZMP 
 
1. 
 
 
 
      P 
 
 
     m 
 
 
 
   
    
 
 
2. 
       m   
 
 
            
P     
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:JFwIFI v & 
 
1.  VF5[,F Z[BFB\0 PQ GF +6 ;ZBF EFU SZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
P     Q 
 
 
   
    
 
 
2.  VF5[,F Z[BFB\0 AB GF ;FT ;ZBF EFU SZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
A     B 
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:JFwIFI v * 
 
1.  VF5[,F Z[BFB\0 XY GF 2:4 GF 5|DF6DF\ EFU SZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
X     Y 
 
 
   
    
 
 
2.  VF5[,F Z[BFB\0 AB GF 1:4 GF 5|DF6DF\ EFU SZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
A     B 
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:JFwIFI v ( 
GLR[GL VFS'lTVMDF\ VF5[,F B}6FVMGF lâEFHS NMZMP 
 
1. 
 
 
    
 
 
 
 
2. 
      
 
 
     
 
 
 
 
 
3. 
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:JFwIFI v ) 
 
1.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 BC DF8[ 600 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
C     B 
 
 
   
    
 
 
2.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 YZ DF8[ 600 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
 
Y 
       
 
 
 
       
         Z  
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:JFwIFI v !_ 
 
1.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 YZ DF8[ q 5Z 300 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
Z     Y 
 
 
   
    
 
 
2.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 AB DF8[ q 5Z 300 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
B 
       
 
 
 
       
          
 
A  
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:JFwIFI v !! 
 
1.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 MN DF8[ q 5Z 1200 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
N     M 
 
 
   
    
 
 
2.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 PQ DF8[ q 5Z 1200 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
 
B 
       
 
 
 
       
                Q 
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:JFwIFI v !Z 
 
1.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 QP DF8[ q 5Z 900 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
 
 
 
       
 
 
 
P     Q 
 
 
   
    
 
 
2.  GLR[GL VFS'lTDF\ VF5[,F lSZ6 RS DF8[ q 5Z 900 GF DF5GM B}6M NMZMP 
 
 
R 
       
 
 
 
       
          
 
S 
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EF{lDlTS ZRGFVM{{{  
V[SD l;lwW S;M8Lv![[[  
GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP WMZ6 o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
XF/F o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP TFZLB o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
5|` Go! Z[BF l GL ACFZGF lA\N] A DF\YL 5;FZ YTL VG[ l G[ ,\A CMI T[JL Z[BF m GL ZRGF 
SZMP l ∩ m = {B} ,MP        [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.A 
l 
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5|` GoZ AB GM ,\AlâEFHS PQ NMZMP       [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A     B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↔ 
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5|` Go# SM6DF5SGF p5IMU JUZ BC GL DNNYL U]Z]SM6 NMZMP VF B}6FG[ V[S~5 CMI 
V[JF B}6FGL ZRGF PQ GL DNNYL SZMP     [7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B     C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P     Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
→ 
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EF{lDlTS ZRGFVM{{{  
V[SD l;lwW S;M8LvZ[[[  
GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP WMZ6 o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
XF/F o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP TFZLB o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
5|` Go$ VF5[, lSZ6GL DNNYL 45 GF DF5GM B}6M ZRMP     [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O     A 
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5|` Go5 VF5[,L Z[BF l GL ACFZ VFJ[,F lA\N] P DF\YL 5;FZ YTL4 VF5[,L Z[BFG[ ;DF\TZ 
Z[BF NMZJLP         [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    .P 
 
 
 
         l 
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5|` Go& VF5[,F Z[BFB\0GF 3:4 GF 5|DF6DF\ EFU SZMP     [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A     B 
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V[SD l;lwW S;M8LGF pœZM[[[  
sU]6F]]] \\ \\SG RFJL q IMHGFf 
WMZ6v( ·EF{lDTS ZRGFVM→{{{  
 
5|` Go! Z[BF l GL ACFZGF lA\N] A DF\YL 5;FZ YTL VG[ l G[ ,\A CMI T[JL Z[BF m GL 
ZRGF SZMP l ∩ m = {B} ,MP        [4] 
 
    .A 
 
        l 
 
HJFAo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• A S[lg§T JT]"/ NMZ[      ! U]6 OF/JJMP 
• D S[lg§T RF5 NMZ[      ! U]6 OF/JJMP  
• C S[lg§T RF5 NMZ[      ! U]6 OF/JJMP 
• Z[BF m NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
 
m
A
D B C
Q
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5|` GoZ AB GM ,\A lâEFHS PQ NMZMP       [3] 
 
 
       A          B 
 
HJFAoZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• A S[lg§T RF5M NMZ[      ! U]6 OF/JJMP 
• B S[lg§T RF5M NMZ[      ! U]6 OF/JJMP  
• Z[BF PQ NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
↔ 
A B
P
Q
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5|` Go# SM6DF5SGF p5IMU JUZ BC GL DNNYL U]Z]SM6 NMZMP VF B}6FG[ V[S~5 CMI 
V[JF B}6FGL ZRGF PQ GL DNNYL SZMP      [9] 
 
 
B    C          P    Q 
HJFAo# 
 
 
 
 
 
 
• B S[lg§T RF5 NMZ[      ! U]6 OF/JJMP 
• O S[lg§T RF5M NMZ[      ! U]6 OF/JJMP  
• D S[lg§T RF5M NMZ[      ! U]6 OF/JJMP 
• lSZ6 BE NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• P S[lg§T RF5 NMZ[      ! U]6 OF/JJMP 
• R S[lg§T OE H[8,L l+HIF JF/L RF5 NMZ[  ! U]6 OF/HJMP 
• lSZ6 PS NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
 
→ 
→ 
E
B O C
D
S
P R Q
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5|` Go$ VF5[, lSZ6GL DNNYL 45 GF DF5GM B}6M ZRMP     [4] 
 
 
       O           A 
 
 
HJFAo$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• O S[lg§T RF5 NMZ[      !qZ U]6 OF/JJMP 
• ;DFG l+HIF JF/L (OD) D S[lg§T RF5 NMZ[   !qZ U]6 OF/JJMP 
• E S[lg§T RF5 NMZ[      !qZ U]6 OF/JJMP 
• ;DFG l+HIFJF/L (OP) D S[lg§T RF5 NMZ[   !qZ U]6 OF/JJMP 
• E S[lg§T RF5 NMZ[      !qZ U]6 OF/JJMP 
• ;DFG l+HIFJF/L F S[lg§T RF5 NMZ[    !qZ U]6 OF/JJMP 
• lSZ6 OP NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
 
 
45
O D A
B
P
E
F
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s$f VYJF    sALš ZLTf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• O S[lg§T RF5 NMZ[      !qZ U]6 OF/JJMP 
• ;DFG l+HIF JF/L (OD) D S[lg§T RF5 NMZ[   !qZ U]6 OF/JJMP 
• ;DFG l+HIF JF/L (OD) E S[lg§T RF5 NMZ[   !qZ U]6 OF/JJMP 
• ;DFG l+HIFJF/L JFZFOZTL E TYF F S[lg§T RF5 NMZ[  !qZ U]6 OF/JJMP 
• D S[lg§T RF5 NMZ[      !qZ U]6 OF/JJMP 
• ;DFG l+HIFJF/L M S[lg§T RF5 NMZ[    !qZ U]6 OF/JJMP 
• lSZ6 OP NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
 
 
 
 
O D A
M
P
F
E
C
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5|` Go5 VF5[,L Z[BF l GL ACFZ VFJ[,F lA\N] P DF\YL 5;FZ YTL4 VF5[,L Z[BFG[ ;DF\TZ 
Z[BF NMZJLP         [5] 
    .P 
 
 
         l 
HJFAo5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Z[BF l NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
• A S[lg§T RF5 NMZ[      ! U]6 OF/JJMP 
• P S[lg§T RF5 NMZ[ sT[8,LH l+HIF (AB)f   ! U]6 OF/JJMP 
• D S[lg§T BC H[8,L l+HIF J0[ RF5 NMZ[   ! U]6 OF/JJMP 
• Z[BF PQ NMZ[       ! U]6 OF/JJMP 
 
 
 
t
m
l
BA
C
P Q
D
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5|` Go& VF5[,F Z[BFB\0GF 3:4 GF 5|DF6DF\ EFU SZMP     [5] 
 
A     B 
 
 
HJFAo& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A B
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
X
Y
P
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• A S[lg§T RF5 NMZ[     !qZ U]6 OF/JJMP 
• C S[lg§T RF5 sl+HIF = ACf NMZ[    !qZ U]6 OF/JJMP 
• lSZ6 AX NMZ[      !qZ U]6 OF/JJMP 
• B S[lg§T RF5 sl+HIF = ACf NMZ[    !qZ U]6 OF/JJMP 
• D S[lg§T RF5 sl+HIF = ACf NMZ[    !qZ U]6 OF/JJMP 
• lSZ6 BY NMZ[      !qZ U]6 OF/JJMP 
• lSZ6 AX 5Z ;DFG l+HIFJF/F K[NlA\N]VM   !qZ U]6 OF/JJMP 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 D[/JJF  
• lSZ6 BY 5Z ;DFG l+HIFJF/F sl+HIF = AA1f  
K[NlA\N]VM B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 D[/JJF  !qZ U]6 OF/JJFP 
• Z[BFB\0 AB7, Z[BFB\0 A3B44 Z[BFB\0 A7B NMZ[  !qZ U]6 OF/JJMP 
• lA\N] P G\] lG~56 SZ[ (AB ∩ A3B4 = P)   !qZ U]6 OF/JJMP 
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5lZlXQ8v) 
WMZ6v( GF 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG lJ| [ | ] "| [ | ] "| [ | ] " nFYL"VMGF SF{X<I l;lwW 5|F%TF" { |" { |" { | \\ \\SM 
5|IMU|||  5|IMUG]| ]| ]| ] \\ \\ 5]GZFJT"G] "] "] "  
¯D 5|FIMlUS |||
H}Y}}}  
¯D lGI\\\\l+T 
H}Y}}}  
¯D 5|FIMlUS |||
H}Y}}}  
¯D lGI\\\\l+T 
H}Y}}}  
! Z5 ! !5 ! Z* ! !! 
Z Z# Z Z! Z Z* Z !) 
# Z5 # Z5 # Z* # Z$ 
$ Z* $ Z5 $ Z* $ Z5 
5 !) 5 ZZ 5 Z* 5 !Z 
& !) & !* & Z5 & ZZ 
* Z! * Z5 * Z# * Z$ 
( Z* ( !# ( Z* ( !& 
) Z! ) Z_ ) Z( ) Z! 
!_ Z! !_ !* !_ Z* !_ !) 
!! Z& !! !( !! Z5 !! Z* 
!Z Z# !Z !( !Z Z* !Z Z_ 
!# Z# !# Z( !# Z* !# !# 
!$ Z# !$ _5 !$ Z* !$ Z& 
!5 Z* !5 Z5 !5 Z* !5 Z# 
!& !( !& !( !& Z* !& Z_ 
!* Z! !* !) !* ZZ !* Z& 
!( Z* !( Z# !( Z* !( !_ 
!) Z! !) !Z !) Z* !) !# 
Z_ Z* Z_ Z# Z_ Z* Z_ ZZ 
Z! Z$ Z! Z& Z! Z* Z! Z_ 
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ZZ Z* ZZ Z# ZZ Z* ZZ Z! 
Z# Z5 Z# Z! Z# Z* Z# !& 
Z$ Z_ Z$ Z5 Z$ Z( Z$ Z_ 
Z5 Z5 Z5 Z5 Z5 Z* Z5 !& 
Z& Z* Z& Z! Z& Z( Z& !5 
Z* Z* Z* _) Z* Z# Z* !) 
Z( Z5 Z( Z5 Z( Z* Z( ZZ 
Z) Z* Z) Z& Z) Z* Z) Z_ 
#_ Z* #_ Z! #_ Z* #_ Z! 
#! Z* #! Z! #! Z* #! !( 
#Z Z$ #Z Z$ #Z Z# #Z !& 
## Z! ## !( ## Z( ## !5 
#$ Z5 #$ !( #$ Z* #$ Z! 
#5 Z5 #5 Z_ #5 Z5 #5 !& 
#& Z* #& !5 #& Z# #& Z# 
#* Z* #* Z_ #* Z* #* Z_ 
#( !* #( Z$ #( Z$ #( Z! 
#) Z5 #) Z# #) Z5 #) Z_ 
$_ Z( $_ Z! $_ Z* $_ Z* 
$! Z5 $! !5 $! Z* $! Z$ 
    $Z Z* $Z !( 
    $# Z* $# !( 
    $$ Z( $$ Z! 
    $5 Z5 $5 Z_ 
    $& Z( $& Z5 
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    $* Z* $* !) 
    $( Z# $( Z5 
    $) Z* $) !) 
    5_ Z# 5_ !& 
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5lZlXQ8v!_ 
WMZ6v( GF 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG §xIDFU"NlX"SF äFZF VwIF5G | [ | ] " " "| [ | ] " " "| [ | ] " " "
V\\\\U[GF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF VlE5|FIMGL DFlCTL[ | } " |[ | } " |[ | } " |  
 5|IMU|||  5|IMUG]| ]| ]| ] \\ \\ 5]GZFJT"G] "] "] "  
¯D lJWFGM ¯D lJWFGM 
 ! Z # $ 5 & * ( ) !_  ! Z # $ 5 & * ( ) !_ 
! ! # # # ! ! # # ! # ! ! # # # ! # # # ! ! 
Z ! # # # Z ! # # ! # Z Z # # Z ! ! # # ! ! 
# ! # # # ! ! # # ! ! # ! # # # ! ! # # ! ! 
$ ! # # # ! ! # # ! ! $ ! # Z # ! ! # # ! ! 
5 ! # # Z ! ! Z # ! ! 5 ! # # # Z ! # # ! ! 
& ! # # # ! ! # # ! # & ! # # # ! ! # # ! ! 
* ! # # # ! ! # # ! Z * ! # # # ! ! # # Z # 
( Z # # # ! ! Z # ! ! ( ! # # # Z ! # # ! ! 
) ! # # # ! ! # # ! Z ) Z # Z # ! ! # # ! ! 
!_ ! # # # ! ! # # ! ! !_ ! ! # # ! ! # # Z Z 
!! ! # # # ! ! # # ! ! !! ! # # # ! ! # # ! ! 
!Z ! # # # ! ! # # ! # !Z ! # # # ! ! # # Z ! 
!# ! # # # ! ! # ! # ! !# ! # # # ! ! # # # ! 
!$ ! # # Z Z ! Z # Z ! !$ ! # Z # ! ! # # ! ! 
!5 ! # # # ! ! Z # Z ! !5 Z # # # Z # # # ! ! 
!& Z # # # ! Z # # ! ! !& ! # Z # ! # ! # Z ! 
!* ! # # # Z ! Z # ! # !* ! # # # ! ! ! # ! ! 
!( Z # # # Z ! Z # ! ! !( ! # # # ! ! # # Z ! 
!) ! # # # ! ! # # ! # !) ! # # # ! ! # # ! ! 
Z_ ! # # # ! ! Z # ! ! Z_ ! ! # # ! ! # # ! Z 
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Z! ! # # # ! ! # # ! ! Z! ! # Z # ! ! # # ! ! 
ZZ ! # # # ! ! # # ! ! ZZ ! # # # ! ! # # Z # 
Z# ! # # # ! ! # # ! ! Z# ! # # # ! Z # # Z ! 
Z$ Z # # # ! Z ! # ! ! Z$ ! # Z # ! ! # # ! ! 
Z5 ! # # # Z ! # # ! ! Z5 ! # # # ! ! ! # ! ! 
Z& ! # # # ! ! # # ! ! Z& # Z # # Z ! # # # ! 
Z* ! # Z # ! ! Z # Z ! Z* ! # # # ! ! # # ! ! 
Z( ! # # # ! ! # ! ! ! Z( ! # # # ! Z # # ! ! 
Z) ! # ! Z ! ! Z # ! ! Z) ! # # # ! ! # # Z Z 
#_ ! # Z Z ! ! Z # ! ! #_ ! # # # ! ! ! # ! ! 
#! ! # # # ! ! # # ! ! #! ! # # # ! ! Z # ! ! 
#Z ! # # # ! ! # # ! Z #Z ! # # # ! ! # # ! ! 
## ! # # # ! ! # # ! ! ## ! # # # ! ! Z # Z # 
#$ ! # # # ! ! # # ! ! #$ ! # # # ! Z # # ! ! 
#5 ! # # # ! ! # # ! ! #5 ! # Z # Z ! # # ! ! 
#& ! # # # ! ! Z # ! ! #& ! Z # # ! ! Z # Z ! 
#* ! # # # ! ! # # ! ! #* ! # # # ! ! Z # Z ! 
#( ! # # # ! ! # # ! ! #( ! # # # ! ! # # ! ! 
#) ! # # # ! ! # # ! ! #) ! # # # ! ! # # ! ! 
$_ ! # # # ! ! # # ! # $_ ! # # # ! ! # # ! ! 
$! ! # # # ! ! # # ! ! $! ! # # # ! ! # # ! ! 
           $Z ! Z # # Z ! # # ! ! 
           $# ! Z # # Z ! # # ! ! 
           $$ ! # # # ! ! # # ! Z 
           $5 ! # # # ! ! Z # ! Z 
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           $& ! # # # ! ! # # ! Z 
           $* ! # # # ! ! Z # ! ! 
           $( ! # # # ! Z Z # Z ! 
           $) ! # # # ! ! Z # ! ! 
           5_ ! # # # ! ! # # ! ! 
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5lZlXQ8v!! 
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